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!P!P_  Ý:TFJGF 
 lXÙ6 V[ ;FZF EFlJ GFUlZSF[ T{IFZ SZJF DF8[G]\ VUtIG]\ Ù[+ K[P  H[DF\ 
lXÙS DCÀJG]\ V\U K[P ZFQ8=GF lJSF;DF\ OF/F[ VF5L XS[ V[JF ;\:SFZL GFUlZSF[G]\ 
30TZ SZJFGL HJFANFZL lXÙSGF lXZ[ ZC[ K[P 
 lXlÙT VG[ ;\:SFZL GFUlZS V[ ,F[SXFCL XF;GÝ6F,LGL ;O/TF DF8[GL 
5}J"XZT K[P ;FZF GFUlZSF[GF 30TZ DF8[ lXÙSF[G[ IF[uI S[/J6L D/L ZC[ T[ DF8[ 
ÝlXÙ6 SFI"ÊD 56 V[8,F[ H U]6J¿F;EZ CF[I T[ H~ZL K[P   
 l;lâÝ[Z6F V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[JL TZFC K[  H[DF\ C\D[XF SF[.56 AFAT 
p¿D4 JW] ;FZL ZLT[ VG[ JW] h05YL S. ZLT[ Y. XS[ T[DH T[DF\ lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D 
SZL XSFI V[JF lJRFZF[ ;\S/FI[,F K[P VFD4 l;lâÝ[Z6F jIlÉTGF prRwI[I ;FY[ 
;\S/FI[,]\ VF\TlZS TÀJ K[P   
 jIlÉTGL ;O/TFGF[ VFWFZ T[GL VG]S},G ;FWJFGL DF+F 5Z ZC[, K[P  VF 
DF+F jIlÉTDF\ H[D JW] T[D T[GL ;O/TFGF[ U|FO T[8,F[ ëRF[ CF[I K[P JT"dFFG 
;DIDF\ lXÙ6GF[ ;DFH ;FY[ ;[T] AF\WJFDF\ VFjIF[ K[ tIFZ[ lXÙS[ ;DFHGF lJlEgG 
V\UF[ ;FY[ VG]S},G ;FWJ]\ H~ZL AG[ K[P   
 lXÙ6GF Ù[+DF\ J,6 VG[ J,6DF5GGL lJRFZ6F YF[0]\ lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ 
K[4 lXÙS VG[ lJnFYL" AgG[G[ ÝtIÙ ZLT[ :5X"T]\ VF 5lZA/ VFW]lGS lXÙ6DF\ 
B]AH VUtIG]\  K[P  lXÙS AGTF 5]J"[GF TF,LDUF/F NZdIFG HF[ T[DG]\ VeIF;ÊD 
ÝtI[G]\ J,6 IF[uI CX[ TF[ H T[ VeIF;ÊD VG]~5 SF{X<IF[GF[ T[DGFDF\ lJSF; YX[P 
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!PZP_  ;D:IFSYG 
 cc5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF[ VeIF;cc V[ Ý:T]T ;\XF[WGGF[ lJØI CTF[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;{FZFQ8=GF VF9 lH<,FGF 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF[ VeIF; T[DGL HFTLITF4 WF[Z6 v !Z ÝJFC4 8SF4 7FlT4 ëDZ4 
5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S 
,FISFTGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VCÄ VG]S},GDF\ GLR[ D]HAGF 5F\R ÝSFZGF VG]S},GGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P   
 s!f  SF{8]\lAS VG]S},G   
 sZf  XFZLlZS VG]S},G   
 s#f  DFGl;S VG]S},G            
 s$f  XF/FSLI VG]S},G   
 s5f  ;FDFlHS VG]S},GP 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ 
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
 !f 5LP8LP;LPSF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâ5[|Z6F T[DGL HFTLITF4 
7FlT4 ëDZ4 WF[Z6v!Z ÝJFC4 WF[Z6v!Z 8SF4 5LP8LP;LP JØ"4 
SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S 
,FISFTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P   
 Zf 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VG]S},G T[DGL HFTLITF4 
7FlT4 ëDZ4WF[Z6v!Z ÝJFC4 WF[Z6v!Z 8SF4 5LP8LP;LP JØ"4 
SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S 
,FISFTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P   
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 #f 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ 
T[DGL HFTLITF4 7FlT4 ëDZ4 WF[Z6v!Z ÝJFC4 WF[Z6v!Z 8SF4 
5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ 
VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P   
 $f 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ HF6JF 
DF8[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL ÝDFl6T SZJF[P 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ 
 ;\XF[WG ;D:IFDF\  ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF 
V[ ;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P  Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFI[,F :JT\+R, 
VG[ 5ZT\+R, V\U[GL lJUT V+[ Ý:T]T K[P 
!P$P! :JT\+R, 
 pRF8GF D\TjI D]HA :JT\+R, V[ V[JF[ R, K[ S[4 H[G[ ;\XF[WS VJ,F[SG 
C[9/GL 38GF 5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ 
DF5[ K[P   
 XDF"GF DT[ VF R, V[ ÝlÊIFDF\ pNŸL5S S[ ÝlÊIS CF[I K[P  H[ jIlÉT S[ 38GF 
V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CF[RF0[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+R, TZLS[ HFTLITF4 WF[Z6 v !Z ÝJFC4 WF[Z6 v 
!Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H 
lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 :JT\+ R,F[ T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[ 
 !f HFTLITF 
  !P :+L 
  ZP 5]Z]Ø 
 Zf WF[Z6 v !Z ÝJFC 
  !P ;FDFgI 
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  ZP lJ7FG 
  #P VgI ÝJFC 
 #f WF[Z6 v !Z 8SF 
  !P &_ 8SF YL VF[KF 
  ZP &_ YL (_ 8SF 
  #P (_ 8SF YL p5Z 
 $f 7FlT 
  !P V[;P;LP 
  ZP V[;P8LP 
  #P AÙL5\R 
  $P VgI 
 5f ëDZ 
  !P !( YL Z_ JØ" 
  ZP Z_ JØ"YL p5Z 
 &f 5LP8LP;LP JØ"  
  !P ÝYD JØ" 
  ZP läTLI JØ" 
 *f SF[,[H;\RF,GGF[ ÝSFZ 
  !P ;ZSFZL  
  ZP U|Fg8[0 
  #P :JlGE"Z 
 (f SF[,[H ÝSFZ 
  !P 5]Z]Ø 
  ZP :+L 
  #P lDz 
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 )f SF[,[H lJ:TFZ 
  !P XC[ZL 
  ZP U|FdI 
 !_f X{Ùl6S lJlXQ8 ,FISFT 
  !P DF+ V[RPV[;P;LP 
  ZP :GFTS S[ VgI 
 !P$PZ 5ZT\+R, 
 ;\XF[WG NZlDIFG H[GF 5Z V;Z YTL CF[I T[ R,G[ 5ZT\+R, TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 5ZT\+R, V[JF[ 38S K[ S[ H[G[ :JT\+R,GL V;Z T5F;JF 
DF8[ VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[P  :JT\+R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pNEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[4 T[G[ 5ZT\+R, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+R, TZLS[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[ TF,LDFYL"VF[GF J,6GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 !P$P# V\S]lXTR, 
 AWF H R,F[ V[ 5lZl:YlT HgI K[P  ;\XF[WS V[S H ;DI[ 36F AWF R,F[GF[ 
VeIF; SZL XSTF[ GYLP :JT\+R,G[ 5ZT\+R, 5ZGL V;Z T5F;TL JBT[ 
5ZT\+R, 5Z V;Z SZTF\ R,F[G[ VF[/BLG[ VFJL V;Z RF[Þ; ZLT[ lGI\l+T 
SZGFZF R,F[G[ V\S]lXTR, SC[JFI K[P 
 !P$P$ VF\TZJTL"IR, 
 H[ R, 5ZT\+R, 5Z V;Z SZTF CF[I4 5Z\T] T[ VeIF; NZlDIFG V\S]lXT 
SZJF XSI G CF[I tIFZ[ ;\XF[WS T[GF[ :JLSFZ SZ[ K[4 T[G[ wIFGDF\ ,[ K[P VFJF R,F[G[ 
VF\TZJTL"I R,F[ SC[ K[P 
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!P5P_  ptS<5GFVF[  
 VeIF;GF C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF lNXF;}RS AG[ T[ DF8[ 
S[8,LS X}gIptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP  VeIF;DF\ ;DFI[,F AWF R,F[G[ 
wIFGDF\ ZFBL S], *_ X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTL H[ GLR[ ÝDF6[ CTLP  
? ptS<5GF   
 VeIF;GF C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF lNXF;}RS AG[ T[ DF8[ 
S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP  VeIF;DF\ ;DFI[,F AWF R,F[G[ wIFGDF\ 
ZFBL  S], *_ X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTL H[ GLR[ D]HA CTLP 
 !f 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Zf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 #f WF[Z6 v !Z lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 $f lJlJW 7FlTGF 5LP8LP;L[P SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP  
 &f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLIJØ"GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 *f lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP  
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 (f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 )f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 !_f lJlJW ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP  
 !!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 !Zf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 !#f WF[Z6 v !Z lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 !$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 !5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 !&f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 !*f lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 !(f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 !)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 ZZf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z#f WF[Z6 v !Z DF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW 7FlTGF\ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z&f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLIJØ"GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z*f lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 Z(f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 Z)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 #_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 #!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 #Zf WF[Z6 v !Z lJlJWÝJFC WZFJTF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 ##f WF[Z6 v !Z DF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 #$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 #5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 #&f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 #*f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 #(f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 #)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
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 $_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 $!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 $Zf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 $#f WF[Z6 v !Z DF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 $$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 $5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 $&f 5LP8LP;LP ÝYD JØ" VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 $*f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 $(f lJlJW ÝSFZGF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 $)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
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 5_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL 
XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 5!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS  
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5Zf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5#f WF[Z6 v !Z DF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS  VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS  
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 55f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5&f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLIJØ"GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS  
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5*f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 5(f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS  
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 5)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
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 &_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 &!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP  
 &Zf WF[Z6 v !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 &#f WF[Z6 v !Z DF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 &$f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 &5f lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD  ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 &&f 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLIJØ"GF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 &*f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 &(f lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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 &)f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 *_f 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
!P&P_  XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF 
 VF VeIF;DF\ J5ZFI[,F S[8,FS 5FlZEFlØS XaNF[G[ jIFbIFlIT SZLG[ V+[ 
VF5[, K[P Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ ,[JFI[,F S[8,FS VUtIGF 5NF[qXaNF[ lJlXQ8 
VY"DF\ ÝIF[HJFDF\ VFjIF CTFP VF 5NF[qXaNF[GF VY" V+[ :5Q8 SZJFDF\ VFjIF K[P  
 !P&P! l;lâÝ[Z6F 
 lDGFÙL EÎGFUZGL ccjIlÉTtJ5ZB ;\XF[WlGSFccDF\YL l;lâÝ[Z6FGF\ 
lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT l;lâÝ[Z6FDF5N\0 5Z lJnFYL"VF[V[ VF5[, 
ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SG[ Ý:T]T VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6F TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P  
 !P&PZ VG]S},G 
 ÝTF5EF. 8LP 5\0IF äFZF ZlRT VG]S},G ;\XF[lWGL 5Z 5F+F[V[ VF5[, 
ÝlTRFZGF\ VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SF[G[ Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G TZLS[ :JLSFZ[, 
K[P 
 !P&P# J,6 
 ÝIF[HS äFZF ZlRT 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
cJ,6DF5N\0c 5Z 5LP8LP;LP GF TF,LDFYL"VF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T 
YTF ÝF%TF\SF[G[ J,6 TZLS[ :JLSFZ[, CTFP  
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!P*P_  VeIF;G]\ DCÀJ   
 ÝtI[S VeIF;GL SF[.G[ SF[. p5IF[ULTF CF[I K[P  Ý:T]T VeIF; SF[G[ VG[ 
S[JL ZLT[ p5IF[UL K[ T[ V+[ NXF"J[, K[P  
 s!f S[/J6LSFZF[G[ 5LP8LP;LP GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G 
VG[ GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ HF6JFDF\ Ý:T]T ;\XF[WG 
p5IF[UL Y. XSX[P  
 sZf 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ ;\RF,SF[ VG[ VFRFIF["G[ SF[,[H ;\RF,GDF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL AGX[P  
 s#f 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ VwIF5G SFI" SZTF VwIF5SF[G[ Ý:T]T VeIF; 
TF,LDFYL"VF[GF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F VG[ GJF VeIF;ÊDGF\ J,6 
HF6L T[VF[GF lJSF;DF\ p5IF[UL YX[P  
 s$f VeIF;ÊD 30TZGL HJFANFZL H[GF XLZ[ K[ T[ U]HZFT X{Ùl6S 
;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN UF\WLGUZ G[ GJF VeIF;ÊD V\U[GF 
TF,LDFYL"VF[GF\ J,6 HF6JFDF\ DNN~5 YX[P  
 s5f Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ZRJFDF\ VFJ[, GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF[ 
J,6DF5N\0 VgI ;\XF[WSF[G[ p5IF[UL YX[P   
!P(P_  VeIF;GL DIF"NF 
 Ý:T]T VeIF;GL DIF"NF VF ÝDF6[ CTLP  
 s!f Ý:T]T VeIF;GF\ GD]GFDF\ ;F{ZFQ8=GF\ VF9 lH<,FVF[GL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 sZf VeIF; V\U[GL DFlCTL ÝFl%T ;DI[ H[8,F TF,LDFYL"VF[ CFHZ CTF 
T[8,F H TF,LDFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  U[ZCFHZ 
ZC[, TF,LDFYL"VF[ 5F;[YL ALÒJFZ DFlCTL D[/JJF DF8[ ÝItG 
SZJFDF\ VFjIF[ GYLP  
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 s#f Ý:T]T VeIF;DF\ V\U|[Ò DFwIDDF\  RF,TL 5LP8LP;LP SF[,[HF[G[ 
,[JFDF\ VFJ[, GYLP  
 s$f VG]S},G 36F AWF ÝSFZGF CF[I K[P 5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ 5F\R 
ÝSFZGF VG]S},GGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
!P)P_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF 
 Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T] VG[ 
ptS<5GFGL 5}lT" VY[" lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF EFZTDF\ YI[, 
;\XF[WGGL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTLP  H[ CJ[ 5KLGF ÝSZ6 G\AZ v Z DF\ ZH} 
YI[, K[P  
 ÝSZ6 v # DF\ VeIF;GL ;\XF[WGGL IF[HGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P  5LP8LP;LP 
TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 HF6JF DF8[ J,6DF5N\0GL ZRGF 
SZL K[P  VeIF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[GF\ ;\NE"DF\ VeIF;GL DFlCTLGF 
V[S+LSZ6GL ÝlJlW NXF"J[, K[P  T[DH ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
 ÝSZ6 v $ DF\ VeIF; NZlDIFG ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FXF:+LI ÝI]lÉTVF[ J0[ YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
VG[ VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ÝSZ6 v 5 DF\ VeIF;GF 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X  ptS<5GFVF[G]\ VY"38G VG[ 
T[ p5ZYL VeIF;GF\ TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT 
YTF\ VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 5]ZF[UFDL VeIF;GF 5}ZS ;\XF[WG DF8[GL E,FD6 






ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
 ZP!P_ Ý:TFJGF 
 ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ 
 ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DLÙF  
ZP#P!  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP#PZ VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
ZP#P#  J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F  ;\XF[WGF[ 
 ZP5P_ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP&P_ l;lâÝ[Z6F V\U[GF ;\XF[WGGL ,FÙl6STFG]\  
  lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 ZP*P_ VG]S},G V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WG 
 ZP(P_ VG]S},G V\U[GF ;\XF[WGGL ,FÙl6STFG]\  
  lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 ZP)P_ J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP!_P_ J,6 V\U[GF ;\XF[WGGL ,FÙl6STFG]\  
  lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJX[ØTF 
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
ZP!P_  Ý:TFJGF 
 ;\A\lWT Ù[+DF\ ;\XF[WGF[GL ;DLÙFG] SFI" ;\XF[WS DF8[ ÝFYlDS T[DH ;F{YL 
VUtIG]\ SFI" K[P ;ÒJ;'lQ8GF ALHF ÝF6LVF[ NZ[S 5[-LV[ GJ[;ZYL 7FG D[/JJFGL 
X~VFT SZ[ K[4 HIFZ[ DG]QI H V[S V[J]\ ÝF6L K[ S[ H[G]\ 7FG GF[\WFI[, CF[I K[ VG[ 
5]:TSF,IF[DF\ ;\U|C SZFI[,]\ CF[I K[4 H[YL DG]QI E}TSF/GF\ VG]EJF[GL S[0LV[ 
VFU/ ÝItG SZL XS[ K[P DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF SZJL H~ZL AGL ZC[ K[P 
;\NE" ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF HIF[H" ÒP DF[," SC[ K[PPPPP 
 The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to the derivation of an effective 
approach to solution. 
 ;\NE";FlCtIGF\ VeIF;YL lJØIG[ ,UTL DFlCTL T[G[ ,UTF ;\XF[WGGF 
TFZ6F[4 C, Y. ZC[,F ;\XF[WGF[4 lJlJW ;\XF[WGGL ÝI]lS¿VF[4 ;\XF[WG TFZ6F[GF[ 
p5IF[U JU[Z[G[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[4 V7FT ;D:IF pS[, DF8[ V;ZSFZS 
VlEUD V5GFJJFDF\ p5IF[UL YFI K[P 
 E}TSF/GF\ ;\XF[WGF[ JT"DFG ;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJF 
DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G VF5[ K[P E}TSF/GF\ ;\XF[WGF[ ;\XF[WGSFZGL 
¹lQ8 lJXF/ AGFJ[ K[4 GJL ;D:IF 5Z ÝSFX 5F0[ K[ VG[ ;\XF[WG p5ZGL 5Þ0 
DHA]T AGFJ[ K[P ;D:IFGL :5Q8 HF6 JUZ ;\XF[WG SZTF ;\XF[WS C,[;F JUZGL 
CF[0L R,FJTF GFlJS H[JL CF[I K[P H[GL lNXF lGl`RT CF[TL GYLP 
 ;\XF[WG V[S ;\5}6" V[SD K[P AW] SF[. lX<5GL H[D S\0FZFI[,]\ K[P ;\XF[WG 
SFI" IF\l+S SZTF\ JWFZ[ VgJ[Ø6FtDS K[ VG[ jIlÉTUT K[P T[YL ;\A\lWT Ù[+DF\ 
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YI[,F\ ;\XF[WGF[GF\ ;\NE"DF\ Ý:T]T ;\XF[WGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ 
lJ`,[Ø6 H~ZL K[P 
 ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ SF[. RF[Þ; 
5âlT ;]lGl`RT GYLP V[S 5âlT ÝDF6[ ;\A\lWT ;\XF[WGGF[G[ T[DGF SF,FG]ÊD 
ÝDF6[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT ÝDF6[ ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ H[JL S[ 
R,F[GL jIJCF~ jIFbIFVF[4 ;D:IF ;\A\lWT R,F[4 VeIF;G]\ Ù[+4 DF5G 5âlTVF[ 
TYF ;\XF[WGGF\ TFZ6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS[ 
;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ SF,FG]ÊD D]HA ZH} SIF" K[P VF ÝSFZGL 
ZH]VFTDF\ ALÒ 5âlTGL lJUT VFJZL ,LW[, K[P 
ZPZP_  ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ VF  
ÝDF6[ CTF\P 
¾ lJlJW ;\XF[WGDF\ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G TYF J,6GF VeIF; YI[,F K[ T[ 
HF6J]\4 lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{Ùl6S Ù[+F[GL HF6SFZL 
D[/JJLP 
¾ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ J,6 DF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ 
TYF T[GL ÝFl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\P 
¾ lGWF"lZT 5ZT\+R, p5Z :JT\+R,GL H]NL H]NL SÙFGL V;ZF[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
¾ lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI 
5âlTVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
¾ lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ A[ ÝSFZGF ;FlCtIGF[ VFWFZ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 !f ;{âF\lTS VFWFZ DF8[G]\ ;FlCtI 
 Zf ;\,uG Ù[+[ 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
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ZP#P_  ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DLÙF 
 Ý:T]T ;\XF[WGV[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 5Z VFWFlZT CT]\P VF DF8[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
J,6GL ;\S<5GFVF[ VG[ lJlJW jIFbIFVF[ JU[Z[ HF6JL B]A H VFJxIS CF[JFYL 
;\XF[WS[ lJlJW ;|F[TF[DF\YL T[GF[ ;{âF\lTS VFWFZ D[/J[, H[GL lJUTF[ ÊDXo ZH} 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
ZP#P!  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 VD[lZSFGF CFJ¶0" I]lGJl;"8LGF ÝF[O[;Z D[S,¶,[g0[ lXÙ6 HUTG[ 
l;lâÝ[Z6FGL GJL ;\S<5GFGL E[8 WZL K[P H[ l;âF\T VF D]HA K[P 
 cc;FDFlHS ÝlTQ9F DF8[ GCÄ4 56 5F[T[ S\.S l;â SIF"GF[ VF\TlZS ;\TF[Ø 
5FDJF DF8[4 SF[. 56 SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FØF V[8,[ l;lâÝ[Z6Fcc 
 ÝF[O[;Z D[S,[,[g0[ VG[S ;\XF[WGGF V\T[ EFZ5}J"S SCI]\ K[ S[4 
 ccjIlÉT 5F[TFGF[ lJSF; 5F[TFGL HFT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J]\ 
VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ T[G[ l;lâ TZO NF[ZL HFI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F 
VF\TlZS TtJG[ -\-F[/JFGLcc 
 T[ HFU'T AGTF jIlÉT 5F[TFGF wI[IGL l;lâ E6L ÝUlT ;FWTF[ AGL HFI 
K[P VF VF\TlZS TÀJ SI]\ T[ V\U[ D[S,[,[g0[ ,F\AL lJRFZ6FG[ V\T[  ccl;lâÝ[Z6Fcc 
V[J]\ GFD VF%I]\P T[D6[ H6FjI]\ S[4 HF[ jIlÉTG[ l;lâÝ[ZLT AGFJL XSFI TF[ T[ VF5F[ 
VF5 5F[TFGF[ lJSF; ;FWTL AGL HFIP HIFZ[ ZFQ8=GL jIlÉTVF[ l;lâYL ;EFG 
AGX[ tIFZ[ ZFQ8=GL AWL H ;D:IFVF[ VF5F[VF5 C, Y. HX[P 
 l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[4 l;lâÝ[Z6F V[ TF[ 
z[Q9TF TZO NF[ZL HGFZ E}lJRFZ E}lDSF K[P V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JF[ ;DFH 30FI K[ 
S[ H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,Ù ;FCl;STF4 ÝJ'l¿XL,TF4 z[Q9TF TZO CZLOF. VG[ 
ÝUl¿XL,TF TZO CF[I VF ÝSFZGL ,FÙl6STF H[ ;DFH ÒJG S[ N[XDF\ CF[I T[ 
;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ V[D RF[Þ;56[ SCL XSFIP 
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 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XF[WGF[DF\YL H[ SF\. XF[WL SF-I]\ 
T[G[ TÛG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VFD SCL XSFI4 ccjIlÉTGL wI[I l;lâ ;FY[ 
;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc T[GF[ V\U|[ÒDF\ XaN K[ 
Achievement Motivation. 
 ;O/ jIlÉTGL ;O/TFG]\ ZC:I VF l;lâÝ[Z6FDF\ K}5FI[,]\ K[P SFZ6 S[4 
l;lâÝ[Z6FV[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[S V[JL TZFC K[ H[DF\ C\D[XF SF[. 56 AFAT 
p¿D ZLT[ S[D SZL XSFI JU[Z[ lJRFZF[ ;\S/FI[,F K[PV[8,[ S[ SF[. 56 SFI"G[ JW] 
;FZL ZLT[ SZJFGL VF\TlZS .rKFG[ l;lâÝ[Z6F SCL XSFIP SF[. 56 ÝSFZG]\ SFD 
;FZL ZLT[ SZJFGL .rKF DF+ ;FDFlHS DF[EF[ D[/JJF S[ SF[. 56 ÝSFZGF[ EF{lTS 
AN,F[ D[/JJF GCÄ 5Z\T] cc;FZ]\ SFI" YJFYL jIlÉTUT ZLT[ 5F[TFG[ YTF VFG\NGL 
VG]E}lT D[/JJF DF8[ TDgGFcc V[D V[G[ l;lâ D[/JJFGL Ý[Z6F ZC[ K[P ZFQ8=GF 
VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ZFQ8=GF GFUlZSF[DF\ l;lâ DF8[GL h\BGF VlGJFI" K[P 
T[VF[GF ;\XF[WG TFZ6F[ V[JF[ lGN"X SZ[ K[ S[ l;lâÝ[lZT jIlÉT ÒJGG]\ wI[I D]SZZ 
SZ[ K[P l;lâÝ[lZT jIlÉTDF\ l;lâÝ[lZT JT"G S[8,F ÝDF6DF\ ZC[,]\ K[ T[ HF6JF DF8[ 
l;lâ S<5GFG]\ ÝDF6 HF6J]\ 50[ K[P 
 D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâÝ[lZT jIlÉTGF ,Ù6F[ o 
!P z[Q9TFGF WF[Z6F[ ;FY[ CZLOF. o 
 l;lâÝ[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D WF[Z6F[ ;FY[ CZLOF. SZ[ K[P 
ZP  VläTLI ;O/TF o 
 l;lâÝ[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYL T[ VläTLI ;O/TF D[/JJF 
ÝItG SZ[ K[P 
#P ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ o 
 l;lâÝ[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ SZ[ K[P SFI"GF T]ZT 
O/GL V5[ÙF ZFBTF[ GYLP 
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$P GJLGTF o 
 l;lâÝ[lZT  jIlÉT SFI"G[ RL,FRF,] ZLT[ GCÄ 5Z\T] GJLG ZLT[ CFY WZ[ K[P 
5P ,1IÝFl%TGL HF6 o 
 l;lâÝ[lZT  jIlÉT 5F[TFGL XlÉTVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ D}<IF\SG SZL 5F[TFG]\ 
,1I GÞL SZ[ K[P 
&P U6TZL5}J"SG]\ HF[BD ,[JFGL 8[J o 
 l;lâÝ[lZT  jIlÉT U6TZL5}J"SG]\ HF[BD B[0[ K[ VYJF B[0JFDF\ T[ UEZFTL 
GYLP 5Z\T]\ VF\W/]lSIF SZL BF[8]\ HF[BD 56 T[ B[0TL GYLP 
*P :JT\+TF o 
 l;lâÝ[lZT  jIlÉT lJRFZF[DF\4 lG6"I ,[JFDF\ VG[ SFI" SZJFDF\ :JT\+TFGL 
VFU|CL CF[I K[P 
(P HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ o 
 l;lâÝ[lZT  jIlÉT 5F[T[ H :JT\+56[ lG6"IF[ ,[ K[ VG[ VF lG6"IF[ ,LWF 5KL 
HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ ZFB[ K[P 
¾ VF jIlÉT HF[ l;lâ VY"5}6" H6FI TF[ l;lâ D[/JJFGL ÝJ'l¿ V;ZSFZS 
ZLT[ B\TYL SZX[ 
¾ VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XF[WL SF-[ K[ VG[ 5CF[\RL J/JFGF[ ÝItG 
SZ[ K[P VF ÝItGG[ V\T[ ÝF%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N VF5L HFI K[P 
¾ VFJL jIlÉT ÝDF6DF\ ;C[,]\ VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFD 5;\N SZTL 
GYLP 
¾ VFJL jIlÉTVF[ 5F[TFGF\ l;lâ;F[5FG HFT[ H GÞL SZ[ K[P VG[ ACFZGL 
DNNGL VFXF ZFBTL GYLP AFæ .GFDF[4 Ý,F[EGF[ S[ VgI ,FEF[ T[DG[ 
VFSØL" XSTF GYLP T[VF[TF[ VFSØF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 50SFZYLP 
¾ 5F[TFGF SFDGL ÝX\;F YFI VYJF TF[ 5F[TFG[ ÝlT5F[Ø6 D/[ T[JL V5[ÙF 
T[VF[ ZFBTF CF[I K[P 
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¾ TF[ V[ NZ[S SFI" DF{l,STFYL SZ[ K[4 T[VF[ Ý6Fl,SFG[ lT,F\H,L VF5L NZ[S 
SFI"G[ 5F[TFGF[ :5X" VF5[ K[ VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U TZL VFJ[  K[P 
¾ VFJL jIlÉTVF[ SF[. 56 JFT ÝFZaW 5Z KF[0JFG]\ 5;\N SZTL GYLP 5]Z]ØFY" 
äFZF 5F[TFG]\ SFI" ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JFDF\ T[VF[ DFG[ K[P ;O/TF4 z[Q9TF4 
5]Z]ØFY" JU[Z[ H[JF XaNF[ T[DG[ B}A lÝI CF[I K[P HIFZ[ VJZF[W4 G0TZ4 
ÝlTS}/TF4 VXSI JU[Z[ H[JF XaNF[G[ T[VF[ EFuI[ H U6SFZ[ K[P 
 VFD4 l;lâÝ[Z6F H[8,L êRL T[8,L lJSF;GL XSITF JWFZ[P 5ZF[Ù ZLT[ 
HF[.V[ TF[ jIlÉT4 ;DFH S[ ZFQ8=GL ÝUl¿GF D}/DF\ l;lâÝ[Z6F ZC[,L K[P 
 l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G o 
 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ Y[D[l8S V[5Z;[%XG 8[:8 s TAT fDF\ 
CF[IK[ T[JF Z[BFlR+F[ 5;\N SZL T[ 5ZYL jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL SF-JFGL 
TZSLA  lJRFZL V[ DF8[ l;lâÝlTEFJF/L JFTF"GF D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIF[4 
l;lâÝlTEFJF/L JFTF"DF\ S[8,F ÝDF6DF\ l;lâÝ[Z6FGF\ DGF[J{7FlGS 38SF[ K[4 T[ 
XF[WL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL XSFIP 
 VFD4 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6F Ù[+[ 5FIFG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[P T[6[ 
l;lâÝ[Z6FGF[ bIF, :5Q8 SIF["P T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT VG[ T[GF[ VeIF;ÊD 56 
VF%IF[P T[D6[ l;lâÝ[Z6FGF[ lJSF; SZL XSFI K[ V[D VG[S ;\XF[WG äFZF l;â 56 
SZL ATFjI]\P T[DGF VF SFI"GL GF[\W T[DGF 5]:TSF[ o The Achievement 
Motivation, The Achieving Society, The Roots of Consciousness and 
Motivation VG[ Economics AchievementDF\ D/L VFJ[ K[P  
 ZP#PZ VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 SF[. 56 DFGJGL ;O/TFGF[ VFWFZ T[GL VG]S},G YJFGL ÙDTFDF\ ZC[,F[ 
K[P ;FDFgI ZLT[ VG]S},G ;FWJFGL ;]BL ÒJG jIJCFZ SZTF\ YJFGL U]Z] RFJL K[P 
,[CGZ VG[ SI]A VG]S},GGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
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 ccJ{IlÉTS ;DFIF[HG V[ VF56L HFT VG[ VF56L 5lZl:YlT JrR[GL 
VF\TZlÊIFtDS ÝlÊIF K[P VF ÝlÊIF NZlDIFG VF56[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y.V[ 
VYJF TF[ T[G[ AN,L XSLV[ KLV[P ;\TF[ØÝT J{IlÉTS ;DFIF[HG VFJL 
VF\TZlÊIFtDS ÝlÊIF 5Z VFWFZ ZFB[ K[Pcc 
        v ,[CGZ VG[ SI]AP 
 "Personal adjustment is a process of interaction between ourselves 
and our environments. In this process we can either adopt to the 
environment or alter it. Satisfactory personal adjustment depends on 
successful interaction " 
         -   Lehnor and Cube 
 VCÄ p5ZF[ST jIFbIFDF\ ;DFIF[HG XaN ÝIF[H[, K[P VG]S},G XaNYL 
ccXFZLlZS Vl:DTFcc DF8[GL VF\TZlÊIFtDS ÝlÊIF ;}RJFTL CF[JFYL4 DFGJLGL 
ccDGF[EF{lTS Vl:DTF VG[ ;\TF[Ø ÝF%TLcc DF8[GL EF{lTS p5ZF\T ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS  JFTFJZ6 ;FY[GL VF\TZlÊIF ;}RJJF DGF[J{7FlGSF[V[ ;DFIF[HG XaN 
ÝIF[HIF[ K[P VFD CF[JF KTF\ ;FDFgI jIJCFZDF\ VG]S},G VG[ ;DFIF[HGV[ A[ 
XaNF[ V[SALHFGF 5IF"I TZLS[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD CF[JF KTF\ VG]S},G V[8,[ XZ6FUlT S[ VG]~5TF GYLP VG]S},G lJX[ 
SC[J]\ CF[I TF[ SCL XSFI S[4 VG]S},GV[ ÝlÊIF K[ VG[  T[ ÝlÊIF CF[JFYL T[G SIFZ[I 
5}6"lJZFD G CF[I XS[P 




 VG]S},G S[ ;DFIF[HGDF\ H~lZIFT VG[ 5lZl:YlT JrR[ ;]D[/ 
;FWJFGL ÝJ'l¿ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P  
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 cc VG]S},G XaNG[ A[ VY" K[P V[S VY"DF\ T[ ;TT RF,TL ÝlÊIF K[4 S[ H[GF 
J0[ jIlÉT 5F[TFGL HFT VG[ 5IF"JZ6 ;FY[ JW] ;];\JFNL ;\A\WF[ 5[NF  SZJF jIlÉT 
T[G]\ JT"G AN,[ K[P ALHF VY"DF\ VG]S},GV[ l:YlT K[P V[8,[ S[ jIlÉTV[ 
;];\JFlNTFGL ÝF%T SZ[,L l:YlT4 S[ H[ jIlÉTG[ VF56[ ;FZL ZLT[ VG]S}l,T jIlÉT 
SCLV[ cc 
          v    V[P VF.P U[8; 
 SC[,[GGF SC[JF ÝDF6[ o 
 cc,F[SF[ T[VF[GL VF;5F;GF EF{lTS lJ`J ;FY[4 ALHF ,F[SF[ ;FY[4 ;\:S'lT ;FY[ 
T[VF[GL HFT ;FY[ ;\TF[ØSFZS ;\A\W :YF5L XS[ K[ VG[ HF/JL XS[ K[P T[ VG]S},GGL 
ÝlÊIF äFZFPcc 
 5F9S[ 5F[TFGF VeIF;DF\ VG]S},GGL jIFbIF VF ÝDF6[ :JLSFZL CTLP 
 ccVG]S},GV[ DGF[J{7FlGS 5IF"JZ6 VG[ JT"G ;\A\WL sbehaviouralf VYJF 
J:T]VF[ S[ ÝNFYF["GL EF{lTS 5IF"JZ6 JrR[GF[ ;\A\W K[P DGF[J{7FlGS 5IF"JZ6 
VCDGL H~lZIFTF[4 VlE~lRVF[ VG[ D}<IF[ TZLS[ ;DÒ XSFIPcc 
 VG]S},G V[S ;\S], ÝlÊIF K[P V[ jIlÉTUT lEgGTF VG[ 5lZl:YlTGF 
;\NE"DF\ CF[I K[P SF[. JBT ;FDFgI D]xS[,LGF ;DI[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ]\ 
50[ VG[ SF[. JFZ U\ELZ 5lZl:YlT pEL YFI tIFZ[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ]\ 
50[P VG]S},GGF[ V[S ;FNF[ VY" V[JF[ YFI S[ G UDTL 5lZl:YlT ;DI[ jIlÉTV[ T[GF 
lJS<5~5 p5FI IF[ÒG[ ZFCT D[/JJLP 
 VG]S},G ;]WFZJF S[ V;ZSFZS AGFJJF GLR[GF +6 ;F[5FGF[ ,ÙDF\ ZFBJF 
VlGJFI" K[P 
!f 5F[TFGL sselff cc :J ccGL HF6SFZL JWFZJLP 
Zf VgI jIlÉTVF[GL H~lZIFTF[ VG[ ,FU6LVF[ ÝtI[ JW] ;EFG VG[ ;\J[NGXL, 
AGJ]\P 
#f ;D:IFGL ;J"U|FCL ;]h S[/JJLP 
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 SF[. 56 jIlÉTGF JT"GDF\ ;DFIF[HGFGL U]6J¿F ÝlTlA\lAT YTL CF[I K[P 
SF[. jIlÉT 5KL T[ UD[ T[ CF[I 56 HF[ T[ 5F[TFGF ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ VG]S},G 
;FWJFDF\ lGQO/TF H VG]EJTL CF[I TF[ 5lZ6FD[ T[DF\YL T[ CTFXGF[ EF[U AGL 
HFI K[P VtIFZGF[ DFGJ  ;DFH VG[ T[GF[ jIJCFZ V[8,F[ AWF[ lÉ,Q8 AgIF[ K[ S[4 
jIlÉT ;D:IFVF[ VG[ D}\hJ6F[GF EFZ GLR[ RUNF. ZæF[ K[ VG[ T[DF\YL ACFZ 
VFJJF TZO0LIF DFZ[ K[P H[ T[DF\YL ACFZ VFJL XS[ T[ H ZFCTGL ,FU6L VG]EJ[ 
K[P V[8,[ S[ ;\TF[ØÝN ÒJG ÒJJF DF8[ XlÉTXF/L AGL XS[ K[4 VgI GCLP 
jIlÉTGF jIJCFZGF VG[SlJW Ù[+F[DF\ VG]S},G ;FWJ]\ VlGJFI" K[P NFPTP S]8]\ADF\4 
XF/FDF\4 jICFZDF\4 ,uGÒJGDF\4 DFGJ ;\A\WF[DF\4 lD+F[DF\4 JU[Z[DF\PPP 
 Ý:T]T XF[W lGA\W TF,LDFYL"VF[ DF8[ K[P TF,LDFYL"VF[ TF,LD D[/JTF CF[I 
tIFZ[ VgI TF,LDFYL"VF[ ;FY[ ;]D[/E[Z ZC[ T[ ;\EJ GYLP lEgG lEgG lJRFZ;Z6L 
JF/F TF,LDFYL"VF[ ;FY[ DTE[N S[ TLJ| ;\WØ" YJFGL 36L ;D:IFVF[ K[P H[DF\YL 
V5FG]S},GGF Ý`GF[ YFI K[P GLR[ S[8,FS lJäFGF[GL VG]S},G V\U[GL jIFbIFVF[ 
VF5L K[P  
 cc VG]S},G4 ÝlÊIF VG[ l:YlT AgG[ K[P jIlÉT 5F[TFGL HFT VG[ JFTFJZ6 
JrR[ ;];\JFNLT ;\A\W pt5gG SZJFGF pÛ[XYL 5F[TFGF JT"GDF\ H[ 5lZJT"G ,FJ[ K[ 
T[JF ÝSFZGL ;TT RF,TL ÝlÊIFG[ VG]S},G SCL XSFIPcc  
 p5ZF[ST jIFbIF NXF"J[ K[ S[4 VG]S},GDF\ jIlÉTVF[G[ lÊIF äFZF 5lZl:YlT 
;FY[ ;\IF[U SZJF[ 50[ K[P 5F[TFGF ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ H 5lZl:YlTG]\ IF[uI D}<IF\SG 
jIlÉT SZL XS[P jIlÉTG[ 5F[TFGL HFT :JV\U[GF[ bIF, T[DH S[8,FS DGF[J,6F[GF[ 
;]D[/ 5lZl:YlT ;FY[ ;FWJF[ H~ZL AG[ K[P ;];\JFNL JT"G äFZF H JFTFJZ6 ;A/ 
VG[ VG]S}l,T AGL HFI VFD SZJF HTF jIlÉTV[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ 50[ K[P 
 DFG;XF:+LVF[ DFG[ K[ S[ DFGJÒJGDF\ ;DFIF[HG VG[ 5]Go ;DFIF[HG 
ÝlÊIF ;TT RF,TL ZC[ K[P 
 ccLife is a series of adjustment and readjustmentcc 
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 ,[CGZ VG[ SI]AGF DT[ v 
 cc  The well adjusted person does not try to satisfy his needs 
at another person's expenses or to solve his problems by 
burdening them on someone else cc 
 cc ;];DFIF[HG ÝF%T SZ[,L jIlÉT 5F[TFGL H~lZIFTF[ ALHFGF EF[U[ ;\TF[ØTL 
GYL S[ 5F[TFGF Ý`GF[ pS[,JF DF8[4 5F[TFGL D]xS[,LVF[GF[ EFZ ALHF 5Z ,FNL XSTL 
GYLcc 
 VF jIFbIFGF[ VY" V[JF[ Y. XS[ K[ S[ HIFZ[ S9LG 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ 
tIFZ[ ALHFG[ TS,LODF\ D}SIF l;JFI jIlÉT HFT[ H ;D:IFGF[ pS[, D[/J[ K[P 
ÒJGDF\ lJlJW ;\HF[UF[DF\ VF56[ VF56L 5lZl:YlTG[ VG]S}/ AGFJJFGF[ ÝIF; 
SZLV[ KLV[P SF\ TF[ 5lZl:YlTG[ AN,LV[ KLV[P H[ jIlÉT JFTFJZ6 ;FY[ ;DFIF[HG 
SZJF ;DY" AG[ K[ T[G]\ jIlÉTtJ ;FZ]\ U6L XSFIP 
 ccAdjustment can be simply defined as a satisfactory relation 
of an organism to its environment cc 
 ccJFTFJZ6 VG[ H~lZIFTF[ JrR[ ;]D[/ A[;F0JFGL ÝlÊIF V[8,[ VG]S},Gcc 
      v SF[,D[G  
ZP#P#  J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 SF[. 56 AFAT ÝtI[GF DGGF ÝlTRFZF[G[ J,6 sAttitudesf SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P J,6F[ DFGl;S ÝlTRFZ CF[JFYL T[DG[ .gãLIF[ J0[ VJ,F[SL XSFTF GYLP 5Z\T] 
jIlÉTGF\ JT"G VG[ JF6L 5ZYL T[DG[ VF[/BL XSFI K[P J,6F[ VD]S ;DI ;]WL 
l:YZ ZC[ K[4 5/[ 5/[ A,NFI HTF GYLP ;FDFlHS pNŸL5SF[ ÝtI[GF EFJFJ[X I]ÉT 
ÝlTRFZF[ DF5JFG]\ SFD J,6 DF5GDF\ D]bItJ[ HF[JF D/[ K[P 
 jIlÉTGF jIJCFZDF\ J,6F[G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P J,6F[ V[ ;FDFgILS'T 8[J 
VYJF lJRFZHgI 8[JF[ K[P H[ V\XTo  jIlÉTGF lJRFZ VG[ jIJCFZG[ 3[Z[ K[P 
J,6GL S[8,LS jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 J,6 DF5GGF\ Ù[+DF\ Y:8"GG]\ DF[8]\ V5"6 K[P  
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 Y:8"GGF DT ÝDF6[ o  
ccJ,6 V[8,[ SF[. BF; D]ÛF ÝtI[ DF6;GL ,FU6LVF[4 W'6FVF[4 U|\YLVF[4 
5}J"U|CF[4 lJRFZ4 DFgITFVF[4 EI VG[ WDSLVF[GF[ ;ZJF/F[cc Y:8"GGL K[J8GL 
jIFbIF VF ÝDF6[ K[P 
 cc J,6 V[8,[ SF[. DGF[J{7FlGS J:T] sÝTLS4 XaN;D}CF[4 wI[I JFSI4 
;\:YF4 VFNX" S[ lJRFZ f ÝtI[GL lJW[IFtDS S[ lGØ[WFtDS V;ZGL DF+F NXF"JT]\ 
TÀJPcc 
 VF[<5F8"GF DT[ o 
 ccJ,6 V[8,[ VG]EJF[G[ SFZ6[ ;\U9LT YI[,L DFGl;S VG[ :GFIlJS 
Tt5ZTFGL V[JL l:YlT H[ ;\A\lWT J:T]VF[ S[ ;\HF[UF[ TZOGF ÝlTRFZG[ lGN[lXT S[ 
ÝEFlJT SZ[ K[Pcc 
 lU<O0"GF DT[ o 
 ccJ,6 V[8,[ VD]S J:T] VYJF 5lZl:YlT V\U[ TZO[6 IF lJZF[WDF\ -/J]\ T[cc 
 XF[ VG[ ZF.8 o 
 cc;FDFlHS J:T] S[ J:T]VF[GF JU"GF ,Ù6F[ lJX[ XLB[, D}<IF\SGFtDS 
;\S<5GFVF[ S[ DFgITF p5Z VFWFlZT VG[ T[G]\ 5]GZFJT"G SZTF\ D}<IF\SGFtDS 
VFJ[UI]ÉT4 ÝtIFWFTG[ J,6 TZLS[ NXF"J[ K[ cc 
 YF[G"0F.S VG[ C[UG o 
 cc;FDFlHS ;\:YF VG[ lJRFZ ;D}C VG[ jIlÉTVF[GF AG[,F H}YF[ JU[Z[G[ 
:JLSFZJFGL H[ J'l¿ CF[I K[ T[GL ;FY[ J,6 ;\A\W WZFJ[ K[ T[D  SC[ K[Pcc 
 UL<O0" 56 J,6 lJX[GF\ BIF,DF\ ;DFG lJRFZF[ WZFJ[ K[P T[ SC[ K[ S[ 
cc:YFl5T JU" TZO ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JJFGL J'l¿ V[8,[ J,6ccP 
 :YFl5T JUF[" H[JF S[ ZFQ8=4 HFlTGF[ ;D}C4 ZLJFH VYJF SF[. ;\:YFV[ ;FlAT 
SZ[, K[ S[ J,6 ÝtIÙ ZLT[ lGlZÙ6 SZL XSFT]\ GYLP 56 T[ AFæ JT"G XFlaNS VG[ 
VXFlaNS A\G[ äFZF VG]DFlGT CF[I K[P Z[D;"GF DT[ J,6 V[8,[ ccVG]EJ äFZF 
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:YFl5T YI[,L ,FU6L;EZ J'l¿ S[ DGF[J{7FlGS AFATF[ TZO CSFZFtDS S[ 
GSFZFtDS ZLT[ JT[" K[Pcc 
 ,Lg0U|[GGF DT[ J,6 V[8,[4 cc:YFl5T JU" S[ JUF["GF ;D}C 5ZtJ[G]\ lJlXQ8 
JT"G NXF"JJF ÝF%T SZ[, DHA}T J'l¿ S[ hF[SPcc 
 :SLGZGF DT[ J,6 V[8,[4 cc,FU6L4 VUtIGL DFgITFVF[4 5}J"U|CF[4 
5Ù5FT4 DFGl;S J,6F[4 JBF64 VYJF ÝX\;F VG[ T{IFZL ATFJJF lJRFZF[Pcc 
 J,6GL ,FÙl6STFVF[ o 
 VY" VG[ lJSF;GF VFWFZ[ J,6GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP 
 !f J,6F[ HgDUT GYL4 J,6 5lZJT"GXL, K[P 
 Zf NZ[S jIlÉTDF\ lEgG lEgG ÝSFZGF\ J,6F[ CF[I K[P 
 #f J,6F[ JT"GDF\ ,FJL XSFI K[ VG[ K]5FJL 56 XSFI K[P 
 $f J,6F[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P 
 5f J,6F[ ALHFGF VG]SZ6 äFZF 30FI K[P 
&f J,6F[ jIlÉTGL V\UT .rKFVF[4 J'l¿VF[ S[ ;\A\WF[ DF\YL 5lZ6D[ K[P 
*f J,6F[GF[ lJ:TFZ VDIF"lNT K[P 
 (f J,6F[ jIJl:YT ,FU6LGL J'l¿ K[P 
 )f J,6F[ SF[. 56 AFAT S[ J:T]GL lJ~âDF\ S[ TZO[6DF\ VlEÝFI  
NXF"JL GSFZFtDS S[ CSFZFtDS AG[ K[P 
 :Ý[HZ  J,6F[G[  D]bI 5F\R ÝSFZDF\ JC[RJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
 !f 7FGFtDS J,6 o  H[DF\ jIlÉT 7FGG[ ;DU| ÒJGDF\  
lJX[Ø DCÀJG]\ U6[ K[P 
 Zf ;F{NIF"tDS J,6 o H[DF\ jIlÉT ;F{gNI" VG[ ,FÙl6STFVF[G[  
ÝFWFgI VF5[ K[P 
 #f VFlY"S J,6  o H[DF\ jIlÉT DF+ GF6F\G[ ÒJGG]\ DCÀJ5}6"  
V\U U6[ K[P 
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 $f ;FDFlHS J,6o H[DF\ DFGJL ;FDFlHS T[DH DFGJLI ;\A\WF[G[  
JW] DCÀJ VF5[ K[P 
 5f WFlD"S J,6 o H[DF\ jIlÉT ÒJGGL EF{lTS AFATF[ TZO  
     A[NZSFZ ZC[ K[ VG[ VFwIFltDS D}<IF[G[ lJX[Ø 
     DCÀJ VF5[ K[P 
J,6 DF5GL 5âlTVF[ o 
 J,6 DF5GGL lJlJW 5âlTVF[DF\GL S[8,LS 5âlTVF[GF[ bIF, VCÄ 
VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
 !f Y:8"G VG[ S[J 5âlT  
 Zf ;[DFlg8S 0LOZgXLI, 5âlT 
 #f SI];F["8 sQ-sortf 5âlT 
 $f U8D[G 5âlT 
 5f l,S8" 5âlT 
 &f VgI 5âlTVF[ 
 VgI 5âlTVF[DF\ V[0J;"GL E[N5ZB 5âlT4 ;[OLZGL ;DFG V\TZ 5âlT 
TYF ÝDFl6S 5âlT K[P H[DF\ ÝDFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGF[ DF\YL ÝIF[U5F+G[ 
T[G]\ ;FR] ,FUT]\ lJWFG 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 5ZYL 
ÝIF[U5F+G]\ J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l,S8" 5âlT o 
 H[ AFATG]\ J,6 DF5G SZJFG]\ CF[I T[ V\U[GF J,6 NX"S lJWFGF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ ;\5}6" WG YL DF\0L ;\5}6" k6J,6 NXF"JTF CF[JF 
HF[.V[P VF\TZ ;FTtIlJWFG 5;\NUL DF8[GF[ V[S DF+ DF5N\0 K[P 
 VF 5âlTDF\ NZ[S lJWFGF[ ;FD[ R0TF ÊDDF\ 5F\R lA\N]JF/F[ DF5N\0 CF[I K[ 
H[D S[ ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 T8:Y4 V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDT VF 5âlTDF\ 
:5Q8 ZLT[ CSFZFtDS TYF :5Q8 ZLT[ GSFZFtDS V[JF A[ H ÝSFZGF\ lJWFGF[ 
;DFJJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 5ÙJF/F lJWFGF[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ tIFZ[ p5ZGF 
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ÝlTRFZF[G[ 54$4#4Z4! V[JF EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[YL p,8]\ HIFZ[ lJ5ÙDF\ 
lJWFGF[ CF[I tIFZ[ p,8F ÊDDF\ V[8,[ p5ZGF ÊDDF\ ÝlTRFZF[G[ !4Z4#4$ VG[ 5 
EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ AWF lJWFGF[ 5ZGF\ ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ XF[WL jIlÉTGF[ J,6F\S 
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
ZP$P_  ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[ o 
5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 5{SL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ J,6GF\ ;\A\WDF\ YI[,F 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF DF8[ lXÙ64 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF 
S[8,FS ;FDlISF[4 V\SF[4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VF[O ZL;R"GF U\|YF[4 
;\XF[WGGF\ DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF ;FDlISF[4 S[8,FS VÝSFlXT ;\XF[WGGL 
J[A;F.8 JU[Z[ GD}GF ÝFl%TGF\ ;|F[TF[ CTF\P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtI:+F[TF[GL ;DLÙF DF8[ VFG]ØF\lUS GD}GF 
5;\NULGL ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝF%I ;FDlISF[DF\YL VF 
GD}GF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF\ ;\NE"DF\ ÝF%T YI[, ;DLÙF 
DF8[GF ;\XF[WGF[GL ;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L ZP!DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6LvZP! 
;DLÙF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XF[WGF[ 
VG]\P G\P lJØI ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
!P l;lâÝ[Z6F Z& 
ZP VG]S},G Z# 
#P J,6F[ Z& 
 S], *5 
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;FZ6LvZP! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XF[WGF[ l;lâÝ[Z6F VG[ 
J,6GF Z& ÝF%T YIF CTF\ HIFZ[ VG]S},GGF Z# ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTFP 
 
ZP5P_ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ K[<,F YF[0FS JØF["YL ;\XF[WGG]\ DCÀJG]\ ÝNFG YI]\ K[P 
l;lâÝ[Z6F 5Z !)*! YL Z__& NZlDIFG YI[,F ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTF\P 
5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ ëDZ VG[ VFlY"Sv;FDFlHS 5lZA/ 5Z l;lâÝ[Z6FGF[ ;\A\W4 
l;lâÝ[Z6F VG[ VFSF\ÙF4 lJnFSLI l;lâ VG[ l;lâÝ[Z6F\S4 l;lâÝ[Z6F VG[ 
HFTLITF4 VG]S},G4 lSXF[ZFJ:YF VG[ l;lâÝ[Z6F4 lJnFSLI l;lâ VG[ 
l;lâÝ[Z6F4 5KFT VG[ lAG 5KFT lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JrR[GF[ ;\A\W4 
HFTLITF VG[ VFlY"S 5lZl:YlTGF\ ;\NE["  l;lâÝ[Z6F4 lR\TF VG[  l;lâÝ[Z6F4 
XF/FSLI l;lâ 5Z  l;lâÝ[Z6F VG[ jIlÉTtJ JrR[GF[ ;C;\A\W4 TZ]6F[GL 
:J;\S<5GF VG[ VG[  l;lâÝ[Z6F4 XFZLlZS ÙlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL  l;lâÝ[Z6F 
H[JF R,F[GF ;\NE["  l;lâÝ[Z6FGF VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP 
5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[DF\YL 5LV[RP0LP SÙFGF RF[JLX ;\XF[WGF[ HIFZ[ 
V[DPV[0ŸP SÙFGF A[ ;\XF[WGF[ CTFP l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT YI[,F ;\XF[WGGL DFlCTL 
;FZ6LvZPZ TYF ;FZ6LvZP# DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6LvZPZ 
l;lâÝ[Z6F DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
VG]\P 
G\P 
;\XF[WSG]\ GFD JØ" I]lGJl;"8LG]\ GFD 
!P RF{WZL V[GP !)*! DFGF[5FG I]lGJl;"8L 
ZP UF[S],GFY 5LP !)*Z Dib. University 
#P VU|JF, 5LP5LP !)*$ S6F"8S I]lGJl;"8L 
$P A[GZÒ 0LP !)*$ Vadi University 
5P 5F9S ;LP;LP !)*$ T.V. Rao (ett al.) 
&P ;\ULWGZFJ S[P !)*5 V[DPV[;P I]lGJl;"8LvAZF[0F 
*P 5ZLB 5LP V[P !)*& D]\A. I]lGJl;"8L 
(P lÊl`RIG H[PV[P !)** V[;P5LP I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ 
)P 58[, V[P0LP !)** V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 AZF[0FP 
!_P U]%TF H[P5LP !)*( lN<CL I]lGJl;"8LP 
!!P l;lNSL ALPALP !)*) U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
!ZP GZ]<,F S[P !)*) V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 AZF[0FP 
!#P ZFHIU]Z] ALPALP !)(_ EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
!$P EFZYL ÒP !)($ VF[:DFGLIF I]lGJl;"8L 
!5P VFC,]JF,LIF VF.P !)(5 VFU|F I]lGJl;"8L 
!&P D[JF S[P5LP !)(5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!*P DG;]ZL V[GPVFZP !)(& V[;P5LP I]lGJl;"8L4J<,ElJnFGUZP 
!(P EÎ V[DPH[P !)(* ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!)P NJ[ V[DP H[P !)() ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z_P 5\0IF 5LP8LP  !))# ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z!P S[X5 V[P !))# ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
ZZP VUFZSF V[DP !))* EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
Z#P HF[ØL ;LPJLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z$P HF[ØL V[GPALP Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z5P jIF; V[P Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 














ZP&P_  l;lâÝ[Z6F V\U[GF ;\XF[WGF[GL ,FÙl6STFG]\  
     lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], KjJL; ;\XF[WGG]\ JF\RG SZ[, CT]\P 
VF ;\XF[WGF[GL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P !)*! YL Z__5 ;]WLDF\ 
YI[,F ;\XF[WGF[GF[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X YIF[ CTF[P RF{WZL V[GP s!)*!f4 UF[S],GFY 
5LP s!)*Zf4 VU|JF, 5LP s!)*$f4 A[GZÒ 0LP s!)*$f4 5F9S ;LP 
s!)*$f4 ;\ULWGZFJ S[P s!)*5f4 5ZLB 5LP s!)*&f4 lÊl`RIG H[P 
s!)**f4 58[, V[P s!)**f4 U]%TF H[P s!)*(f4 l;lNSL ALP s!)*)f4 GZ]<,F 
S[P s!)*)f4 ZFHIU]Z] ALP s!)(_f4 EFZYL ÒP s!)($f4 VFC]JFl,IF VF.P  
s!)(5f4 D[JF S[P s!)(5f4 DG;]ZL V[P s!)(&f4 EÎ V[DP s!)(*f4 NJ[ 
V[;P s!)()f4 5\0IF 5LP s!))#f4 S[X5 V[P s!))#f4 ;UFZSF V[DP 
s!))*f4 HF[ØL ;LP s!)))f4 HF[ØL V[GP sZ__5f4 jIF; V[P sZ__5f4 UF[lC, 
5LP sZ__5f DF\ ;\XF[WGF[ SIF" CTF\P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN Z!Z 5F+F[YL !#__ 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ 
CT]\P H[ VG]ÊD[ EÎ V[DP VG[ 5\0IF 5LP GF\ ;\XF[WGF[DF\YL Ol,T YT\] CT]\P HIFZ[ 
VgI ;\XF[WSF[ RF{WZL V[GP $_)4 UF[S],GFY 5LP #(#4 VU|JF, 5LP !___4 
A[GZÒ 0LP 5__4 5F9S ;LP #__4 ;\ULWGZFJ S[P $!_4 5ZLB 5LP !_5_4 
lSl`RIG H[P 5__4 58[, V[P (*&4 U]%TF H[ #&_4 l;lNSL ALP $5_4 lG~<,F S[P 
&_(4 ZFHIU]Z] ALP 5!_4 EFZYL ÒP #&_4 VFC,]JF,LIF VF.P $(_4 D[JF S[P 
5)&4 DG;]ZL V[P !!__4 NJ[ V[;P $__4 S[X5 V[P !___4 ;UFZSF V[DP 
!!Z_4 HF[ØL ;LP 5Z54 HF[ØL V[GP (Z( VG[ jIF; V[P &$&4 GD}GFDF\ 5F+F[GF[ 
;DFJ[X SIF[" CTF[P  
:J~5GL ¹lQ8V[ RF{N ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ 
lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTFP HIFZ[ K ;\XF[WSF[V[ SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" 
CTFP ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ 5;\N SZGFZF RFZ ;\XF[WS CTF VG[ ALPV[0ŸP 
SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G[ V[S ;\XF[WS[ 5;\N SIF" CTFP V[S ;\XF[WS[ ÝFYlDS4 
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DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS V[D +6[I Ù[+GF\ lJnFYL"VF[G[ 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ 
5;\N SIF" CTF\P RF{WZLV[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[G[ $_) 
lJnFYL"VF[G[4 UF[S],GFY 5LPV[P #(# DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[4 VU|JF, 5LP 
V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF !___ S]DFZ VG[ SgIFG[4 A[GZÒ 0LP V[ DFwIlDS 
XF/FGF\ 5__ lJnFYL"VF[G[4 5F9S ;LPV[ WF[Z6v) GF\ #__ lJnFYL"VF[G[4 
;\ULWGZFJ S[P V[ ALPV[0ŸP SF[,[HGF\ $!_ TF,LDFYL"VF[G[4 5ZLB 5LP V[ DFwIlDS 
XF/FGF\ !_5_ lJnFYL"VF[G[4 lÊl`RIG H[P V[P SF[,[HGL 5__ SgIFVF[G[4 58[, 
V[P V[ DCFlJnF,IGF (*& lJnFYL"VF[G[4 U]%TF H[P V[ DFwIlDS XF/FGF\ WF[Z6v) 
VG[ !_GF\ lJnFYL"VF[G[4 l;lNSLV[ SF[,[HGF\ $5_ lJnFYL"VF[G[4 GZ]<,F S[P V[ 
DCFlJnF,IGF\ &_( lJnFY"VF[G[4 ZFHIU]Z] ALPV[P 5!_ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[G[4 EFZYL ÒP V[ SF[,[HGF\ #&_ lJnFYL"VF[G[4 VFC,]JFl,IF VF.PV[P 
ÝFYlDS XF/FGF\ $(_ lJnFYL"VF[GF[ D[JF S[P V[ DFwIlDS XF/FGF\ WF[Z6v) GF\ 
5)& lJnFYL"VF[G[ DG;]ZL V[P V[ ÝFYlDS XF/FGF\ !!__ lJnFYL"VF[G[4 EÎ 
V[DPV[ WF[Z6v!ZGF\ Z!Z lJnFYL"VF[G[4 NJ[ V[;P V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ 
WF[Z6v!ZGF\ $__ lJnFYL"VF[G[4 5\0IF 5LP V[ DFwIlDS XF/FGF\ !#__ 
lJnFYL"VF[G[4 S[X5 V[PV[ SF[,[HGF\ !___ lJnFYL"VF[G[4 ;UFZSF V[DPV[ DFwIlDS 
XF/FGF\ !!Z_ lJnFYL"VF[G[4 HF[ØL ;LP V[ ÝFYlDS XF/FGF 5Z5 lXÙSF[G[4 HF[ØL 
V[GP V[ ÝFYlDS XF/FGF\ (Z( lJnFYL"VF[G[4 jIF; V[PV[ DFwIlDS XF/FGF\ &$& 
lXÙSF[G[ VG[ UF[lC, 5LPV[ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ 
!Z5! lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P  
;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ K[P RF{WZLV[ l;lâÝ[Z6F DF5G DF8[ cDC[TF S;F[8Lc4 UF[S],GFY[ 
56 DC[TF ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 VU|JF,[ :JlGlD"T Ý`GFJ,L4 A[GZÒV[ 
ÝIFU DC[TF ZlRT ÝÙ[56 lR+F[4 5F9S[ lR+ JFTF"4 ;\ULWGZFJ[ 8LPV[P8LP 8[:84 
5ZLB[ DC[TF 8LPV[PV[P 8[:84 lÊl`RIG[ 5ZLB VG[ l+J[NL ZlRT V[;P.PV[;P :S[, 
VG[ S%5]:JFDL ZlRT V[;P.PV[;P :S[,4 58[,[ YLD[8LS V[5LIZ[g;LI; 8[:8 VG[ 
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V[;P.PV[;P :S[,4 U]%TFV[ D]BZÒ ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 GZ]<,FV[4 8LPV[P8LP 
:S[,4 ZFHIU]Z]V[ ÝIFU DC[TF ZlRT S;F[8L4 EFZYL V[P ZFJ V[;P.PV[;P :S[, 
VG[ DC[TF l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 VFC,]JF,LIFV[ :JZlRT VFlzT DFlCTL 5+S VG[ 
SF{, ZlRT VFlzT S;F[8L4 D[JFV[ DLGFÙL E8GFUZ ZlRT jIlÉTtJ 5ZB 
;\XF[WlGSFDF\YL l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G4 DG;]ZLV[ ALPJLP 58[, V[;P.P V[;P :S[,4 
EÎ[ S[P5LP D[JFGL l;lâÝ[Z6F S;F[8L4  NJ[V[  l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 5\0IFV[ DLGFÙL 
E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F DF5N\04 S[X5[ :JZlRT JFSI5}lT" ;\XF[lWGL4 ;UFZSFV[ 
DLGFÙL E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F DF5N\04 HF[ØLV[ S[P5LP D[JFGL l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L4 HF[ØLV[ lDGFÙL E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F DF5N\04 jIF;[ lDGFÙL 
E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F DF5N\04 UF[lC,[ lDGFÙL E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F 
DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
5'YÞZ6 ÝlJlW DF8[ RF{WZLV[ 8LvS;F[8L4 UF[S],GFY[ S%5]:JFDLV[ T{IFZ 
SZ[, DF5N\04 VU|JF,[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P A[GZÒV[ VG]S},G 
DF5N\04 5F9S[ N[;F. D[S,[,[g0GL lR+JFTF" ,[BG S;F[8L4 ;\ULWGZFJ[ 8LPV[P8LP 
8[:84 VG[ 5ZLB[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P lÊl`RIG[ ;C;\A\WF\S4 58[,[ 
YLD[8LS V[5[Z[XIg;L 8[:84 U]%TFV[ D]BZÒ  ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 l;lNSLV[ 
8LPV[P8LP S;F[8L VG[ G~<,FV[ 8LPV[P8LP S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ZFHIU]Z]V[ 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G ÊF\lTS 5âlT VG[ 8LvS;F[8LGF[ 5'YÞZ6GL ÝlJlW DF8[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  
EFZYLV[ 8LvS;F[8L4 VFC,]JFl,IFV[ 8LvS;F[8L4 D[JFV[ 8LvS;F[8L VG[ 
DG;]ZLV[ VJIJL 5'YÞZ6 ;ZF;ZLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P EÎ[ ;ZF;ZL4 
;C;\A\WF\S4 8LvS;F[8L VG[ NJ[V[ A]lâDF5G S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ 
5\0IFV[ ÝDF6 lJR,GGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P S[X5[ ;C;\A\WF\S VG[ V[OP S;F[8L4 
;UFZSFV[ 8LvS;F[8L VG[ V[OvD}<I T[DH HF[ØLV[ V[OvS;F[8L4 8LvS;F[8LGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HF[ØL V[GPV[P ÝDF6lJR,G VG[ 8LvU]6F[¿Z TYF jIF;[ 
V[OvS;F[8L VG[ 8LvS;F[8L 5'YÞZ6 ÝlJlW DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, CTFP 
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RF{WZL V[GP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F\S SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F\S SZTF\ lGdG HF[JF D?IF CTFP 
UF[S],GFY 5LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;DU| H}YGF KF[SZLVF[GF l;lâÝ[Z6F\S KF[SZFVF[ SZTF\ B}A êRF CTF\P 
sZf lAGvVFlNJF;L lJnFYL"VF[ SZTF VFlNJF;L lJnFYL"VF[V[  l;lâÝ[Z6FDF\ 
B}A H êRF ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTFP 
VU|JF, 5LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT JrR[ CSFZFtDS VY";}RS ;\A\W 
HF[JF D?IF[ CTF[P 
sZf S]DFZF[ SZTF SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F prR HF[JF D/L CTLP 
A[GZÒ 0LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I\] S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F VG[ :5WF"tDS J,6 JrR[GF[ ;\A\W 36F[ GLRF[ VG[ DCÀJGF[ G 
CTF[P 
sZf lCgN] VG[ 5KFT ,F[SF[DF\ VG]S},G DCÀJ5}6" H6FI]\ VG[ T[  l;lâÝ[Z6F 
;FY[ ;3G ZLT[ ;\S/FI[,]\ CT]\P 
5F9S ;LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f êRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG[ GLRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VeIF; 5ZtJ[GF J,6 V\U[GF ÝF%TF\SF[GF[ TOFJT 36F[ H 
U6GF5F+ HF[JF D?IF[P  
;\ULWGZFJ S[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL JrR[GF[ ;\A\W HF[JF D?IF[P 
sZf H]NL H]NL HFlT s:+L45]Z]Øf GF l;lâÝ[Z6FGF VF\SDF\ AC] TOFJT GYLP 
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5ZLB 5LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F\S S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F\S SZTF prR HF[JF D/[, CTF\P 
sZf prR ;FDFlHS v VFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[  l;lâÝ[Z6F\S4 DwID 
VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VF[ SZTF prR H6FIF[ 
CTF[P 
lÊl`RIG H[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"GF ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGL T[DGL l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z 50[ K[P 
58[, V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f TF,LDFYL" lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F\G]\ :TZ ;FZ\] CT]\P 
sZf TF,LDFYL" lXÙSF[DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF[  l;lâÝ[Z6F JrR[GF[ TOFJT 
VY";}RS CTF[P 
U]%TF H[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f prR lR\TF H}Y SZTF lGdG lR\TF H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F ;ZF;ZLGF[ VF\S 
êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
l;NLSL ALP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f A]lâ4 l;lâ VG[ jIlÉTtJ JrR[ ;FZF[ ;\A\W ZC[,F[ K[P 
sZf jIlÉTtJ VG[  l;lâÝ[Z6F JrR[ B}A H ;FZF[ ;\A\W ZC[,F[ K[P  
G~<,F S[P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TF,LDFYL"VF[ SZTF 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[V[ Ý[Z6FDF\ êRF ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTF\P 
sZf A]lâVF\S VG[ lR\TF JrR[ SF[. ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P 
ZFHIU]Z] ALP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F\SGF :TZDF\ TOFJT G CTF[P 
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sZf 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F TYF T[GF JF,LGL VFJS JrR[ ;\A\W G CTF[P 
EFZYL ÒPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F\S 5Z HFTLITFGF TOFJTGL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
VFC,]JFl,IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[  o 
s!f AF/SF[GL HFlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP 
sZf DFTFvl5TFGL VFlY"S l:YlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP 
D[JF S[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[ VG[ SgIFVF[  l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ ;DFG CTF\P 
DG;]ZL V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ 
lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ VY";}RS ZLT[ prR 
H6FIF CTFP 
EÎ V[DP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"GLGF\ l;lâÝ[Z6F\SG[ A]lâVF\S ;FY"S VY";}RS ;C;\A\W GYLP 
NJ[ V[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT JrR[ k6 ÝSFZGF[ 
;C;\A\WF\S HF[JF D/[, K[P 
sZf AC[GF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ A]lâVF\S JrR[ SF[. ÝSFZGF[ ;FY"S ;\A\W HF[JF 
D/TF[ GYLP  
5\0IF 5LP8LP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f GF[SZL SZTL VG[ GF[SZL G SZTL DFTFGF ;\TFGF[GL l;lâÝ[Z6F ;DFG CTLP 
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sZf GF[SZL SZTL DFTFGF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F GF[SZL G SZTL DFTFGF S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF ;FY"S ZLT[ êRL CTLP 
S[X5 V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ SFZSLNL",ÙLTF Ý[Z6GL AFATDF\ ;DFG CTFP 
sZf lEgG lJnFXFBFVF[GF lJnFYL"VF[ SFZSL"NL,ÙLTFGF Ý[Z6GL AFATDF\ lEgG 
CTFP 
s#f ;FDFlHS :TZGL ÝtI[S SÙFV[ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL SFZSL"NL,ÙLTF Ý[Z6GL 
TZ[C ;DFG CTLP 
;UFZSF V[DP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
sZf S]DFZ4 SgIF VG[ lDz XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF 5KFT HFlT VG[ lAG 
5KFT HFlTGF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
s#f l5TFG]\ lJlEgG X{Ùl6S :TZ WZFJTF 5KFT VG[ lAG 5KFT HFlTGF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;DFG CTLP 
HF[ØL ;LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJlJW :JT\+R,F[GF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FDF\ 
TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
HF[ØL V[GP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I\] S[ o 
s!f GF[SZL SZTF DFTFvl5TF VG[ GF[SZL G SZTF DFTFvl5TFGF ;\TFGF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
jIF; V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJlJW R,F[GF ;\NE[" l;lâÝ[Z6FDF\ SF[. TOFJT HF[JF D/[, GYLP  
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UF[lC, 5LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS ÙlT WZFJTF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/L CTLP 
sZf ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS ÙlT WZFJTL SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/L CTLP 
s#f U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
ÙlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
 
ZP*P_ VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ !)*_ YL Z__5 NZlDIFGGF ÝIF[HSG[ S], 
Z# ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F CTF\P Ý:T]T ;\XF[WGF[DF\ VG]S},GG[ V[S 5ZT\+R, TZLS[ 
;DFJJFDF\ VFJ[, CTF[P ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[DF\ X{Ùl6S l;lâ4 HFTLITF4 
;FDFlHSvVFlY"S :TZ4 VeIF; :TZ H[JF R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
H[GL DFlCTL ;FZ6L v ZP$ TYF ;FZ6L v ZP5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6LvZP$ 
VG]S},G DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
VG]\P 
G\P 
;\XF[WSG]\ GFD JØ" I]lGJl;"8LG]\ GFD 
!P VU|JF, VFZPV[GP !)*_ VFU|F I]lGJl;"8LP 
ZP EÎ !)*Z ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
#P RU R\lãSF H[P !)*$ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
$P lN,L5l;\C !)*& ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
5P T},5},[ V[DP !)** V[;PV[GP0LP8LP I]lGJl;"8L4 D]\A.P 
&P UF{:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
*P U]%TF V[PS[P  !)(! HdD] I]lGJl;"8L4 HdD]\P 
(P DF[8F ALPS[P !)(! V[;P5LP I]lGJl;"8L4 J<,E lJnFGUZ 
)P 3GSF[8 hZLGF !)(Z EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
!_P N;,Fl6IF VFZPALP !)(Z ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!!P ;ÄW V[P0LP !)(# VFU|F I]lGJl;"8L4 VFU|FP 
!ZP 5JFZ ALPV[;P !)(# EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
!#P ZFJ, JLP VFZP !)($ Kumaon University 
!$P S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGJl;"8LP 
!5P NF[\UF V[GPV[;P !)(& ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!&P S,F 5LP V[;P !)(& V[;PV[GP0LP8LP I]lGJl;"8L4 D]\A.P 
!*P 5\0IF 5LP8LP !))# ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!(P S[X5 V[P !))# ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!)P ;UFZSF D[3Ò VFZP !))* EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
Z_P hLaAF VFXF 0LP  !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z!P UF[lC, ÒPV[;P Z__! ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
ZZP HF[ØL V[GPALP Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
















ZP(P_   VG]S},G V\U[GF ;\XF[WGGL ,FÙl6STFG]\  
               lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G  
ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], +[JLX ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P 
VF ;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P 
!)*_ YL Z__5 ;]WLDF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X VF VeIF;DF\ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P H[DF\ VU|JF, s!)*_f4 EÎ s!)*Zf4 RU R\ãLSF H[P s!)*$f4 
lN,L5l;\C s!)*&f4 T],5],[ V[DP s!)**f4 UF{:JFDL V[GP s!)(_f4 U]%TF 
V[PS[P s!)(!f4 DF[8F ALPS[P s!)(!f4 3GSF[8 hZLGF s!)(Zf4 N;,Fl6IF 
VFZPALP s!)(Zf4 ;ÄW V[;P0LP s!)(#f4 5JFZ ALP V[;P s!)(#f4 ZFJ, 
JLPVFZP s!)($f4 S]DFZ V[;P s!)(5f4 NF[\UF V[GP V[;P s!)(&f4 S,F 5LP 
V[;P s!)(&f4 5LP8LP 5\0IF s!))#f4 S[X5 V[P s!))#f4 ;UFZSF D[3Ò 
VFZP s!))*f4 hLaAF VFXF 0LP s!)))f4 UF[lC, ÒPV[;P sZ__!f4 HF[ØL 
V[GPALP sZ__5f VG[ UF[lC, 5LPV[GP sZ__5f V[ ;\XF[WGF[ SIF" CTF\P 
VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN 55 5F+F[YL #$_$ 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 
H[ VG]ÊD[ RU R\lãSF H[P VG[ U]%TF V[PS[P GF\ ;\XF[WGDF\YL Ol,T YI]\ CT]\P HIFZ[ 
VgI ;\XF[WSF[ VU|JF, VFZP V[GP Z#*4 EÎ Z!*4 lN,L5l;\C !_Z&4 T],5],[ 
V[DP Z!#4 UF{:JFDL V[GP Z$(!4 DF[8F ALPS[P )_Z4 3GSF[8 hZLGF Z5*4 
N;,Fl6IF VFZPALP *!Z4 ;ÄW V[;P0LP $5_4 5JFZ ALPV[;P #5(4 ZFJ, 
JLPVFZP Z*&4 S]DFZ V[GP 5_)4 NF[\UF V[GPV[;P !((_4 S,F 5LP V[;P &_4 
5\0IF 5LP8LP !#__4 S[X5 V[P !___4 ;UFZSF D[3Ò !!Z_4 hLaAF VFXF 0LP 
#(#4 UF[lC, ÒPV[;P #!$Z4 HF[ØL V[GPALP (Z( VG[ UF[lC, 5LPV[GP !Z5! 
5F+F[GF GD}GFG]\ SN 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
:J~5GL ¹lQ8V[ ;F[/ ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTFP A[ ;\XF[WSF[V[ ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" 
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CTF\P HIFZ[ V[S V[S ;\XF[WS[ ALPV[0ŸP VG[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G[ 
5;\N SIF" CTF\P A[ ;\XF[WSF[V[ SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTF\P V[S ;\XF[WS[ 
5F[TFGF ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[G[ 
5;\N SIF" CTF\P VU|JF,[ WF[Z6 GJ VG[ VlUIFZGF lJnFYL"VF[4 EÎ[ JL; DFwIlDS 
XF/FVF[GF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 RU R\lãSF4 H[P V[ WF[Z6v) VG[ !_GF\ 
lJnFYL"VF[4 lN,L5l;\C[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTF\P T],5},[ V[DPV[ lÝvI]lGJl;"8LGF lJnFYL"VF[4 UF{:JFDL V[GPV[ DFwIlDSGF\ 
lJnFYL"VF[G[ U]%TFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZ VG[ SgIFVF[ VG[ DF[8FV[ DFwIlDS 
XF/FGF lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTF\P 3GSF[8 hZLGFV[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 N;,Fl6IFV[ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[4 5JFZ[ WF[Z6 
VF9 VG[ WF[Z6vGJGF VFlNJF;L lJnFYL"VF[4 ZFJ,[ DFwIlDSGF lJnFYL"VF[ VG[ 
S]DFZ[ WF[Z6v!_GF lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P NF[\UF V[GPV[;PV[ ALPV[0ŸP 
SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[4 5\0IFV[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 S,F 5LPV[;P V[ 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[4 S[X5[ SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[G[4 ;UFZSF V[ DFwIlDS 
XF/FGF\ AF/SF[4 hLaAF VFXFV[ WF[Z6v( YL !ZGF lJS,F\U lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X 
SIF[" CTF[P HIFZ[ UF[lC, ÒPV[;PV[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[G[4 HF[ØL V[GP ALPV[ ÝFYlDSXF/FGF\ lJnFYL"VF[G[ VG[ UF[lC, 
5LPV[DPV[ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ TF,LDFYL"VF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[, VFjIF[ CTF[P 
;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ CTLP VU|JF,[ :JlGlD"T Ý`GFJ,L VG[ ;S;[GFV[ V[0H:8D[g8 
.gJ[g8ZL4 HIFZ[ EÎ[ ;S;[GF jIlÉTUT VG]S},G Ý`GFJ,LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
RU R\lãSFV[ l;\CFV[ T{IFZ SZ[, VG]S},G Ý`GFJ,L VG[ lN,L5l;\C[ :JZlRT 
JFSI5}lT" S;F[8L T],5],[V[ A[,[GL VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
UF[:JFDLV[ :JlGlD"T VG]S},G ;\XF[lWGL HIFZ[ U]%TFV[ ;S;[GFGL VG]S},G 
;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P DF[8FV[ ;S;[GF VG]S},G ;\XF[lWGL4 3GSF[8 
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hZLGFV[ CZSF\T ANFDLGL SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
N;,Fl6IFV[ :JZlRT Ý`GFJ,L4 ;Ä3[ l+5F9LGL jIlÉTUT ;\NE"GL IFNL T[DH 
S[P5LP l;\CF VG[ VFZPALP l;\3GL c;DFIF[HG V\U[GL T5F; 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P  5JFZ[ CZSFgT ANFDL ZlRT SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSF VG[ ;FDFlHS 
;DFIF[HG ;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U SIF[" CTF[ ZFJ,[ :JZlRT Ý`GFJ,L VG[ XF/F 
JFTFJZ6 DF5N\04 S]DFZ ;S;[GFGL VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
NF[\UFV[ VG]S},G DF5G DF8[ .GSd%,L8 ;[g8[g; a,[\S U]HZFTLSZ64  S,FV[ 5ZLB 
VG[ VgI ZlRT VG]S},G S;F[8L T[DH V[;P.PV[;P :S[,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
5\0IFV[ :JZlRT Ý`GFJ,L4 S[X5[ :JZlRT JFSI5}lT" VG]S},G ;\XF[lWGL4 ;UFZSF 
D[3Ò VFZPV[ 5\0IF ZlRT VG]S},G ;\XF[lWGL VG[ hLaAF VFXFV[ :JlGlD"T 
Ý`GFJ,L VG[ ;\:YFGL D],FSFTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P UF[lC,[ N[;F. VG]S},G 
;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ HF[ØL V[GPALPV[ N[;F. VG]S},G  
;\XF[WlGSFGF[ VG[ UF[lC,[ 5LP8LP 5\0IF ZlRT VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
5'YSZ6 ÝlJlW DF8[ VU|JF,[ 8LvS;F[8L4 EÎ[ ;C;\A\WFS4 RU R\lãSFV[ 
8LvS;F[8L4 lN,L5l;\C[ ;C;\A\WF\S4 T],5],[V[ XTDFGGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
UF{:JFDLV[ VFJ'l¿ lJ:TZ6 T[DH ;C;\A\WF\S4 HIFZ[ U]%TFV[ ;C;\A\WF\SGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P DF[8FV[ SF.JU" 5âlT4 3GSF[8 hZLGFV[ läDFUL" 8LvD}<I 
ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P N;,Fl6IFV[ 8LvU]6F[¿Z4 V[OvU]6F[¿Z l5I;"G 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ZFJ,[ ;C;\A\WF\S4 S]DFZ[ 8LvS;F[8L4 NF[\UFV[ 
8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L VG[ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P S,FV[ J6"GFtDS 
V\SXF:+LI 5âlT4 5\0IF V[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8LGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P S[X5[ ;C;\A\WF\S VG[ V[OvS;F[8L4 ;UFZSF D[3ÒV[ 
8LvU]6F[¿Z4 V[OvD}<I VG[ läz[l6S ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P lhaAF 
VFXF 0LPV[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L4 UF[lC,[ ;ZF;ZL4 ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" 
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CTF[P HIFZ[ HF[ØL V[GP ALP V[ ÝDF6lJR,G4 8LvU]6F[¿Z VG[ UF[lC, 5LPV[GPV[ 
8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
VU|JF, VFZPV[GP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL ;DFIF[HGGL ;D:IFVF[ ëDZGL ;FY[ 38TL CTL4 
5Z\T]\ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[ JWL CTLP 
sZf 3Z VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[DF\ ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTGF prR 
VG[ lGdG:TZ ÝDF6[ T[DGL JrR[ ;}RS TOFJT H6FjIF[ CTF[P 
EÎGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f cV[c VG[ c.c SÙFDF\ VF[KF 5F+F[ VFJ[ K[P 
sZf c0Lc SÙF D[/JGFZ !5 8SF 5F+F[ K[P 
s#f AF/FVF[DF\ V[S H AF/F c.c SÙFDF\ VFJ[ K[P 
s$f KF[SZFVF[DF\ cV[c SÙFDF\ SF[.H VFJT]\ GYLP  
RU R\lãSF H[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0 VG[ X{Ùl6S VG]S},G JrR[ SF[. ;\A\W D/TF[ G 
CTF[P 
sZf ;F\J[lUS VG]S},GDF\ 56 VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0 ÝDF6[ SF[. TOFJT 
HF[JF D/TF[ G CTF[P 
lNl,5l;\CGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f DC¿D VG]S},G WZFJTL V[S56 jIlÉT HF[JF D/L G CTLP 
sZf V,U V,U VwIF5GD\lNZGF TF,LDFYL"VF[GL VG]S},G ;D:IFVF[DF\ 
TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
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T],5],[ V[DP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFlHS VG]S},GGF\ Ù[+DF\ #_ 8SF lJnFlY"GLVF[ lGdG VG]S},G WZFJTL 
CTLP 
sZf jIJ;FI SZTL VG[ jIJ;FI G SZTL :+LVF[GF\ AF/SF[GF\ VG]S},GDF\ 
TOFJT G CTF[P 
UF{:JFDL V[GP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ëDZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVF[ HF[JF D/L CTLP TZ]6LVF[ ;F\J[lUS 
VG[ DFGl;S Ù[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVF[ VG]EJL CTLP 
U]%TF V[PS[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;\I]ÉT S]8]\ADF\YL VFJTF TZ]6F[ X{Ùl6S ;FDFlHS VG[ :JF:yIGF\ Ù[+DF\ 
;FZ]\ VG]S},G WZFJTF CTF\P 
sZf ;F\J[lUS VG]S},G VG[ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL ;LWL V;Z G 
CTLP 
DF[8F ALPS[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f TZ]6F[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GDF\ ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFG]\ :YFG VY";}RS 
HF[JF D?I]\ CT]\P 
3GSF[8 hZLGF V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G S]DFZF[ SZTF JWFZ[ CT]\P 
sZf S]DFZF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G SgIFVF[ SZTF JWFZ[ CT]\P  
N;,Fl6IF VFZPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF\ :+L TF,LDFYL"VF[ JW] ;FZ] VG]S},G WZFJTL CTLP 
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;Ä3 V[;P0LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I\] S[ o 
s!f ;FDFlHS4 EFJFtDS4 VFZF[uI4 U'C VG[ lXÙ6DF\ l;lâ VG[ VG]S},G B}A 
H lGdG SÙFV[ ;\A\W WZFJTF\ CTF\P 
5JFZ ALPV[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VFlNJF;L AF/SF[GF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS VG]S},G JrR[ ;FY"S ;\A\W CTF[P 
sZf S]DFZF[ VG[ SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;ZB]\ CT]\P 
s#f SF{8]\lAS VG]S},G 5Z WF[Z6GL V;Z G CTLP 
s$f WF[Z6v) GF 5F+F[ JW] VG]S}l,T CTF\P 
ZFJ, JLPVFZP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ VG]S},GL AFATDF\ SXL TS,LO VG]EJTF G CTF\P 
sZf J{IlÉTS VG]S},GGL AFATDF\ ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ T[DGL JIGFSFZ6[ 
H]NF 50TF G CTF\P 
S]DFZ V[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ÝlTEF;\5gG VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GDF\ TOFJT G CTF[P 
sZf ÝlTEF;\5gG AF/SF[ :JF:yI VG]S},GGF Ù[+DF\ ;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ 
CTF\P 
NF[ \UF V[GPV[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TF,LDFYL"VF[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] VG]S},G WZFJTF CTF\P 
sZf TF,LDFYL"VF[GL VFlY"S l:YlTGL V;Z VG]S},G 5Z HF[JF D/L G CTLP 
S,F 5LPV[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[  
s!f SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVF[GF\ AF/SF[GF\ ;FDFgI VG]S},G JrR[ 
SF[.56 HFTGF[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
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5\0IF 5LP8LP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJlEgG  jIJ;FI SZTL DFTFVF[GF ;\TFGF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ;DFG CT]\P 
sZf GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;DFG CT]\P 
s#f GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G S]DFZF[ SZTF ;FY"S ZLT[ 
êR]\ CT]\P 
S[X5 V[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP 
sZf lEgG lJnFXFBFGF lJnFYL"VF[ VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP 
s#f +6[I JØ"GF\ lJnFYL"VF[ VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP 
;UFZSF D[3Ò VFZP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f z[6Lv) VG[ !_ DF\ VeIF; SZTF 5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[ SZTF\ lAG 
5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[G]\ X{Ùl6S VG]S},G JWFZ[ CT]\P 
sZf 5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G SZTF\ lAG5KFTHFlTGF 
lJnFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G JWFZ[ CT]\P 
s#f z[6Lv) VG[ !_DF\ VeIF; SZTF 5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[ SZTF 
lAG5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G JWFZ[ CT]\P 
s$f z[6Lv( VG[ ) DF\ VeIF; SZTF 5KFTHFlTGF lJnFYL"VF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G JWFZ[ CT]\P  
hLaAF VFXF 0LP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ V5\U lJnFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;DFG CT]\P 





UF[lC, ÒPV[;P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z HFTLITF VG[ XF/FGF 
ÝSFZGL V;Z HF[JF D/L CTLP 
sZf VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z lJ:TFZGL VF\lXS ÝDF6DF\ 
V;Z HF[JF D/L CTLP 
HF[ØL V[GPALP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f GF[SZL SZTF DFTF l5TFGF S]DFZF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G GF[SZL SZTF 
DFTFvl5TFGL SgIFVF[ SZTF êR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 
sZf GF[SZL G SZTF DFTF l5TFGF S]DFZF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G GF[SZL G SZTF 
DFTFvl5TFGF SgIFVF[ SZTF êR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 
s#f GF[SZL SZTF DFTFvl5TFGF S]DFZF[G]\ XFZLlZS VG]S},G GF[SZL SZTF 
DFTFvl5TFGL SgIFVF[GF\ XFZLlZS VG]S},G SZTF µR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 
UF[lC, 5LPV[GPGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFgI S]DFZF[G]\ VG]S},G XFZLlZS ÙlT WZFJTF S]DFZF[GF VG]S},G SZTF 
µR]\ HF[JF D/[,P 
sZf ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},G VG[ XFZLlZS ÙlT WZFJTL SgIFVF[GF 
VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
 
ZP)P_  J,6F[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
J,6 V\U[ H]NL H]NL I]lGJl;"8LVF[DF\ 36]\ SFD YI[,]\ K[ lXÙSF[ VG[ 
lJnFYL"VF[GF\ J,6F[ HF6JF DF8[ V[DPV[0ŸP4 V[DPOL,P VG[ 5LV[RP0LP SÙFV[ 36F 
;\XF[WGF[ YI[, K[P 5}J[" YI[,F !)&5 YL Z__5 NZlDIFG Z* H[8,F J,6 V\U[GF 
VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[G[ JØ"JFZ ÊDXo V+[ ;FZ6L ZP&DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6LvZP& 
J,6 DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
VG]\P 
G\P 
;\XF[WSG\] GFD JØ" I]lGJl;"8L 
!P 58[, IXF[DlTA[G !)&5 V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 AZF[0F 
ZP V\WFZLIF V[;P !)*! ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P  
#P ZFJ, 0LP !)*! U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
$P ,FBLIF V[GPVFZP !)*! ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,E 
lJnFGUZP 
5P ;]N H[PS[P !)*$ ZFH:YFG I]lGJl;"8L 
&P pgIF ÝO], VFZP !)*& V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 AZF[0FP 
*P ÝDF[N S]DFZ !)*( HG", VF[O V[HI]S[XG 
(P zLJF:TJ !)(_ 586F I]lGJl;"8L 
)P E\0FZSZ ALPÒP !)(_ H,UF\J 5F[l,8[SGLS 
!_P 58[, ;]XL,FA[G !)(_ ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,E 
lJnFGUZP 
!!P Z3]ZFD l;\U !)(! HG", VF[O CFIZ V[HI]S[XGP 
!ZP 58[, T],;LNF; !)(Z V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 AZF[0FP 
!#P ;F[,\SL S[P5LP !)(# ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,E 
lJnFGUZP 
!$P S:J[SZ VFZTLA[G 5LP !)(5 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
!5P Z[0L S[PV[;P !)(5 HG", VF[O V[HI]S[XG 
!&P A]âN[J 5LP !)(( ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!*P S[X5 V[P !))# ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
!(P HF[ØL S[P;LP !))5 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
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!)P NJ[ HUNLXS]DFZ !))5 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z_P EÎ lN5S H[P !))& U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z!P HF[ØL R\ãDF{,L !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
ZZP DF[NL ZlxDSF H[P Z___ U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z#P 58[, HI\lT,F, VFZP Z___ U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z$P EF[5F NXZY H[P Z___ U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z5P 5ZDFZ GLTF V[;P Z___ U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z&P NJ[ UF{TD Z__Z pTZ U]HZFT I]lGJl;"8L4 5F86P 





















ZP!_P_   J,6 V\U[GF ;\XF[WGGL ,FÙl6STFG]\  
                  lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G  
ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], ;tIFJLX ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P 
VF ;\XF[WGF[GL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P !)&5 YL Z__5 ;]WLDF\ 
YI[,F ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P H[DF\ 58[, IXF[DlT s!)&5f4 V\WFlZIF 
V[;P s!)*!f4 ZFJ, 0LP s!)*!f4 ,FBLIF V[GP s!)*!f4 ;]N H[P s!)*$f4 
pgIF5LP s!)*&f4 ÝDF[NS]DFZ s!)*(f4 zLJF:TJ s!)(_f4 E\0FZSZ ALP 
s!)(_f4 58[, V[;P s!)(_f4 ;ÄU VFZP s!)(!f4 58[, 8LP s!)(Zf4 ;F[,\SL 
S[P s!)(#f4 S:J[SZ V[P s!)(5f4 Z[0L S[P s!)(5f4 A]âN[J 5LP s!)((f4 
S[X5 V[P s!))#f4 HF[ØL S[P;LP s!))5f4 NJ[ H[P s!))5f4 EÎ 0LP s!))&f4 
HF[ØL ;LP s!)))f4 DF[NL VFZP sZ___f4 58[, H[P sZ___f4 EF[5F 0LP 
sZ___f4 5ZDFZ V[GP sZ___f4 NJ[ ÒP sZ__Zf jIF; V[P sZ__5fDF\ ;\XF[WG 
SIF" CTF\P 
VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN ;F{YL JW] 5F+F[ ZZ)5 VG[ ;F{YL VF[KF 5F+F[ (5 
VG]ÊD[ A]âN[J 5LP VG[ ÝDF[NS]DFZGF\ ;\XF[WGF[DF\YL Ol,T YI]\ CT]\ HIFZ[ VgI 
;\XF[WSF[ 58[, IXF[DlT !__4 V\WFlZIF V[ $*$4 ZFJ,[ *__4 ,FBLIFV[ !__4 
;]N[ !___4 pgIFV[ !)*54 zLJF:TJ[ 55_4 E\0FZSZ[ $__4 58[,[ 5*54 Z3]ZFD[ 
&Z$4 58[, T],;LNF;[ Z& DFwIlDSXF/FGF lXÙSF[4 ;F[,\SLV[ Z__4 S:J[SZ[ Z5_4 
Z[0LV[ !5__4 S[X5[ !___4 HF[ØLV[ Z5_4 NJ[V[ Z!_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[4 
EÎ[ $!&4 HF[ØLV[ 5Z54 DF[NLV[ !Z_4 58[, H[PV[ $_)4 EF[5FV[ !__4 NJ[ ÒP 
V[ !___ VG[ jIF;[ &$& 5F+F[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P  
:J~5GL ¹lQ8V[ ;FT ;\XF[WSF[V[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ 5;\N SIF" CTF\P 
K ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS VG[ A[ ;\XF[WSF[V[ prR¿Z DFwIlDSGF lJnFYL"VF[G[ VG[ 
lXÙSF[G[ 5;\N SIF" CTFP RFZ ;\XF[WSF[V[ SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTF\P RFZ 
;\XF[WSF[V[ 5LP8LP;LP VG[ A[ ;\XF[WS[ ALPV[0ŸP4 V[DPV[0 GF\ TF,LDFYL"VF[G[ 5;\N 
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SIF" CTF\P T[DH V[S ;\XF[WS[ 5F[l,8[SlGSGF\ lXÙSF[G[ 5;\N SIF" CTF\P 58[, 
IXF[DlTV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[4 V\3FlZIFV[ VwIF5GD\lNZGF\ TF,LDFYL"VF[G[4 
ZFJ,[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[4 ,FBLIFV[ SF[,[HGF lXÙSF[G[4 ;]N[ DFwIlDS 
XF/FGF KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[G[4 pgIFV[ ALPV[0ŸPGF TF,LDFYL"VF[G[4 ÝDF[NS]DFZ[ 
TF,LDFYL" lXÙSF[G[4 JF:TJ[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[4 E\0FZSZ[ 
5F[l,8[SlGSGF\ lXÙSF[G[4 58[,[ VwIF5G D\lNZGF\ TF,LDFYL"VF[G[4 Z3]ZFD[ ALPV[0ŸP 
GF TF,LDFYL"VF[G[4 58[, T],;LNF;[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 ;F[,\SLV[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 S:J[SZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 Z[0LV[ 
SF[,[HGF KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[G[4 A]âN[J[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[4 S[X5[ 
SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[G[4 HF[ØL S[P;LP V[ ÝFYlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[G[4 
NJ[V[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 EÎ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 HF[ØL R\ãDF{,LV[ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 DF[NL ZlxDSFV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[4 58[, H[PV[ 
VwIF5G D\lNZGF\ TF,LDFYL"VF[G[4 EF[5FV[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G[4 NJ[ UF{TD[ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G[ VG[ jIF; VT],[ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIF[" CTF[P 
;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF D]HA CTLP 58[, IXF[DlTV[ Y:8"G ÝSFZGF[ J,6DF5N\0 HIFZ[ 
V\WFlZIF V[;P V[ Y:8"G 5âlTV[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL p5IF[U SIF[" CTF[P 
ZFJ, 0LP V[ Y:8"G 5âlTGF[ J,6DF5N\04 ,FBLIFV[ IXF[DlTA[GGF[ J,6DF5N\04 
0F¶P 0LPALP N[;F.GL J,6 Ý`GFJ,L 0F¶P DW]SZ 58[,GL VXFlaNS VF.vSI] 8[:8GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ ;]N[ S,L VG[ S,F[OZGL J,6 DF5G lJ7FG ;DH S;F[8L4 
0A<I] OF[D"GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P pgIFV[ S[PH[P 58[,GF Y:8"G 5âlTGF[ DF5N\0 TYF 
5LPV[;P5LP :S[,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P zLJF:TJ[ Y:8"G 5âlTGF[ DF5N\04 E\0FZSZ[ 
Y:8"G 5âlTGF[ J,6DF5N\0 VG[ 58[, ;]XL,FA[G[ zLDTL IXF[DlTAC[G 58[,GF[ 
Y:8"G ÝSFZGF[ J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P Z3]ZFD[ VFC,]JFl,IF lXÙS 
J,6DF5N\0GF[4 58[, T],;LNF;[ 0F¶P IX]DlTA[G 58[,[ T{IFZ SZ[, Y:8"G 
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J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ;F[,\SLV[ 0F¶P V[;P5LP VFC,]JF,LIFGF[ DF5N\04 
S:J[SZ[ Y:8"G ZLT[ J,6DF5N\0 VG[ Z[0LV[ ,LS8" ÝSFZGF\ J,6DF5N\0GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P A]âN[J[ :JZlRT J,6DF5N\04 S[X5[ :JZlRT J,6DF5N\04 HF[ØLV[ 
Y:8"G 5âlTGF[ J,6DF5N\0 VG[ NJ[V[ Y:8"GGF J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
EÎ lN5S[ :JZlRT J,6DF5N\0 VG[ HF[ØL R\ãDF{,LV[ :JZlRT J,6DF5N\0GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P DF[NLV[ :JZlRT J,6DF5N\0GF[4 58[, HI\lT,F,[ zL V[DPV[GP 
T5F[WG ZlRT J,6DF5N\0 VG[ EF[5F NXZY[ :JZlRT J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P NJ[ UF{TD[ ,LS8" 5âlTGF[ :JZlRT J,6DF5N\0 VG[ jIF; VT],[ Y:8G" 
5âlTGF[ J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
HIFZ[ 5'YÞZ6 ÝlJlW DF8[ 58[, IXF[DlTA[G[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L4 
V\WFlZIF V[;PV[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 8Lv8[:84 VG[ V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P ZFJ, 0LPV[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 V[OvS;F[8L4 8LvS;F[8L VG[ 
pgIFV[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 58[, ;]XL,FA[G[ 8LvS;F[8L4 
Z3]ZFD[ 8LvS;F[8L VG[ S:J[SZ[ 8LvS;F[8L VG[ V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
A]âN[J[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L VG[ l5I;"G ;C;\A\WFS VG[ S[X5[ ;C;\A\WFS VG[ 
V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ HF[ØLV[ 8LvS;F[8L4 NJ[ V[ ;ZF;ZL4 
;C;\A\WF\S4 V[OvS;F[8L VG[ 8LvS;F[8L4 EÎ lN5S H[PV[ 8LvS;F[8L VG[ HF[ØL 
R\ãDF{,LV[ V[OvS;F[8L VG[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[ DF[NL ZlxDSFV[ 
8LvS;F[8L4 58[, HI\lT,F,[ 8LvS;F[8L4 EF[5FV[ 8LvS;F[8L4 NJ[ UF{TD[ Critical 
ration C.R. VG[ Chisquare T[DH VT], jIF;[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P 
58[, IXF[DlTA[GGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lAGTF,LDL lXÙSF[G]\ jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 TF,LDL lXÙSF[ SZTF JW] 
GSFZFtDS N[BFI]\P 
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sZf jIJ;FI ÝtI[ J,6DF\ VG]EJ prR lXÙ6 5NJL s,FISFTf BF; V;Z 
SZTL GYLP 
s#f 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF :+L lXÙSF[ JW] ÝDF6DF\ CSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P 
s$f 5]Z]Ø lXÙS SZTF :+L lXÙS TF,LDDF\ JW] CSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P 
V\WFlZIF V[;P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f EF.VF[G]\ VG[ AC[GF[G]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T5F;TF AC[GF[G]\ J,6 JW] 
CSFZFtDS HF[JF D?I]\ CT]\P 
sZf ALHF JØ"DF\ VeIF; SZTF 5]ZF 5UFZ[ TF,LD ,[TF lXÙSF[G]\ J,6 GSFZFtDS 
HF[JF D?I]\ CT]\P 
s#f #& JØ"YL JW] ëDZGF EF. AC[GF[DF\ EF.VF[ JW] CSFZFtDS J,6 NXF"J[ 
K[P 
ZFJ, 0FCIFEF.GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f DFwIlDS lXÙSF[ T[DGF jIJ;FI TZOG]\ J6, JW] ;FZ]\ WZFJ[ K[P 
sZf 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF T[DGF\ jIJ;FI TZOGF J,6F[ VtI\T VG]S}l,T 
HF[JF D?IFP 
s#f 5_ JØ"YL p5ZGL ëDZGF lXÙSF[G]\ jIJ;FI TZOG]\ J,6 DwIDDFUL"I 
HF[JF D?I]\P 
s$f XC[Z VG[ UFD0FGF\ lXÙSF[GF UFD0FVF[GF\ lXÙSF[G]\ J,6 JW] CSFZFtDS 
HF[JF D?I]\P  
,FBLIFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f (_ 8SF lXÙSF[ J,6GF Ù[+YL GLR[ CTFP T[DG]\ Ù[+ ZP( CT]\ T[ ATFJ[ K[ S[ 
H[VF[ VG]S}l,T J,6 WZFJ[ K[ T[VF[GF[ V[GPV[RP :SF[Z êRF[ CTFP 
sZf H[ &P*GF J,6DF\YL GLR[GF K[ T[VF[ V[GPV[RP :SF[ZDF\ JC[\RFI[,F K[P 
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;]N H[PS[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;DU| GD}GFDF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF lJWFIS J,6F[ CTFP VF 
J,6F[ lJ7FGGL ;DH ;FY[ ;FY"S ;\A\W WZFJTF CTF\P 
sZf lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GF J,6F[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P 
s#f ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEFXF[W 5NS D[/JGFZ VG[ ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEF XF[W 
5NS G D[/JGFZ lJnFYL"VF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF J,6F[DF\ ;FY"S 
TOFJT CTF[P 
s$f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ J,6F[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCF[TF[P 
pgIF ÝO], VFZP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"vlXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF T[VF[GF J,6 ÝtI[ HFlT4 ëDZ4 X{Ùl6S 
,FISFT4 TF,LD NZlDIFG YI[, VG]EJDF\ TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
ÝDF[NS]DFZGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJ7FG lXÙSF[ VgI lXÙSF[ SZTF lX:TGF JW] VFU|CL CTFP 
sZf :GFTS SZTF VG]:GFTS TF,LDFYL"VF[ c;\RF,Gc V\U[GF ,FISFT J,6DF\ 
R0LIFTF CTF\P 
s#f lXÙ6 ÝtI[GF J,6 VG[ X{Ùl6S VG]EJG[ VF\lXS ;\A\W CTF\P 
s$f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF :+L TF,LDFYL"VF[ lX:TGF\ JWFZ[ VFU|CL CTF\P  
zL JF:TJGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f J{7FlGS 7FG VYJF lJ7FGGF\ VeIF;ÊD4 ;FDFgI ÝNX"GGL J{7FlGS 
J,6F[ 30JFDF\ lJWFIS V;Z HF[JF D/L CTLP 
sZf J{7FlGS J,6F[GF\ 30TZDF\ J{7FlGS 7FG DNN~5 YT]\ CT]\P  
s#f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF J{7FlGS J,6F[DF\ TOFJT CTF[P 
s$f 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF\ J{7FlGS J,6F[ JrR[ TOFJT G CTF[P 
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E\0FZSZGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I\] S[ o 
s!f lXÙ6 jIJ;FI TZOGF J,6 VG[ X{Ùl6S ,FISFT JrR[GF ;\A\WGL 
;FY"STF G CTLP 
sZf lXÙ6 jIJ;FI TZOGF J,6 VG[ ëDZ JrR[GF[ ;\A\W 3GFtDS  VG[ ;FY"S 
HF[JF D?IF[ CTF[P 
s#f TF,LDL VG[ lAGTF,LDL lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF J,6F[GF[ TOFJT 
;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[P 
58[, ;]lX,FA[GGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ o 
s!f ;DU| lXÙS ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 ;FY"S G CT]\P 
sZf 5]Z]Ø ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF :+L ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF 
J,6GF[ VlEUD êRF[ CTF[P 
s#f ÝlXÙ6FYL"VF[GF J,6DF\ S]8]\AGF SNGL ¹lQ8V[ SF[. TOFJT 50TF[ GYLP  
s$f DFTFvl5TF WZFJTF ÝlXÙ6FYL"VF[GF J,6DF\ BF; TOFJT H6FTF[ G CTF[P 
Z3]ZFD l;\UGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;ZSFZL VG[ lAG ;ZSFZL ALPV[0ŸP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF J,6F\SF[ JrR[ 
TOFJT CTF[P 
sZf V[DPV[0ŸP GF\ TF,LDFYL"VF[GL VFlY"Sv;FDFlHS :TZ4 HFTLITF4 ëDZ4 
S]8]\ADF\ :YFGGL J,6 5Z V;Z G CTLP  
s#f ALPV[0ŸP GF TF,LDFYL"VF[GF J,6G[ ëDZ4 X{Ùl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G 
CTF[P 5Z\T] X{Ùl6S l;lâ ;FY[ 3G ;\A\W CTF[P 
s$f V[DPV[0ŸP GF TF,LDFYL"VF[GF TF,LD ÝtI[GF\ J,6 VG[ T[GL X{Ùl6S 




58[, T],;LNF;GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f V[\XL lXÙSF[ J,6 Ù[+GL GLR[ ZæF T[DG]\ Ù[+ ZP( CT]\ T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSF[ 
H[VF[ VG]S}l,T J,6 WZFJ[ K[ T[VF[GL l;lâ êRL CTLP 
;F[,\SL S[P5LP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lXÙSF[GF lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[ J,6 DCŸN V\X[ V[S ;ZB]\ K[P 
sZf lXÙSF[GF\ JU"jIJCFZ ÝtI[GF J,6F[DF\ SF[. TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP 
s#f lJGIG4 JFl6HI4 lJ7FG ÝJFCGF lXÙSF[GF jIJCFZDF\ lJnFYL"S[gãL 
ÝJ'l¿VF[ ÝtI[GF J,6DF\ SF[. GF[\W5F+ TOFJT GYLP 
s$f XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF U|FdI lJ:TFZGF\ lXÙSF[G]\ J,6 ;FZ]\ CT]\P 
S:J[SZ VFZTLA[GGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙS EF.vAC[GF[GF J;lTlXÙ6 ÝtI[GF J,6DF\ 
GF[\W5F+ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
sZf ÝFYlDS XF/FGF lXÙS EF.AC[GF[ J;lT lXÙ6 TZO ;FG]S}, J,6 WZFJ[ 
K[P 
s#f 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ J;lT lXÙ6 ÝtI[G]\ J,6 :+L lXÙS SZTF\ GLR]\ HF[JF D/[,]\ 
CT]\P  
Z[0L S[PV[;P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF JF,LVF[ VG[ lXÙSF[ SZTF\ lJnFYL"VF[GF\ 
lXÙ6 V\U[GF J,6F[ lEgG CTFP VG[ JF,LVF[DF\ TOFJT G CTF[P 5Z\T]\ 
lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ JrR[ TOFJT CTF[P  
sZf U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[4 lJnFYL"VF[ VG[ JF,LVF[ SZTF lEgG 
CTF\P VW" XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lJnFYL"VF[DF\ TOFJT CTF[P 56 
T[VF[GF JF,LVF[ ;FY[ TOFJT G CTF[P 
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s#f U|FdI lJ:TFZGF JF,LVF[4 lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ SZTF lEgG CTFP T[VF[ 
XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lEgG CTF VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ 56 lEgG J,6F[ WZFJTF CTFP 
A]âN[J 5LP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[ SZTF SgIFVF[GF lJlJW lJØIF[ ÝtI[GF J,6F[ 3GFtDS HF[JF D?IF 
CTF\P 
sZf lJlJW lJØIF[ 5ZtJ[GF\ J,6F[ VG[ T[ lJØI ÝtI[GL lJnFYLVF[GL X{Ùl6S 
l;lâ JrR[ 3G TYF ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
S[X5 V[P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ VeIF; ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
sZf lEgG lJnFXFBFGF lJnFYL"VF[ VeIF; ÝtI[GF\ J,6GL AFATDF\ lEgG 
CTF\P 
s#f +6[I JØ"GF\ lJnFYL"VF[ VeIF; ÝtI[GF J,6F[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
HF[ØL S[P;LP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ÝFYlDSXF/FGF lXÙSF[GF J;lT lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[ B}A H TZO[6DF\ 
CTF\P 
sZf 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[DF\ J;lT lXÙ6 TZOGF J,6F[DF\ SF[. TOFJT G CTF[P  
s#f 5LP8LP;LP YI[,F lXÙSF[GF J,6F[ CSFZFtDS CTF\P 
NJ[ HUNLXS]DFZGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lXÙ6SFI" 5ZtJ[ VtI\T lJZF[WFtDS J,6 WZFJGFZ ÝFYlDS lXÙSF[ GYLP 
sZf UFD0FDF\ lXÙ6GF\ ,LW[ SF[. jIJ;FI D/TF[ GYL T[J]\ T[DG]\ J,6 XC[ZGF 
ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF JWFZ[ lJZF[WFtDS K[P 
s#f :+LVF[G]\ lXÙ6SFI" 5ZtJ[G]\ J,6 lJZF[WFtDS K[P 
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s$f N; JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJGFZ ÝFYlDS lXÙSDF\ lJZF[WFtDS 
J,6 CT\]P 
EÎ lN5S H[P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ÙDTFS[gãL lXÙ6 ÝtI[ ;DU|56[ CSFZFtDS J,6 HF[JF D/[,P 
sZf HFTLITFGF ;\NE[" ;DFG J,6 HF[JF D/[, CT]\P 
s#f dI]lGl;5F,L8L ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[GF J,6 JW] 
CSFZFtDS HF[JF D/[,P 
HF[ØL R\ãDF{,LGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 
SZTF lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ BFGUL ;\RF,GJF/L 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 êRF CTF\P 
sZf VgI R,F[GF ;\NE[" J,6 ;DFG CTF\P 
DF[NL ZlxDSF H[P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJlJW R,F[GF ;\NE[" ÙDTF,ÙL VlEUD ÝtI[G]\ J,6 ;DFG CT]\P  
58[, HI\lT,F,GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TF,LDFYL"VF[GF\ J,6F[ CSFZFtDS HF[JF D?IF CTFP 
sZf U|FdI lJ:TFZGF TF,LDFYL"VF[GF J,6 CSFZFtDS HF[JF D?IF CTF\P 
EF[5F NXZY H[P GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ,3]¿D VwIIG SÙF ÝtI[ ;DU| CSFZFtDS J,6 HF[JF D?I]\ CT]\P 
sZf JW] VG]EJL lXÙSF[G]\ J,6 CSFZFtDS HF[JF D?I]\ CT]\P 
s#f JW] ,FISFT WZFJTF lXÙSF[ SZTF 5LP8LP;LP ,FISFT WZFJTF lXÙSF[G]\ 
J,6 JW] CSFZFtDS HF[JF D?I]\ CT]\P 
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5ZDFZ GLTFGF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF J,6 JW] CSFZFtDS HF[JF D?IF CTFP 
sZf U|FdI lJ:TFZGF TF,LDFYL"VF[GF J,6 JW] CSFZFtDS HF[JF D?IF CTFP 
NJ[ UF{TD V[DP GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XF/F ÝJ[XF[t;J ÝtI[G]\ J,6 CSFZFtDS HF[JF D?I]\ 
CT]\P 
sZf XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGF\ lXÙSF[G]\ XF/F ÝJ[XF[t;J ÝtI[G]\ J,6 CSFZFtDS 
HF[JF D?I]\ CT]\P 
s#f prR X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[G]\ lGdG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
lXÙSF[ SZTF XF/F ÝJ[XF[t;J ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 HF[JF D?I]\ CT]\P 
jIF; VT],GF\ ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 :+L lXÙSF[ SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
sZf XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 U|FdI lJ:TFZGF lXÙSF[ 
SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
s#f BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 ;ZSFZL TYF 
:JlGE"Z XF/FGF lXÙSF[ SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
 
ZP!!P_  Ý:T]T VeIF;GL lJX[ØTF  
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ J,6F[ ;\NE[" *& VeIF; 
CFY WZFIF CTF H[DF\ l;lâÝ[Z6FGF Z&4 VG]S},GGF Z# VG[ J,6 5ZGF\ Z* 
VeIF; HF[JF D?IF CTF\P  
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[ DF8[GF\ l;lâÝ[Z6F V\U[GF[ 
V[S56 VeIF; HF[JF D?IF[ G CTF[P HIFZ[ VG]S},G DF8[ 5LP8LP;LP 
TF,LDFYL"VF[GF[ V[S VeIF; VG[ J,6 DF8[  RFZ VeIF; HF[JF D?IF CTFP 5Z\T] 
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J,6DF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF\ J,6F[ HF6JF DF8[GF[ V[S 56 VeIF; HF[JF D?IF[ G 
CTF[P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5LP8LP;LP GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P  
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ J,6F[ ;\A\lWT YI[,F 
VeIF;F[ 5{SL GD}GFGL ;\bIF 5__ YL VF[KL CF[I T[JF #$ VeIF;F[ ÝF%T YIF CTF 
HIFZ[ 5_! YL !___ 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF Z& VeIF;F[ CFY WZFIF CTFP VG[ 
!___ YL JW] 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF !5 VeIF;F[ CFY WZFIF CTFP HIFZ[ Ý:T]T 
VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF !!!_ CTLP 
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ J,6F[ ;\NE[" lXÙSF[4 
lJnFYL"VF[ VG[ TF,LDFYL"VF[GF lJlJW :JT\+ R,F[ H[JF S[ lJ:TFZ4 HFTLITF4 
;FDFlHSvVFlY"S NZßHF[4 lJ:TFZ4 VG]EJ4 ëDZ4 J{JFlCS NZßHF[ JU[Z[GF[ 
;DFJ[X CTF[P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5LP8LP;LP GF\ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF; ÝtI[GF J,6 5Z V;ZSZTF NX :JT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[ H[ VF D]HA CTF\ s!f HFTLITF sZf WF[Z6v!Z ÝJFC s#f WF[Z6v!Z 8SF 
s$f 7FlT s5f ëDZ s&f 5LP8LP;LP JØ" s*f SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ s(f SF[,[H 
ÝSFZ s)f SF[,[H lJ:TFZ s!_f X{Ùl6S ,FISFTP 
5]ZF[UFDL VeIF;F[ 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF\ J,6 VF +6 5ZT\+R,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5LP8LP;LP GF 
TF,LDFYL"VF[ 5Z 5LV[RP0LP SÙFV[ SF[. VeIF; CFY WZFI[, GYLP Ý:T]T 
;\XF[WGDF\ 5LP8LP;LP GF\ TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ VeIF;ÊD 






ÝSZ6 v # 





#P#P_ GD}GF 5;\NUL 
#P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
#P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
 #P5P!  l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
 #P5PZ VG]S},G ;\XF[lWGL 
#P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF 
 #P&P! lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6 
 #P&PZ p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P&P#  ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 #P&P$ J,6DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P&P5  J,6DF5N\0GL lJ`J;lGITF 
 #P&P&  J,6DF5N\0GL IYFY"TF 
#P*P_ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
#P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
#P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI  
 5âlTVF[ 
 #P)P!   cc8Lcc S;F[8L 
 #P)PZ   ccV[Occ S;F[8L 
 #P)P#   5LI;"GGF[ ;C;\A\WF\S 
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ÝSZ6 v # 




 TF,LDFYL"VF[ V[ EFlJ lXÙSF[ K[P EFlJ 5[-L 30TZG]\ B}A H VUtIG]\ SFD 
T[DGF lXZ[  K[P VF jIJ;FI :JLSFZGFZ jIlÉT HF[ l;lâÝ[ZLT CF[I TF[ ,Ù ;]WL 
;FZL ZLT[ 5CF[\RL XSFIP l;lâÝ[ZLT jIlÉTGF ,Ù6F[ V\TU"T SF[. SFI" ptS'Q8 ZLT[ 
SZJFGL EFJGF ;O/TF D[/JJFDF\ B}A VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P lXÙ6 
ÝF6F,LDF\ lXÙSDF\ l;lâÝ[Z6FG]\ VF\TlZS TÀJ ;FZL ZLT[ lJS;[,]\ CF[I V[ B}A 
H~ZL K[P TF,LDUF/F NZlDIFG T[DGFDF\ VF VF\TlZS TÀJ lJS;FJJFGL ;FZL 
V[JL TSF[ 50[,L K[P 
 lXÙSGL ;FD[ T[GF SFI"Ù[+DF\ VG[S 5lZA/F[ VFJLG[ 50SFZ~5[ éEF K[P 
S[8,FS ;FG]S}/ VG[ S[8,FS ÝlTS}/ ;\HF[UF[GF[ T[6[ 5F[TFGF SFI"SF/DF\ ;FDGF[ 
SZJFGF[ YFI K[P 36LJFZ ÝlTS}/ 5lZl:YlTVF[DF\ lGZFXF ;F\50TF4 5LK[C9 SZJF 
T{IFZ Y. HFI K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ HF[ T[GFDF\ 5F[TFGL HFTG]\ ÝlTS}/ 5lZl:YlTVF[ 
VG[ ;\HF[UF[ ;FD[ VG]S},G ;FWJFGL ÙDTF CF[I TF[4 T[ 5lZl:YlT VG[ ;\HF[UF[DF\YL 
T[ B}A H ;CHTFYL Z:TF[ SZL ,[ K[ VG[ T[GF wI[IDF\YL 0UTF[ GYLP 
 TF,LD NZlDIFG TF,LDFYL"VF[ DF8[ lJX[Ø V;Z SZT]\ 5lZA/ T[DGF 
VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 K[P T[ 5F[TFGL HFTG[ lXÙS TZLS[ ;ßH SZJF Ý[ZFI T[ DF8[ 
T[GF[ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 HF6J]\ H~ZL K[P jIlÉTG]\ J,6 T[GF JT"G T[DH 
TtSF,LG VG]EJF[DF\ ÝlTlA\lAT YT]\ CF[I K[P J/L4 DFGJLGF lJRFZF[4 lR\TG4  
JT"GF[ VG[ ;\A\WF[ 5Z T[GF J,6F[GF[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù ZLT[ ã-56[ ÝEFJ 50TF[ CF[I 
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K[P Ý:T]T VeIF;DF\ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ HF6JFGF[ ÝItG 
SIF[" CTF[P 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GF[4 J,6DF5N\0GL ZRGF 
TYF ÝDFl6SZ6GL ÝlJlW4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ÝlJlW TYF DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6GL ZLT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
#PZP_    jIF5lJ`J 
 ÝIF[U DF8[GF[ GD}GF[ H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D]/E}T 5F+F[GF 
;D}CG[ jIF5lJ`J SC[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF VF9 lH<,FVF[ VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 
H]GFU-4 ZFHSF[84 SrK4 ;]Z[gãGUZ VG[ 5F[ZA\NZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[DF\ l;âÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ T[DGF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[GF[ 
VeIF; SZJFGF[ CF[JFYL VF lH<,FVF[GL 5;\lNT 5LP8LP;LP SF[,[HDF\YL 
TF,LDFYL"VF[ 5F;[YL VF R,F[GL DFlCTL D[/JJL H~ZL CTLP VF DF8[ VF 
lH<,FVF[DF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[ 5F;[ ~A~ H. lGIT 
;\XF[WlGSFVF[DF\ DFlCTL ÝF%T SZJFDF\ VFJL CTLP ;F{ZFQ8=GF VF VF9 lH<,FVF[DF\ 
Z__#v_$GF JØ" NZlDIFG 5LP8LP;LP SF[,[HGL ;\bIF 5) CTLP T[DH 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 55$Z CTLP ;FZ6L #P!DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VF9 lH<,FGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGL T[DH TF,LDFYL"VF[GL lJUT NXF"J[, K[P H[ SF[,[HF[ VG[ 
TF,LDFYL"VF[GF[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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;FZ6L v #P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 5LP8LP;LP SM,[HM TYF TF,LDFYL"VM 
SM,[HGM ÝSFZ   ;\RF,GGM ÝSFZ  ÊD  lH<,FG]\ 




1 EFJGUZ 1 2 5 2 2 4 785 
2 ;]Z[gãGUZ  3 3 2 1 3 4 816 
3 SrK  2 2 1 1 1 3 449 
4 H]GFU- 4 3 4 2 2 7 1120 
5 HFDGUZ  2 2 2 1 2 3 500 
6 ZFHSM8  5 2 6 2 1 10 1039 
7 VDZ[,L 4 2 1 1 2 4 733 
8 5MZA\NZ  - 1 - - - 1 100 
 S], 21 17 21 10 13 36 5542 
 V[S\NZ 
S],PPP 
59 59 5542 
;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ Z__# v_$GF JØ"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ S], 5) 
5LP8LP;LP SF[,[H CTLP H[DF\ SF[,[HGF ÝSFZ ÝDF6[ lDz ÝSFZGL Z! SF[,[HF[ CTLP 
:+L 5LP8LP;LP SF[,[HF[GL ;\bIF 56 Z! CTLP HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HF[GL 
;\bIF !* CTLP ;\RF,GGF ÝSFZ ÝDF6[ HF[TF ;F{YL JW] :JlGE"Z 5LP8LP;LP 
SF[,[HF[GL ;\bIF CTLP H[ S], #& CTL HIFZ[ ;F{YL VF[KL ;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[H 
CTL H[GL ;\bIF !_ CTLP TF,LDFYL"GL ;\bIFGL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ ;F{YL JW] 
TF,LDFYL"GL ;\bIF H]GFU- lH<,FGL CTL H[ !!Z_ CTLP HIFZ[ ;F{YL VF[KL 
TF,LDFYL"GL ;\bIF 5MZA\NZ lH<,FGL CTL H[ !__ CTLP 
#P#P_  GD}GF 5;\NUL 
 jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[, 5F+F[G]\ H}Y V[8,[ GD}GF[ 
 jIF5lJ`JG]\ IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`J 
lJX[GL ;\5}6" DFlCTL D[/JJL H~ZL CTLP GD}GF[ 5;\N SZTF 5C[,F ;F{ZFQ8=GF NZ[S 
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lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\YL JØ" Z__#v_$ NZlDIFGGL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGL ;\5}6" IFNL D[/JJFDF\ VFJL CTLP H[ 5lZlXQ8 v ! YL VF5[, K[P 
 jIF5lJ`JDF\YL GD}GFGL 5LP8LP;LP SF[,[HF[ :TZLS'T IF¹lRKS h}DBF 
5âlTYL jIF5lJ`JGL S], 5) 5LP8LP;LP SF[,[HF[DF\YL !* 5LP8LP;LP SF[,[HF[ 
GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[ jIF5lJ`JGF Z(@ CTLP VF 5LP8LP;LP 
SF[,[HF[GF ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TDFD TF,LDFYL"VF[GF[ ÝIF[U5F+ TZLS[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YI[,L 5LP8LP;LPSF[,[HF[GL T[DH 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIFGL lJUT ;FZ6L v #PZDF\  NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v #PZ  
GD}GFDF\ 5;\N YI[,L SM,[HM4 SM,[HMGF ÝSFZ D]HA lH<,FJFZ ;\bIF 
;ZSFZL U|F\8[0 :JlGE"Z S], lJ:TFZ lH<,M 
:+L 5]Z]Ø lDz :+L 5]Z]Ø lDz :+L 5]Z]Ø lDz :+L 5]Z]Ø lDz XC[ZL U|FdI 
EFJGUZ  - 1 - - - 1 - - 1 - 1 2 1 2 
;]Z[gãGUZ - - - 1 - - 1 - - 2 - - 1 1 
SrK  - 1 - 1 - - - 1 - 1 2 - 1 2 
H]GFU-  1 - - - 1 - - - - 1 1 - 1 1 
HFDGUZ  - - - - 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 
ZFHSM8 - - - 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 
VDZ[,L  - - - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 
5MZA\NZ - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 
S],  1 2 - 4 2 1 2 3 2 7 7 3 7 10 
S], V[S\NZ  3 7 7 17 17 
 
 ;FZ6Lv#PZ DF\ NXF"jIF D]HA SF[,[H ÝSFZ ÝDF6[ 5;\N YI[,L SF[,[HF[DF\ # 
;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[HF[4 * U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HF[ VG[ * :JlGE"Z SF[,[HF[ K[P 
S], !* 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF[ VF VeIF;GF\ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
H[DF\ XC[ZL VG[ U|FdI 5LP8LP;LP SF[,[HF[G[ ÝlTlGlWtJ D/L ZC[ T[ DF8[ * XC[ZL 
SF[,[HF[ VG[ !_ U|FdI SF[,[HF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ;ZSFZL lDz ÝSFZGL 
5LP8LP;LP SF[,[H ;F{ZFQ8=DF\ V[S 56 GYL H[YL T[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X YI[, GYLP 
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HIFZ[ U|F\8[0 lDz DF+ V[S H SF[,[H ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K[P H[GF[ VF GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZ[, K[P 
VFD S], !_ GD}GFGL 5LP8LP;LP SF[,[HF[DF\ * DlC,F4 * 5]Z]Ø VG[ # lDz 
ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
 GD}gFDF\ ;DFlJQ8 !* 5LP8LP;LP SF[,[HF[DF\YL ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TDFD 
TF,LDFYL"VF[GF GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ;FZ6L #P#DF\ 
GD}GFDF\ ;DFJ[, 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF TF,LDFYL"VF[ ÝYD VG[ läTLI JØ"GF VFWFZ[ 
NXF"J[, K[P 
;FZ6L v #P# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÝYD VG[ läTLI JØ"gFF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF ÊD lH<,F[ 
:+L 5]Z]Ø S], 
! EFJGUZ 85 207 292 
Z ;]Z[gãGUZ  100 85 185 
# SrK  104 148 252 
$ H]GFU- 100 100 200 
5 HFDGUZ  100 100 200 
& ZFHSM8  150 25 175 
* VDZ[,L 123 150 273 
( 5MZA\NZ  - 100 100 
 S], 762 915 1677 
 p5ZF[ST ;FZ6L HF[TF  bIF, VFJ[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÝIF[U5F+F[DF\ 
*&Z :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ )!5 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ K[P H[ S], ÝIF[U5F+GF Z( @ 
K[P 
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#P$P_  ;\XF[WG 5âlT 
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !&** 5F+F[GL HFTLITF4 WF[Z6 !Z 
ÝJFC4 WF[Z6 v!Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 
SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFT lJX[GL DFlCTL V[S+ SZJFGL 
CTLP VF DF8[ lJlJW p5SZ6F[ äFZF DFlCTL ÝF%T SZJF ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
? ;J["Ù6 5âlT o  
X{Ùl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI Ù[+F[DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ W6LJFZ ;J["Ù6 CFY WZ[ K[P VCÄ JT"DFG 5lZl:YlTGL ê0L 
DFlCTL D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[ T[GL RSF;6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL ¹lQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["Ù6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ 
JT"DFG l:YlT S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;J["Ù6 lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ l;lDT 56 CF[. XS[P S[8,LSJFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ K[ TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[  K[P ;J["Ù6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD}S 5;\NULGF R,F[ 
V\U[ T5F; YFIP ;J["Ù6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z ZC[ K[P 
 X{Ùl6S ;J["Ù6GF H]NF v H]NF ÝSFZ CF[. XS[ K[P 
 !P XF/FSLI ;J["Ù6 
 ZP jIJ;FI 5'YÞZ6 
 #P N:TFJ[Ò ;J["Ù6 
 $P HGDT ;J["Ù6 
 5P ;DFH ;J["Ù6 
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?   lXÙ6GF Ù[+DF\ SFD SZTL jIlÉTVF[GF ,Ù6F[ V\U[GF ;J["Ù6F[ o 
 S[8,FS ;J["Ù6F[DF\ lXÙSF[4 lGlZÙSF[4 S[/J6L D\0/GF ;eIF[4 VFRFIF[" JU[Z[ 
V\U[ T5F; YFI K[P VFDF\ T[GL ëDZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 ;FDFlHS v 
VFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WF[ JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[ VYJF T[DGF 
ZC[9F64 GF[SZLGL XZTF[4 lGJ'l¿ ;DIGL HF[UJF.VF[ V\U[ lJRFZ6F JU[Z[ 5Z SFI" 
YFI K[P CD6F lXÙSGF JU"DF\GF jIJCFZ4 lXÙS v lJnFYL" ;\A\WF[4 lXÙS vJF,L 
;\A\WF[4 lXÙSU6GF DFGJLI ;\A\WF[ VG[ T[GL lXÙ6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 36F 
;J["Ù6F[ YFI K[P lXÙSF[GL XFZLlZS ÙDTF4 lJlJW ;D:IFVF[ V\U[GF T[DGF J,6F[4 
T[DG]\ ;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"VF[GL ¹lQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; YFI K[P 
 
#P5P_   p5SZ6F[GL 5;\NUL  
 GD}gFFGF 5F+F[ 5F;[YL lJlJW R,F[GL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZJF[ 50[ K[P ;\XF[WGGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ IF[uI ZLT[ 5;\N SZ[,F 
p5SZ6F[ p5Z K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5;\N SZ[,F p5SZ6F[ AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,L RF[Þ;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P 
 36LJFZ V[S H ;\XF[WGDF\ V[S YL JW] p5SZ6F[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\XF[WGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VF[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGSFZ[ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
SZJFGL ZC[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G 
VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGL CTLP l;lâÝ[Z6F V\U[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ DLGFÙL E8GFUZGL ccjIlÉTtJ 5ZB  ;\XF[WlGSFcc DF\YL 
l;lâÝ[Z6FGF lJWFGF[G]\ S[P5LPD[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G V\U[GL DFlCTL D[/JJF zL 
5LP8LP 5\0IF äFZF ÝDFl6T SZ[, VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P GD}GFDF\ ;DFJ[, TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF DF5G DF8[ 
J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
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 Ý:T]T VeIF;DF\ +6 5ZT\+ R,F[ CTFP H[JF S[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[P VF 5ZT\+R,F[GL DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ +6 p5SZ6F[ 
p5IF[UDF\ ,LWF CTFP H[ VF ÝDF6[ K[P 
 !P l;lâÝ[Z6F DF5N\0 
 ZP VG]S},G ;\XF[lWGL 
 #P VeIF;ÊD ÝtI[GF[ J,6DF5N\0 
#P5P!  l;lâÝ[Z6F DF5N\0 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F DF5JF DF8[ DLGFÙL 
E8GFUZ ZlRT ccl;lâÝ[Z6F S;F[8Lcc GF lJWFGF[G]\ S[P5LPD[JFV[ SZ[, U]HZFTLSZ6 
sl;lâÝ[Z6F DF5N\0fGM p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF5N\0DF\ l;lâÝ[Z6FGF 
lJlJW 5F;FVF[ V\U[ S], V-FZ 5F;FVF[GL HF[0 CTLP ccVcc VG[ ccAcc GF ÊDDF\ 
AaA[ lJWFGF[GF[ lJS<5 VF5[, H[DF\YL SF[. 56 V[S lJWFG 5;\N SZJFG]\ CT]\P VF 
lJWFGF[ 5{SL S], ;¿Z HF[0 sRF[+L;f lJWFGF[ CSFZFtDS VG[ V[S HF[0 sA[f lJWFGF[ 
GSFZFtDS CTFP S;M8LGM GD}GM 5lZlXQ8vZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P   
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF lJWFGF[ ;FD[ ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; ;DI 
DIF"NF VF5JFDF\ VFJL GYL 5Z\T]\ S;F[8L ;\RF,SG[ VwI[TFVF[G[ ;}RGF VF5JF VG[ 
ÝlTRFZ D[/JJF DF8[ ,UEU +L; lDlG8 H[8,F[ ;DI ,FuIF[ CTF[P 
 VwI[TFVF[V[ VF5[,F ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ ÝtI[S ;FRF 
ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P VFD S], V-FZ lJWFGF[GL HF[0 5{SL 
S], V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP 
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GL lJ`J;lGITF XF[WJF DF8[ VW"lJrK[NG 5âlTGF[ 
p5IF[U SZ[,P DF5N\0DF\ ,[JFI[, V-FZ S,DF[G[ A[ ;ZBF EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
CTLP V[8,[ S[ NZ[S EFUDF\S], GJ S,DF[  CTLP H[ lJEFHG D}/ S;F[8L D]HA CT]\P 
l;lâÝ[Z6F DF5N\0 EZGFZ S], 5F+F[DF\YL !__ 5F+F[G[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N SIF" 
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CTFP VF 5F+F[GF A\G[ EFU 5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ ;C;\A\W l:5IZD[G 
A|FpG;}+GL DNNYL XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ _P#Z CTF[P 
 VF ;C;\A\WF\S 5ZYL ~A[GGF ;}+GF[ p5IF[U SZL VFBL S;F[8LGF[ 
lJ`J;lGITF V\S XF[WJFDF\ VFjIF[P H[G]\ D}<I _P&Z VFjI]\P VFD4 VF S;F[8LGL 
lJ`J;lGITF _P&Z K[P  ÝDFl6T YI[, D}/ l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLGL ÝDF6E}TTF 
.g8Z4 ALPV[Pq ALPV[;;LP TYF V[DPV[P q V[DPV[;;LGF +6 H}YF[ 5Z V,U 
GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ ÝDF6E}TTF GÞL SZJF DF8[ VFZP5LPE8GFUZ[ 
lCgNLDF\ VG]JFN SZ[,P cc V[0J0"h 5;"G, Ý[OZg; cc XL0I], DF5N\0 TZLS[ ,[JFDF\ 
VFJ[, CTF[P D}/ l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGL VG[ E8GFUZGL lCgNL V[0J0"h 5;"G, 
XL0I], ;FY[GL .g8Z4 :GFTS VG[ VG]:GFTS H}YF[GF ;C;A\WFS VG]ÊD[ _P*_4 
_P&& VG[ _P&Z CTFP VF p5SZ6 VgI p5SZ6G]\ DF+ U]HZFTL ~5F\TZ H 
CF[JFYL T[GL ÝDF6E}TTF XF[WJFG]\ H~ZL G H6FTF Ý:T]T p5SZ6GL ÝDF6E}TTF 
XF[WJFDF\ VFJL GYLP 
#P5PZ  VG]S},G ;\XF[lWGL 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS[ VG]S},G ;\XF[lWGLGL zL 5LP8LP5\0IFV[ ÝDFl6T 
SZ[, VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SZ[, CTF[P VF VG]S},G Ý`GFJl,G[ 5F\R 
lJEFUDF\ JC[\RL CTLP H[ 5F\R lJEFUF[ VF ÝDF6[ CTFP 
 !P SF{8]\lAS VG]S},G 
 ZP XFZLlZS VG]S},G 
 #P DFGl;S VG]S},G 
 $P XF/FSLI VG]S},G 
 5P ;FDFlHS VG]S},G 
!P SF{8]\lAS VG]S},GGF lJEFUDF\ S], JLX Ý`GF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 
;\I]ÉT S]8]\A ;FY[GF[ jIJCFZ4 EF.vEF\0]\ ;FY[GL ZLTEFT4 3ZG]\ JFTFJZ64 
;D}C EF[HG4 V\UT D]xS[,L4 3ZSFD4 DC[DFGF[G]\ :JFUT4 VeIF;DF\ 
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lJÙ[54 BFJFGF lG6"IF[4 8LPJLP NX"G4 DFTFvl5TF TZOYL Ý;\XF4 
3ZSFDDF\ ;\SF[R4 3ZDF\ V[S,TF4 5ZLÙFGF 5lZ6FD DF8[ S]8]\A HJFANFZ 
H[JL AFATF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ Ý`GF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP XFZLlZS VG]S},G lJEFUDF\ S], RF{N Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
T[DF\ XFZLlZS T\N]Z:TL4 RC[ZFGF[ N[BFJ45F{lQ8S VFCFZ4 XFZLlZS 
A\WFZ64jIFIFD4 XFZLlZS ÙlT4 T\N]Z:TL HF/J6L4 XFZLlZS :JrKTF4 
XFZLlZS N[BFJG[ SFZ6[ ÙF[E4 CF[8, ,FZLGF BF[ZFS ÝtI[ HFU'lT4 YFSGL 
OZLIFN4 R[5LZF[U V\U[ ;FJR[TL4 XFZLlZS zD ÝtI[GL ;}U H[JL AFATF[GF[ 
;DFJ[X SZL  Ý`GF[G]\ lGDF"6 YI[,]\ CT]\P 
#P DFGl;S VG]S},GGF lJEFUDF\ S], AFJLX Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P H[DF\ ,FU6LXL, :JEFJ4 VFSl:DS 38GFVF[4 JF,LGL ZF[S8F[S4 
lGQO/TF4 V[SF\SL56]\4 lO<D NX"GGL V;Z4 êWv VS/FD64 BZFA 
lJRFZF[4 U]:;F[4 DFGl;STF64 J[NGF4 X\SF S]X\SF4 V5DFGGF ;DI[ 
:J:YTF4 S\8F/F[4 lC\DT4 0Z H[JL AFATF[G[ Ý`G ;\ZRGFDF\ :YFG VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
$P XF/FSLI VG]S},GGF\ lJEFUDF\ S], V-FZ Ý`GF[ CTFP H[DF\ XF/FG]\ 
JFTFJZ64 lXÙSF[G]\ J,64 JU"jIJCFZ4 ;CSFZGL ÝFl%T4 XF/FGF lGIDF[4 
Ý[Z6F4 lJlJW ÝJ'l¿VF[DF\ EFULNFZL4 VwIIG VG[ VwIF5G SFI"4 ZHFGF 
lNJ;F[4 lXÙSF[GF[ 5Ù5FT4 VgI XF/FGL ;ZBFD6L4 lXÙSF[ ;FY[ 
VFtDLITF4 JU"DF\ ;TT VG];\WFG ÝlÊIF45ZLÙFGF[ 0Z H[JL AFATF[GF[ 
;DFJ[X Ý`GFJ,LDF\ YIF[ CTF[P 
5P ;FDFlHS VG]S},GGF lJEFUDF\ S], ;F[/ Ý`GF[ CTF\ H[DF\ ;CVwIFIL 
;FY[GF[ ;\A\W4 lJHFlTI jIlÉT ;FY[G]\ JT"G4 ;FD}lCS SFI"DF\ G[TFULZL4 
;FDFlHS ZLT ZLJFHF[G]\ A\WG4 ;ClXÙ64 ;\I]ÉT S]8]\A4 HFC[ZDF\ YTF 
;\SF[R4 ;F\:S'lTS SFI"ÊDDF\ EFU ,[JF[4 ÝJF; v 5I"8G4 VgIG[ DNN~5 
YJ]\4 VgI ;FY[ ;CHTFYL D/J]\4 VgIFIGF Ý;\UF[V[ ZH}VFT SZJL4 
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;FDFlHS HJFANFZLG]\ JCG4 ;D}CDF\ ZC[J]\ H[JL AFATF[G[ ;DFJJFDF\ VFJL 
CTLPVG]S},G ;\XF[lWGL DF8[GF S], G[J]\ Ý`GF[ ;FZ6L v #P$ DF\ NXF"J[, 
K[P 
;FZ6L v #P$ 
VG]S},G ;\XF[lWGLG]\ :J~5 
ÊD lJUT Ý`GFJl,GF Ý`GF[GL ;\bIF 
! SF{8]\lAS VG]S},G Z_ 
Z XFZLlZS VG]S},G !$ 
# DFGl;S VG]S},G ZZ 
$ XF/FSLI VG]S},G !( 
5 ;FDFlHS VG]S},G !& 
 S],PPP )_ 
 VG]S},G ;\XF[lWGLDF\ S], G[J]\ Ý`GF[ CTFPVF G[J]\ Ý`GF[ TF,LDFYL"VF[G]\ 5F\R 
ÝSFZG]\ VG]S},G DF5TF CTF4 H[DF\ SF{8]\lAS VG]S},G  DF8[ JLX4 XFZLlZS VG]S},G 
DF8[ RF{N4 DFGl;S VG]S},G DF8[ AFJLX4 XF/FSLI VG]S},G DF8 V-FZ VG[ 
;FDFlHS VG]S},G DF8[ ;F[/ Ý`GF[ CTFP VF 5F\RI[ ÝSFZGF Ý`GF[G[ IF¹lrKS 
5âlTYL VÊlDS ZLT[ D]SJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝDF6[ lälA\N] ÊD DF5N\0GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TF,LDFYL"VF[G[ ÝtI[S lJWFG 5Z VGgI ÝlTRFZ VF5JFGF[ 
CTF[P 
 S;F[8L 5Z ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; ;DI DIF"NF VF5JFDF\ VFJL G 
CTLP S;F[8L VF5GFZG[ ;}RGF VF5JF DF8[ TYF lJnFYL"VF[G[ S;F[8L 5Z ÝlTRFZ 
VF5JF DF8[ ,UEU RF,L; YL 5L:TF,L; lDlG8GF[ ;DI HF[.TF[ CTF[P 
 S;F[8LGF ÝYD 5FGF 5Z ÝlTRFZ VF5GFZ DF8[ DFU"NX"S ;}RGFVF[ 
VF5JFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"GL jIlÉTUT DFlCTL DFUTL S,DF[ ÝYD 5FGF 5Z 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VG]S},G ;\XF[lWGL S], +6 5FGFDF\ T{IFZ Y. CTLP 5FGF 
G\P V[S 5Z T[+L; Ý`GF[4 5FGF G\P A[ 5Z A+L; Ý`GF[ VG[ 5FGF G\P +6 5Z 
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5RL; Ý`GF[ D/L S], G[J]\ Ý`GF[GL S;F[8LGF[ GD}GF[ 5lZlxQ8 v #DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
#P&P_  J,6 DF5N\0GL ZRGF 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6G[ 
5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, CTF[P 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF  VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6 DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL ;\XF[WS[ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]Å CT]\P J,6DF5N\0 ZRGFGL lJlJW 5âlTVF[ 
5{SL ,LS8" 5âlTGF[ V+[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P&P! lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6P  
 J,6 ;\A\WL lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW ÝSFZGF\ ;|F[+F[ äFZF DFlCTL V[S+ 
SZJFDF\ VFJLP H[DF\PPPP 
¾ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ VwIF5G SFI" SZTF\ VwIF5SF[P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF VwIF5SF[P 
¾ ALPV[0ŸP SF[,[HDF\ VwIF5G SFI" SZTF VwIF5SF[P 
¾ ÝFYlDS XF/FVF[DF\ SFD SZTF VG]EJL lXÙSF[P 
¾ 5LP8LP;LPGF[ ÒP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZ ACFZ 50FI[, GJF[ VeIF;ÊD 
VG[ 
¾ ÒP;LP.PVFZP8LPGF lZR;" V[;F[;LV[8Ÿ; T[DH  
¾ ;\NE" U|\YF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
#P&PZP p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 DFU"NX"SzLGF  DFU"NX"G VG[ DFlCTL;|F[TF[ DF\YL D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ 
3GFtDS VG[ k6FtDS CF[I T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T8:Y 
lJWFGF[G[ VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTFP J,6DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5DF\ 
3GFtDS VG[ k6FtDS sS], *_f lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P VF lJWFGF[DF\ 
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HD6L AFH]V[ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[4 s!f ;\5}6" ;CDT4 sZf ;CDT4 
s#f T8:Y4 s$f V;CDT4 s5f ;\5}6" V;CDT V[ D]HA D]SJFDF\ VFjIF CTFP 
sH[GL GS, 5lZlXQ8 v $ YL ;FD[, K[f VF lJWFGF[ TH7zLVF[G[ DF[S,JFDF\ 
VFjIF CTFP ÝFwIF5SF[ p5ZF\T lXÙ6Ù[+GF TH7zLVF[G[ J,6DF5N\0G]\ ÝFYlDS 
:J~5 DF[S,JFDF\ VFjI]\ CT]\ ;FY[ VF J,6DF5N\0DF\ T[DGF TH7LI VlEÝFI 
DF\UJFDF\ VFjIF CTFP J,6DF5N\0G[ ZRGF GL ¹lQ8V[ T5F;JF DF8[ 56 VG]ZF[W 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ NXF"JJF SF[. 
lJWFGF[ AFSL ZCL HTF CF[I TF[ T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ 
ÝIF[HSGF ;ZGFDFJF/]\ 8LSL8 ;lCTG]\ SJZ 56 D]SJFDF\ VFjI]\ CT]\P sTH7zLVF[GL 
IFNL 5lZlXQ8 v 5DF\ ;FD[, K[f H[DF\YL VF9 TH7zLVF[GF HJFA ÝF%T YIF CTF 
AFSLGF TH7zLVF[G[ :D'lT5+ äFZF lJG\TL SZTF ALHF RFZ TH7zLVF[GF HJFA 
ÝF%T YIF CTFP T[D6[ VF5[,F H~ZL ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ ,. 
DFU"NX"SzL ;FY[ 5ZFDX"G SZL S[8,FS lJWFGF[GL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
VFD4 ÝFYlDS :J~5GF J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP s H[ 5lZlXQ8 v 
&DF\ ;FD[, K[fP 
 VFD4 J,6DF5N\0GL ZRGF SZJF DF8[ ÝFZ\lES :J~5GF lJWFGF[ ZRJFDF\ 
VFjIF CTFP H[ 5lZlXQ8DF\ Ý:T]T K[P 
#P&P# ÝFYlDS :J~5GL VHDFIXP  
 T{IFZ YI[,F J,6DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 
ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VF[ VF D]HAGF CTFP 
!P ÝtI[S lJWFGF[GF[ VF\TZ ;C;\A\W RSF;JF[P 
ZP J,6DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ TF,LDFYL"VF[G[ 50TL 
D]xS[,LVF[ HF6JLP 
#P J,6DF5N\0 EZTL JBT[ TF,LDFYL"VF[G[ G0TL D]xS[,LVF[ HF6JLP 
$P ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
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 ÝFYlDS VHDFIX DF8[ ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ VG[ lJ:TFZG[ wIFGDF\ 
,. #__ TF,LDFYL"VF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF 
GD}GFGF 5F+F[GL lJUT ;FZ6L #P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L v #P5 
J,6DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT 








:JlGE"Z 5]Z]Ø U|FdI !__ 
ZP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 VDZ[,L 
;ZSFZL 5]Z]Ø XC[ZL !__ 
#P :+L VwIF5G D\lNZ4 
;FJZS]\0,F 
U|F\8[0 :+L XC[ZL !__ 
 S],    #__ 
 p5ZF[ST ;FZ6L v #P5GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ SF[,[H ÝSFZ4 ;\RF,G ÝSFZ 
VG[ lJ:TFZ VG];FZ S], #__ TF,LDFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P NZ[S 
SM,[HGF\ !__ lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  
#P&P$ J,6DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 J,6DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL TF,LDFYL"VF[GF S], U]6 VG[ ÝtI[S lJWFGF[DF\ 
ÝF%I U]6 JrR[ ;C;A\W XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL SÙF GÞL SZJFDF\ VFJLP 
5lZ6FDGL lJUT ;FZ6L #P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P& 
ÝtI[S lJWFGF[GF ;C;A\WF\SGL ;FY"STF 
lJnFG ;C;A\WFS ;FY"STF 
! 0.338 0.01 
Z 0.397 0.01 
# 0.248 0.05 
$ 0.207 0.05 
5 0.335 0.01 
& 0.383 0.01 
* 0.340 0.01 
( 0.371 0.01 
) 0.245 0.05 
!_ 0.287 0.01 
!! 0.137 ;FY"S GYL 
!Z 0.448 0.01 
!# 0.310 0.01 
!$ 0.354 0.01 
!5 0.347 0.01 
!& 0.335 0.01 
!* 0.305 0.01 
!( 0.302 0.01 
!) 0.347 0.01 
Z_ 0.351 0.01 
Z! 0.411 0.01 
ZZ 0.351 0.01 
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lJnFG ;C;A\WFS ;FY"STF 
Z# 0.131 ;FY"S GYL 
Z$ 0.305 0.01 
Z5 0.370 0.01 
Z& 0.393 0.01 
Z* 0.351 0.01 
Z( 0.353 0.01 
Z) 0.287 0.01 
#_ 0.427 0.01 
#! 0.353 0.01 
#Z 0.261 0.01 
## 0.323 0.01 
#$ 0.336 0.01 
#5 0.326 0.01 
#& 0.314 0.01 
#* 0.351 0.01 
#( 0.254 0.05 
#) 0.338 0.01 
$_ 0.385 0.01 
$! 0.348 0.01 
$Z 0.346 0.01 
$# 0.311 0.01 
$$ 0.368 0.01 
$5 0.335 0.01 
$& 0.363 0.01 
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lJnFG ;C;A\WFS ;FY"STF 
$* 0.256 0.05 
$( 0.277 0.01 
$) 0.440 0.01 
5_ 0.532 0.01 
5! 0.398 0.01 
5Z 0.325 0.01 
5# 0.304 0.01 
5$ 0.470 0.01 
55 0.377 0.01 
5& 0.441 0.01 
5* 0.376 0.01 
5( 0.420 0.01 
5) 0.501 0.01 
&_ 0.474 0.01 
&! 0.515 0.01 
&Z 0.337 0.01 
&# 0.501 0.01 
&$ 0.475 0.01 
 p5ZGL ;FZ6L 5ZYL HMJF D/[ K[ S[ _P_! ;FY"STFGL SÙFJF/F lJWFGF[GF 
ÊDF\S 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 VG[ 64. VF p5ZF\T ;FY"STFGL _P_5 SÙFV[ 5;\N 
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YI[,F lJWFGF[GF ÊDF\S #4 $4 )4 #(4 $* HF[JF D/[, K[P VgI lJWFGF[GF[ ;DFJ[X 
YI[, GYLP   
#P&P5 J,6DF5N\0GL lJ`J;lGITF 
 p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;lGITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;lGITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S ;ZB]\ H 5lZ6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;lGI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[4 lJlJW 
5lZl:YlTDF\4 jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[IP SF[. 56 p5SZ6 p5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5G E},GF[ ;ZJF/F[ K[P 
 lJ`J;lGITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8Lv 5]Go S;F[8L  
lJ`J;lGITF 5âlT äFZF Ý:T]T J,6DF5N\0G]\ lJ`J;lGITF\S GÞL SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
? S;F[8L v 5]GoS;F[8L lJ`J;lGITF o 
 J,6DF5N\0G[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L v 5]GoS;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;lGITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF\ 
TF,LDFYL"VF[ 5Z J,6DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S JBT 
J,6DF5N\0 äFZF ÝF%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[H 5F+F[ DF\YL Z5 5F+F[G[ 
OZLYL J,6DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IF[ CTF[P pTZ 5+ T5F;LG[ J,6DF5N\0GF S], 
ÝF\%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, ÝF%TF\S VG[ OZLYL 
D[/J[, ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;A\WFS XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
H[GL lS\DTP _P*Z CTLP H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTLP T[YL SCL XSFI S[ 
J,6DF5N\0 VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;lGI CTF[P 
#P&P& J,6DF5N\0GL IYF"YTF 
 SF[.56 DGF[lJ7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYF"YTFGL K[P S;F[8L 
5F;[ ZBFTL V5[ÙFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5 IYF"YTF 5ZYL D/[ K[P 
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IYF"YTF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF5N\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D},J6L YFI K[P 
 ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, J,6DF5N\0GL IYF"YTF Ý:YFl5T SZJFDF\ SF[,[HGF\ JU" 
lXÙSzLVF[GF VlEÝFIF[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, ;ZSFZL4 
U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z SF[,[HGF #_ TF,LDFYL"VF[ IYF"YTF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF CTFP VF +6[I SF[,[HGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[,F #_ TF,LDFYL"VF[GF 
GFDGL IFNL +6[I SF[,[HGL V,U v V,U ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ 
IFNL H[ T[ JU" lXÙSzLG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP tIFZ AFN JU"lXÙSzLVF[GF 
VlEÝFI DF8[ 5\NZ Ý`GF[GL V[S Ý`GFJ,L VF5JFDF\ VFJL CTLP JU" 
lXÙSzLVF[V[ H[ T[ TF,LDFYL" DF8[ VF5[, VlEÝFIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P 
TF,LDFYL"GF J,6DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\S VG[ VlEÝFIFJ,LDF\ JU"lXÙSzLV[ 
VF5[, VlEÝFIGF ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;A\WFS XF[WJFDF\ 
VFjIF[P ÝDF6E}TTF ;C;A\WFS _P&( D/L VFjIF[ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P 
VFYL SCL XSFI S[ Ý:T]T J,6DF5N\0 TF,LDFYL"VF[GF J,6G[ DF5TF[ CTF[P 
 
#P*P_  DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
 VeIF;GF\ C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFGF 
5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF VeIF;GL DFlCTLGF\ V[S+LSZ6 DF8[ TYF VeIF; C[9/GF N; R,F[GF 
DF5G DF8[ J,6DF5N\0GF ÝYD 5FGF p5Z ;}RL EZJF lJX[ ;DH}TL TYF 
jIlÉTUT DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP l;lâÝZ6F VG[ VG]S},GGF DF5N\0DF\ 
;}RGFVF[ 5ZYL T[DG[ VF p5SZ6F[DF\ 5F[TFGF ÝlTRFZF[ VF5JFGF CTFP V[S 56 
p5SZ6DF\ ;DI DIF"NF G CTL T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GF[ ÊD 56 GÞL G CTF[P 
GD}GFDF\ 5;\N 5FD[,L 5LP8LP;LP SF[,[HF[ 5{SL VDZ[,L VG[ ZFHSF[8 XC[ZGL TYF 
U|FDL6 XF/FVF[DF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ VG[ ;DH}TL VF5L TF,LDFYL"VF[G[ 
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+6[I p5SZ6F[ ;FY[ VF5L IF[uI ÝlTRFZ D[/JJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFGF VgI 
lH<,F VF[DF\ NZ[S lH<,F lN9 V[S v V[S VwIF5S ÝlTlGlW äFZF DFlCTL V[S9L 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF VwIF5S ÝlTlGlW NZ[S SF[,HDF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ 
VF%IF AFN TF,LDFYL"VF[GF\ ÝlTRFZF[ D[/JFIF CTFP VF ZLT[ S], !&__ p5SZ6F[ 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF.G[ VFJ[,F p5SZ6F[GL ;\bIF !!&5 
CTLP VFYL SCL XSFI S[ *_@ 5F+F[V[ ;CSFZ VF%IF[ CTF[P S[8,FS TF,LDFYL"VF[ 
äFZF p5SZ6F[ VW]ZF EZ[,F KF[0L lNWF CTF H[ ZN SZJFDF\ VFjIF CTFP V\T[ S], 
!!!_ 5F+F[GF p5SZ6F[ ZC[JF 5FdIF CTFP VF ZLT[ ;DU| DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
#P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
 5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F 5F+F[GF l;lâÝZ[6F4 VG]S},G VG[ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF p5SZ6F[DF\ D/[,F ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG H[ T[ p5SZ6GF 
;}RGF5+DF\ VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P(P! l;lâÝ[Z6F DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG IF[HGF 
 Ý:T]T VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ccTDFZF DF8[ 
X]\ IF[uI ,FU[ K[ mcc S;F[8L 5Z TF,LDFYL"VF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ S;F[8LGL 
DFU"NlX"SF TYF S;F[8LDF\ VF5[, SF[Q8SGL DNNYL ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝtI[S lJW[IFtDS ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VG[ lGØ[WFtDS ÝlTRFZ DF8[ X}gI U]6 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF S;F[8LDF\ S], V-FZ lJWFGF[GL HF[0 CTLP H[DF\ ÝtI[S 
;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 D/L S], V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP 
#P(PZ VG]S},G ;\XF[lWGL 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG IF[HGF 
 VG]S},G ;\XF[lWGLDF\ lJW[IFtDS VG[ lGØ[WFtDS Ý`GF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P S], lJW[IFtDS Ý`GF[GL ;\bIF VF[U6RF,LX CTLP VG[ lGØ[WFtDS Ý`GF[GL 
;\bIF V[SFJG CTLP lJW[IFtDS Ý`GF[DF\ cCFc HJFA VF5GFZG[ V[S ÝF%TF\S VG[ 
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cGFc HJFA VF5GFZG[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ lGØ[WFtDS 
Ý`GF[DF\ cCFc HJFA VF5GFZG[ X}gI ÝF%TF\S VG[ cGFc HJFA VF5GFZG[ V[S 
ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P VG]S},G ;\XF[lWGL5Z D/[,F ÝlTRFZ DF8[ lälA\N] 
ÊDDF5N\0GF[ p5IF[U SZL U]6F\SG SI]Å CT]\P 
#P(P# J,6DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG IF[HGF 
 J,6DF5N\0DF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ s!f ;\5}6" ;CDT4 sZf 
;CDT4 s#f T8:Y4 s$f V;CDT VG[ s5f ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTFP H[DF\ 
5;\NULGF lJS<5F[ 5Z √ GL GLXFGL SZJFGL CTLP 5F+F[V[ VF5[,F ÝlTRFZF[ 5ZYL 
U]6F\SG SZTL JBT[ CSFZFtDS lJWFGG[ 54$4#4Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF 
CTFP HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ !4Z4#4$ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF 
ZLT[ AWF lJWFGF[ 5ZGF ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ XF[WL J,6F\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
 
#P)P_ DFlCTL 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI ÝI]lÉTVF[ 
 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6F[ H]NF v H]NF N; R,F[GF ;\NE"[ RSF;JFGF CTFP VF DF8[ S], *_ ptS<5GFVF[ 
RSF;JFGL CTLP ÝF%T DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 DF8[ H]NL v H]NL +6 VF\S0FXF:+LI 
5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P)P! cc8Lcc S;F[8L 
 cc8Lcc S;F[8LV[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S ZLT[ 
H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H}YF[ ;DFG jIF5lJ`J 
DF\YL 5;\N YIF K[P VYF"T Ho : u1 = u 2 s HIF\  u1 VG[  u2  V[ A[ jIF5lJ`JGL 
SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ K[f VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ cc8Lcc S;F[8L p5IF[UDF\ 
,[JFDF\ VFJ[,L CTLP cc8Lcc S;F[8LGL 5}J"WFZ6F VF ÝDF6[ CTLP 
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!P GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
ZP V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ VG[ 
#P DF5 C[9/ R, ,Ù6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
 HIF\  8L  G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[8,[ X}gI ptS<5GF Ho : u1 = u2 K[4 T[GF[ :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYL V[8,[ S[ H1 : u1 = u2 V[8,[ AgG[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BLTF[ TOFJT 
VFSl:DS TSF[YL 5Z K[4 T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF 8L G]\ D}<I !P)&YL VF[K]\ VFjI]\ 
CT]\ tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFZFI]\ CT]\P VeIF;GF VF 
lJEFUDF\ l;lâÝZ6F4 VG]S},G VG[ J,6G[ A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6F VG]S},G TYF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP HFTLITF4 WF[Z6 v !Z ÝJFC4 WF[Z6 v !Z 
8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H 
lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S lJlXQ8 ,FISFT ;\NE[" 5F+F[G[ A[ YL JWFZ[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ 
VFjIF CTFP H}YF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ ;FY"S H6FI\] CT]\ tIF\ 
NZ[S A[ H}YF[ ÝtI[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G TYF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG[ 
8Lv S;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIF CTFP 
#P)PZ  V[OvS;F[8L 
 V[S H :JT\+R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YF[GF 5ZT\+R, 5ZYL 
;ZF;ZLVF[DF\ ;FY"S TOFJT K[ T[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[Occ D}<I p5IF[UDF\ ,[JFI 
K[P 
 H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ H}YF[GL ;ZF;ZL lJRZ6 
VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,F[ DF[8F[ TOFJT CF[JF H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ 
VF ÝI]lÉT p5IF[UDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJT 
;FY"S GYL V[8,[ S[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL ,LW[,F K[ VYF"T Ho : u1 = u2 = u3.......... = un G[ X}gI ptS<5GF 
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RSF;JF DF8[  ccV[Occ U]6F[¿Z p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lJRZ6 lJ`,[Ø6GF[ 
p5IF[U SZJF DF8[ DCÀJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[ v 
!P GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
ZP V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF,DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[P 
#P DF5G C[9/G]\ R, ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
$P H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ H}YF[ :JT\+ CF[JF HF[.V[P 
5P ;\XF[WG C[9/GF 5[8F H}YF[ ;DFG Rl,TTF WZFJTF CF[JF HF[.V[ V[8,[ S[ 
H[DGL T],GF YTL CF[I T[ H}YF[ Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CF[JF 
HF[.V[P 
 HIF\ ccV[Occ D}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTF[GL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 _P_5 SÙFV[ TYF _P_! SÙFV[ TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJTG]\ ,W]TD 
D}<I S[8,]\ CF[J]\ HF[.V[ T[ GÞL SZL ÝtI[S lS:;FDF\ S], TOFJTF[ 5{SL S[8,F TOFJTF[ 
S. SÙFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ WF[Z6 v !Z 8SFGF +6 H}Y4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF +6 
H}Y4 WF[Z6 v !Z ÝJFCGF +6 H}Y4 7FlTGF +6 H}Y VG[ SF[,[H ÝSFZGF +6 
H}YF[G[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
#P)P# l5I;"GGF[ ;C;A\WFSP 
 HIFZ[ 5F+F[GL ;\bIF 36L JWFZ[ CF[I tIFZ[ AgG[ R, ZFXLGF ÝF%TF\SF[ ;\I]ÉT 









−= ∑  
;}+ J0[ ;C;A\WFS XF[WJFDF\ VFJ[ K[\P 
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 r GL lS\DT v ! YL + !GL JrR[ H CF[I K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF 
;FY"STFGL SÙF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 l5I;"GGF ;C;A\WFSG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;A\WFS XF[WJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ CTLP 
!P GD}GF[ I¹rK CF[JF HF[.V[P 
ZP R,F[ ;DWFZ6 ZLT[ lJ:TZ[, CF[JF HF[.V[P 
#P AgG[ R,F[ V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ TYF 
$P AgG[ ZFXL JrR[GF[ ;\A\W Z{lBS CF[JF[ HF[.V[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF J,6F[GF\ ;\A\W T5F;JFDF\ 
;C;A\WFSGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ TYF J,6DF5N\0GL lJ`J;lGITF4 







ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 
 $P!P_ Ý:TFJGF 
 $PZP_  l;lâÝZ[6F V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
  VG[ VY"38G 
 $PZP! HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZPZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP# WF[Z6 !Z 8SF VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP$ 7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP5 ëDZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP& 5LP8LP;LP JØ" VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP( SF[,[H ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP) SF[,[H lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $PZP!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P#P_ SF{8]\lAS VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
  5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 $P#P! HFTLITF VG[ SF{8] \lAS VG]S},G  
 $P#PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P$ 7FlT VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P5 ëDZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ SF{8]\lAS VG]S},G 
 $P#P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P( SF[,[H ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 $P#P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 




 $P$P_ XFZLlZS VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
  5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 $P$P! HFTLITF VG[ XFZLlZS VG]S},G 
$P$PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ XFZLlZS VG]S},G   
 $P$P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P$ 7FlT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P5 ëDZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P( SF[,[H ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P$P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P5P_ DFGl;S VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
  5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 $P5P! HFTLITF VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P$ 7FlT VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P5 ëDZ VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P( SF[,[H ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P5P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G  
 $P&P_ XF/FSLI VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
  5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 $P&P! HFTLITF VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ XF/FSLI VG]S},G  






 $P&P5 ëDZ VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P( SF[,[H ÝSFZ VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ XF/FSLI VG]S},G  
 $P&P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 $P*P_ ;FDFlHS  VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
  5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 $P*P! HFTLITF VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P$ 7FlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P5 ëDZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P( SF[,[H ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P*P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 $P(P_ VeIF;ÊD ÝtI[GF\ J,6 V\U[ ÝF%T  
  DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G  
 $P(P! HFTLITF VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(PZ WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P# WF[Z6 !Z 8SF VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P$ 7FlT VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P5 ëDZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 $P(P( SF[,[H ÝSFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF\ J,6 
 $P(P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 




ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_   Ý:TFJGF 
 Ý:T]T ÝSZ6 v $DF\ GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
GLR[GF +6 lJEFUF[DF\ ÊDXo SZJFDF\ VFjI]\P 
!P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF 5'YÞZ6F[P 
ZP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF 5'YÞZ6F[P 
#P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 5Z VgI R,F[GL 
V;Z T5F;JF DF8[GF 5'YÞZ6F[P 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[ S[P5LPD[JF äFZF VG]JFlNT cl;lâÝ[Z6F DF5N\0c GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ zL 
5LP8LP5\0IF ZlRT cVG]S},G ;\XF[lWGLcGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ 
ÝIF[HS[ ZR[, J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP 
!P HFTLITF 
ZP WF[Z6 v !Z ÝJFC 
#P WF[Z6 v !Z 8SF 
$P 7FlT 
5P ëDZ  
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&P 5LP8LP;LP JØ" 
*P SF[,[H  ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
(P SF[,[H ÝSFZ 
)P SF[,[H lJ:TFZ 
!_P X{Ùl6S ,FISFT 
 NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R,F[ v l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6F[ v 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], *_ 
ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ NZ[S :JT\+R,F[GL 5ZT\+R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 
ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 
8LvD}<IGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DH U6TZLVF[ Sd%I}8ZGL ;CFIYL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
$PZP_  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LPGF TF,DFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N;  :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF  :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTF o HFTLITF4 
WF[Z6 !Z ÝJFC4 WF[Z6 !Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G 
ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 
5F0[,F H}YDF\ ;DFI[, TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;ZBFJJF DF8[ N; X}gI 
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 
5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S 
H}YGF 5F+F[GL l;lâÝZ[6FGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ 
lJR,G 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S 
H6FI]\ CT]\4 tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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 $PZP! HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F 
 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!GL X~VFTDF\ HFTLITFG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTG[ 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
 
;FZ6L v $P! 
5LP8LP;LPGF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJT ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" $Z! $)5) !!P*( ZP_&_ 






:JT\\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
#5P__Z ! #5P__Z 
Z H}Y V\TU"T $#5*P**Z !!_( #P)## 
(P)__ 
 
 ;FZ6L $P!G]\  VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL !!P*( VG[ !!P$! CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF\ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I (P)__ CT]\P H[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z V;Z YFI 
K[P VFYL ptS<5GF v ! GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"T 5]Z]Ø TF,LDFYL" VG[ 
:+L TF,LDFYL"GL l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTFP 
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 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[ ;FZ6L $P!P!DF\ 
NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P!P! 
8LvD}<I 
 :+L TF,LDFYL" 5]Z]Ø TF,LDFYL" 
:+L TF,LDFYL" - 2.983** 
5]Z]Ø TF,LDFYL" - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :+L TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF êRL HF[JF D/[, CTLP 
 
 $PZPZ  WF[Z6 !Z ÝJFC VG[ l;lâÝ[Z6F   
 WF[Z6 !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZGF\ 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $PZ 
WMZ6 !ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[ZF6FGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJFTGL ;LY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC (!_ )#)& !!P&_ ZP_!_ 
Z lJ7FG ÝJFC Z*! #_)5 !!P$Z !P)#$ 
# VgI ÝJFC Z) #!) !!P__ !P(#$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z ÝJFCG[ 
VFWFZ[ H}Y 
!_P#_# # #P$#$ 
Z H}}Y V\TU"T $#(ZP$*Z !!_& #P)&Z 
_P(&* 
 ;FZ6L $PZDF\ ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&_4 !!P$Z VG[ !!P__ CTLP 
 lJlEgG WF[Z6 !Z ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[Ov D}<I _P(&* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z WF[Z6 !ZGF ÝJFCGL V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GF v ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T lJlJW WF[Z6 !Z 
ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $PZP#  WF[Z6 !Z 8SF VG[ l;lâÝ[Z6F  
 WF[Z6 !ZGF 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_ 8SFYL VF[KF 8SF4 &_ YL (_ ;]WLGF 8SF VG[ (_ YL p5ZGF\ 8SF 
WZFJTF 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF ;FZ6L $P#GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6L v $P# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  !5) !(!) !!P&_ _P!$) 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
&Z! *!_$ !!P$$ _P_(! 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ H}Y  
#_P)__ Z !5P$5_ 
Z H}Y V\TU"T  $#&P(*5 !!_* #P)$_ 
#P)Z! 
 
 ;FZ6L $P#DF\ NXF"jIF VG];FZ WF[Z6 !ZGF 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&_4 !!P$$ VG[ !!P(! CTLP 
 +6 H}YGL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\\ V[Ov D}<I #P)Z! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
5Z WF[Z6 !ZGF\ 8SFGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 !ZGF 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YGF\ 5F+F[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 WF[Z6 !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P#P!DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v $P#P! 
8L D}<I 
H}Y &_YL VMKF 8SF &_ YL (_ 
;]WLGF 8SF 
(_ YL p5ZGF 
8SF 
&_YL VMKF 8SF  - 0.005 1.96* 
&_ YL (_ ;]WL 8SF - - 2.67** 
(_ YL p5ZGF 8SF - - - 
*_P__5 SÙFV[ ;FY"S  **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8Lv D}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P#DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ (_ 8SFYL p5Z 8SF 
WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF 
D/[,P HIFZ[ &_YL VF[KF VG[ &_YL (_ 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
 
 $PZP$  7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F   
 lJlEgG 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF 5LP8LP;LPGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P$GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $P$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  !$! !5&& !!P!! ZP_!_ 
Z V[;P8LP !&! !(#$ !!P#) ZP_#* 
# AÙL5\R #&& $Z$) !!P&! !P(5* 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 7FlTGF 
VFWFZ[ H}Y  
$#P!)_ # !$P#)* 
Z H}Y V\TU"T  $#$)P5($ !!_& #P)## 
#P&&! 
  ;FZ6L $P$DF\ NXF"jIF VG];FZ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!!4!!P#)4!!P&! VG[ !!P*_ CTLP 
 RFZ H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I #P&&! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GF $GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
5Z 7FlTGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YGF 5F+F[ 
l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTFP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P$P!DF\ NXF"J[,L K[P 
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;FZ6L v $P$P! 
8LvD}<I 
H}Y V[;P;LP V[;P8LP AÙL5\R VgI 
V[;P;LP  - 1.194 2.699** 2.987** 
V[;P8LP - - 1.269 1.652 
AÙL5\R - - - 0.590 
VgI  - - - - 
 * _P_5 SÙFV[ ;FY"S   ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8Lv D}<IF[ 5{SL A[ 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VgI 7FlT V[8,[ S[ 
lAGVGFDT TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF\ êRL HF[JF D/[,P HIFZ[ AÙL5\RGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F V[;P8LP 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL CTLP HIFZ[ V[;P;LP VG[ V[;P8LP 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
 $PZP5 ëDZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ" VG[ Z_ JØ"YL p5ZGL ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ AgG[ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $P5 
 lJlEgG ëDZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ JØ" (5$ )((! !!P5* ZP__$ 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y  
ZP#(* ! ZP#(* 
Z H}Y V\TU"T  $#)_P#(* !!_( #P)&Z 
_P&_# 
 ;FZ6L $P5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P5* VG[ !!P$& CTLP 
 AgG[ H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G\] V[OvD}<I _P&_# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlEgG 
ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 $PZP& 5LP8LP;LP JØ" VG[ l;lâÝ[Z6F  
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ÝYDJØ" VG[ läTLIJØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 AgG[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL  l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ AgG[ H}YF[GL  l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $P& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 8050 11.65 1.919 










VFWFZ[ H}Y  
16.833 1 16.833 
Z H}Y V\TU"T  4375.942 1108 3.949 
4.262 
 ;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&5 VG[ !!P#) CTLP 
 AgG[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $PZ&Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z TF,LDFYL"VF[GF VeIF; JØ"GL V;Z H6FI K[P 
V[8,[ S[ VeIF; JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG 
CTF\P 
 VeIF; JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P&P!DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v $P&P! 
8LvD}<I 
H}Y 5LP8LP;LP ÝYD JØ" 5LP8LP;LP läTLI JØ" 
5LP8LP;LP ÝYD JØ" - 2.064* 
5LP8LP;LP läTLI JØ" - - 
 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP ÝYD 
JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF 
D/[, CTLP 
 $PZP*  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ l;lâÝZ[6F  
 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z ;\RF,GGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 +6[I H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P*GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\TDF\ +6[I H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $P* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 3161 11.62 1.942 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 5707 11.53 2.068 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 









! ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
2.009 2 1.004 
Z H}Y V\TU"T  4390.766 1107 3.966 
0.253 
 ;FZ6L $P*DF\ NXF"jIF VG];FZ ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&Z4 !!P5# VG[ !!P5! 
CTLP 
 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]]\ V[OvD}<I _PZ5# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z T[DGL SF[,[H ;\RF,G 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $PZP( SF[,[H ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6L v $P( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  
613 7025 11.46 2.074 
Z DlC,F 
5LP8LP;LP SM,[H  
359 4243 11.82 1.846 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
44.372 2 22.186 
Z H}Y V\TU"T 4348.403 1107 3.928 
5.648 
 
 ;FZ6L $P(DF\ NXF"jIF VG];FZ SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$&4 !!P(Z VG[ !!PZ5 
CTLP 
 +6 H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I 5P&$( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GF v(GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
p5Z SF[,[H ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF 5F+F[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTFP 
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 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P(P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P(P! 
8LvD}<I 








- 2.743** 1.101 
DlC,F 5LP8LP;LP 
SM,[H  
- - 3.085** 
lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  
- - - 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL A[ 8LvD}<IF[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P(DF\ NXF"J[,F ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DlC,F 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ 
êRL HF[JF D/L HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ VG[ lDz 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $PZP)  SF[,[H lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F    
 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF4 AgG[ H}YF[GF TF,LDFYL"GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6L v $P) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
470 5499 11.70 1.895 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
640 7322 11.44 2.052 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/ 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
18.977 1 18.977 
Z H}Y V\TU"T 4373.798 1108 3.947 
4.807 
 
 ;FZ6L $P)DF\ NXF"jIF VG];FZ SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P*_ VG[ !!P$$ CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GL TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G\] V[OvD}<I $P(_* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GF v 
)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"GL l;lâÝ[Z6F p5Z SF[,[H lJ:TFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW 
SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P)P!DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v $P)P! 
8LvD}<I 
H}Y XC[ZL lJ:TFZ U|FdI lJ:TFZ 
XC[ZL lJ:TFZ - 2.193* 
U|FdI lJ:TFZ - - 
 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[DF\ V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P)DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL 
CTLP 
 $PZP!_  X{Ùl6S ,FISFT VG[ l;lâÝ[Z6F  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 WF[Z6 !Z VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!_GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ AgG[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L v $P!_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 12139 11.55 1.979 
Z VgI ,FISFT 59 681 11.54 2.192 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/ 




0.003 1 0.003 
Z H}Y V\TU"T 4392.772 1108 3.965 
0.001 
 
;FZ6L $P!_DF\ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P55 VG[ !!P5$ CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VMGL l;lâÝ[Z6F p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v !_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 
$P#P_   SF{8]\lAS VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
      5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G V[S 5ZT\+R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ 5LP8LP 5\0IFV[ 
ÝDFl6T SZ[, VG]S},G ;\XF[lWGL 5F+F[G[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL 
äFZF 5F+F[GF VG]S},G V\U[GF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
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 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP HFTLITF4 WF[Z6 v !Z 
ÝJFC4 WF[Z6 v !Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 
SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ 
;DFI[,F TF,LDFYL"VF[GF SF{8\]lAS VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ X}gI ptS<5GFGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GL 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 $P#P! HFTLITF VG[ SF{8] \lAS VG]S},G 
 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P!! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJT ;FY"STF 






421 5620 13.35 2.212 
Z 5]Z]Ø 
TF,LDFYL"VF[ 










16.747 1 16.747 
Z H}Y V\TU"T 6037.708 1108 5.448 
3.074 
 ;FZ6L $P!!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !#P#5 VG[ !#P&_ CTLP 
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I #P_*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL p5Z 
V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GF v !! GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
:+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;DFG 
CTLP 
 $P#PZ  WF[Z6 v !Z ÝJFC VG[ SF{8] \lAS VG]S},G  
  WF[Z6 !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF[ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P!ZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P!Z 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 10911 13.47 2.335 
Z lJ7FG ÝJFC 271 3677 13.57 2.364 









! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
12.266 3 4.089 
Z H}}Y V\TU"T 6041.190 1106 5.462 
0.749 
 
 ;FZ6L $P!ZGF[ VeIF; :5Q8 SC[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$*4!#P5* VG[ !#P__ 
CTLP 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*$) CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G p5Z WF[Z6 
v !Z ÝJFCGL V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GF v !ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"T ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF 




 $P#P#  WF[Z6 v !Z 8SF VG[ SF{8] \lAS VG]S},G   
 WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_ YL (_ 8SF VG[ (_ YL JW] 8SF4 ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!#GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P!# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  159 2167 13.63 2.307 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 8508 13.70 2.212 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
84.035 2 42.018 
Z H}Y V\TU"T  5967.420 1107 5.392 
7.792 
 ;FZ6L $P!# ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&#4!#P*_ VG[ !#P_( CTLP 
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 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P*)Z CT]\P H[ ;FY"S 
CT]\P 
 VFYL  ptS<5GF v !#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G 5Z WF[Z6 v!Z 8SFGL V;Z H6FI 
K[P V[8,[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[ SF{8]\lAS 
VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP 
 WF[Z6v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P!#P!DF\ NXF"J[,  K[P 
;FZ6L v $P!#P! 
8LvD}<I 
H}Y &_YL VMKF 8SF &_YL(_ ;]WL 8SF (_ YL p5ZGF 8SF 
&_YL VMKF 8SF  - 0.353 2.295* 
&_YL(_ ;]WL 8SF - - 3.877* 
(_ YL p5ZGF 8SF - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8Lv D}<IF[DF\ A[ 8Lv D}<IF[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CTF\ 
 ;FZ6L $P!#DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ &_ YL (_ 8SF 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JWFZ[ 
CT]\P HIFZ[ &_ 8SFYL VF[KF 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ 8SFYL JW] 8SF 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G  ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P$  7FlT VG[ SF{8] \lAS VG]S},G  
V[;P ;LP4 V[;P 8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$ DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!$GL X~VFTDF\ 7FlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF\ 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P!$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  SF{8] \lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 1836 13.43 2.373 
Z V[;P8LP 161 2161 13.42 2.394 
# AÙL5\R 366 4985 13.62 2.273 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 7FlTGF VFWFZ[ 
H}Y  
7.143 3 2.381 
Z H}Y V\TU"T  6046.313 1106 5.467 
0.436 
 ;FZ6L $P!$GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$#4!#P$Z4!#P&Z VG[ !#P$* CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P$#& CT]\P H[ 
;FY"S G CT]P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G p5Z 7FlTGL 
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V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v !$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P#P5  ëDZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G  
 ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF[ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P!5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P!5 
 lJlEgG ëDZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ JØ" 854 11512 13.48 2.334 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y  
2.322 1 2.322 
Z H}Y V\TU"T  6051.134 1108 5.461 
0.425 
 ;FZ6L $P!5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[DF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$( VG[ !#P5) CTLP 
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 A[ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$#& CT]\P  H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G 5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL GYLP T[GL 
ptS<5GF v !5 GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlEgG ëDZ WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TFSF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P#P&  5LP8LP;LP JØ" VG[ SF{8] \lAS VG]S},G    
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!&DF\  ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!&GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6L v $P!& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 9225 13.35 2.388 
Z läTLI JØ" 419 5770 13.77 2.227 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 5LP8LP;LPJØ"GF 
VFWFZ[ H}Y  
45.431 1 45.431 




 ;FZ6L $P!&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P#5 VG[ !#P** CTLP 
 A[ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P#*( CT]\P H[ ;FY"S CT]P VFYL ptS<5GF v !&GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},G p5Z 5LP8LP;LP JØ"GL V;Z H6FI K[ V[8,[ S[ 5LP8LP;LP JØ"GF 
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[ SF{8]\lAS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP 
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P!&P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P!&P! 
8LvD}<I 
H}Y 5LP8LP;LP ÝYD JØ" 5LP8LP;LP läTLI JØ" 
5LP8LP;LP ÝYD JØ" - 2.895* 
5LP8LP;LP läTLI JØ" - - 
 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IDF\ V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P!&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP läTLI 
JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\] SF{8]\lAS VG]S},G 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ 
JW] CT]\P 
 $P#P*  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G   
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;L SF[,[HF[GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!*GF X~VFTGF 
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EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P!* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 3814 13.79 2.219 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 6455 13.04 2.436 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
199.744 2 99.872 
Z H}Y V\TU"T  5853.712 1107 5.288 
18.887 
 ;FZ6L $P!*DF\ NXF"jIF D]HA 5LP8LP;L SF[,[HGF ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*)4!#P_$ VG[ !#P)& CTLP 
 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !(P((* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GF v !*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G 5Z SF[,[H ;\RF,GGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ 
SF[,[H ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 5F+F[ SF{8]\lAS VG]S},GGL AFATDF\ 
lEgG CTFP 
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 SF[,[H ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P!*P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P!*P! 
8LvD}<I 
H}Y ;ZSFZL U|Fg8[0 :JlGE"Z 
;ZSFZL  - 4.230** 0.931 
U|Fg8[0  - - 5.613** 
:JlGE"Z  - - - 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[DF\ A[ 8LvD}<IF[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P!*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JlGE"Z 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P#P(  SF[,[H ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G    
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!(GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P!( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  
613 8337 13.60 2.464 
Z DlC,F 
5LP8LP;LP SM,[H  
359 4789 13.34 2.262 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
15.426 2 7.713 
Z H}Y V\TU"T 6038.030 1107 5.454 
1.414 
 ;FZ6L $P!(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&_4!#P#$ VG[ 
!#P5_ CTLP 
 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$!$ CT]\\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G p5Z SF[,[H ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlEgG ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU  ;DFG CTLP  
 $P#P)  SF[,[H lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS VG]S},G  
 SF[,[HGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!)GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P!) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF SF{8] \lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ 
470 6369 13.55 2.172 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ 
640 8627 13.48 2.451 
lJRZ6 5'YÞZ6 





! lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y  1.337 1 1.337 
Z H}Y V\TU"T 6052.119 1108 5.462 
0.245 
;FZ6L $P!)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P55 VG[ !#P$( CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ$5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G 5Z T[DGL SF[,[HGF 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v !)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8\]lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 $P#P!_  X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8\ ]lAS VG]S},G 
 X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $PZ_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ_GF X~VFTDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[O vD}<I VG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $PZ_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ SF{8] \lAS 
VG]S},GGL;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 14178 13.49 2.335 
Z VgI ,FISFT 59 819 13.88 2.357 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 




8.765 1 8.765 
Z H}Y V\TU"T 6044.691 1108 5.455 
1.607 
 ;FZ6L $PZ_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$) VG[ !#P(( CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[[G]\ V[Ov D}<I !P&_* CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]P 
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 VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},G 
p5Z V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v Z_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFTGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;DFG CTLP  
 
$P$P_ XFZLlZS VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
             VG[ VY"38G 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G V[S 5ZT\+R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G V\U[GL DFlCTL D[/JJF zL 5LP8LP5\0IFV[ 
ÝDFl6T SZ[, VG]S},G ;\XF[lWGL VF5[,P ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL äFZF 
5F+F[GF VG]S},G V\U[GF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTFP HFTLITF4 WF[Z6 v !Z 
ÝJFC4 WF[Z6 v !Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 
SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ 
;DFI[,F TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GG[ ;ZBFJJFG[ DF8[ X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF 
ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 V[O vD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\]P tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 $P$P!  HFTLITF VG[ XFZLlZS VG]S},G   
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ!DF\ VF5L K[P 
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 ;FZ6L $PZ!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\TDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $PZ! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" 421 4559 10.83 2.160 










57.630 1 57.630 
Z H}Y V\TU"T 20493.963 1108 18.496 
3.116 
 ;FZ6L $PZ!GF[ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(# VG[ !!P#_ CTLP 
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[O v  D}<I #P!!& CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL V;Z TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G 
p5Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v Z!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 





$P$PZ WF[Z6 v !Z ÝJFC VG[ XFZLlZS VG]S},G   
 WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $PZZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YGF XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[O vD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $PZZ 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 9072 11.20 4.815 
Z lJ7FG ÝJFC 271 2943 1086 2.460 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
37.508 3 12.503 
Z H}}Y V\TU"T 20514.085 1106 18.548 
0.674 
 ;FZ6L $PZZGF[ :5Q8 SC[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!PZ_4 !_P(& VG[ !!P__ CTLP 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&*$ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z      
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WF[Z6 v !Z ÝJFCGL V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GF v ZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"T ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P$P#  WF[Z6 v !Z 8SF VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF\ TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_ YL (_ 8SF VG [ (_ YL JW] 8SF4 ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ# GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[Ov D}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $PZ# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  159 1708 10.74 2.434 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 6949 11.19 2.155 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 









! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
27.256 2 13.633 
Z H}Y V\TU"T  20524.328 1107 18.540 
0.735 
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 ;FZ6L $PZ# ;}RJ[  K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P*$4 !!P!) VG[ !!PZ_ CTLP 
 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*#5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z WF[Z6 v !ZGF 
8SFGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v Z#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlJW 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 $P$P$  7FlT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ$DF\ VF5[, K[P  
 ;FZ6L $PZ$GL X~VFTDF\ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, 
K[P 
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;FZ6L v $PZ$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 1541 10.93 1.944 
Z V[;P8LP 161 1726 10.72 2.485 
# AÙL5\R 366 4194 11.46 6.674 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 7FlTGF 
VFWFZ[ H}Y  
75.330 3 25.110 
Z H}Y V\TU"T  20476.264 1106 18.514 
1.356 
 ;FZ6L $PZ$ GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)#4!_P*Z4!!P$& VG[ !!P_& 
CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#5& CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z 7FlTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙ5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 $P$P5  ëDZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $PZ5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ 
H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $PZ5 
 lJlEgG ëDZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ 
JØ" 
854 9522 11.15 4.715 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ëDZGF 
VFWFZ[ H}Y  
2.939 1 2.939 
Z H}Y V\TU"T  20548.655 1108 18.546 
0.158 
 
 ;FZ6L $PZ5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!5 VG[ !!P_# CTLP  
 A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!5( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z T[GL ëDZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v Z5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
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lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 $P$P&  5LP8LP;LP JØ" VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 5LP8LP;LP JØ"G[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ&GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $PZ& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 7518 10.88 2.353 










VFWFZ[ H}Y  
107.602 1 107.602 
Z H}Y V\TU"T  20443.992 1108 18.451 
5.832 
 ;FZ6L $PZ&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(( VG[ !!P5# CTLP  
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 A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P(#Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GF v Z&GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z 
5LP8LP;LP JØ"GL V;Z H6FI K[PV[8,[ S[ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 5F+F[ XFZLlZS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 5LP8L[P;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$PZ&P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $PZ&P! 
8LvD}<I 
H}Y 5LP8LP;LP ÝYD JØ" 5LP8LP;LP läTLI JØ" 
5LP8LP;LP ÝYD JØ" - 2.415* 
5LP8LP;LP läTLI JØ" - - 
 * _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IDF\ V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P ;FZ6L $PZ&DF\ 
NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ 
XFZLlZS VG]S},G 5LP8LP;LP läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
 $P$P*  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ*GF 
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X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XFZLlZS  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 3022 11.07 2.152 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 5410 10.93 5.974 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 









! ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
54.563 2 27.282 
Z H}Y V\TU"T  20497.030 1107 18.516 
1.473 
 ;FZ6L $PZ*DF\ NXF"jIF VG];FZ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_*4!_P)# 
VG[ !!P$5 CTLP    
 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G 5Z SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GF v Z*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlEgG 
;\RF,GJF/L SF[,[HF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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 $P$P*  SF[,[H ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XFZLlZS  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  




359 3884 10.82 2.141 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
111.695 2 55.847 
Z H}Y V\TU"T 20439.899 1107 18.464 
3.025 
 
 ;FZ6L $PZ(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!$4!_P(Z VG[ 
!!P(( CTLP 
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 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P_Z5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GF v Z(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},G p5Z SF[,[H ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ 5LP8LP;LP SF[,[H 
ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ XFZLlZS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG 
CTFP 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$PZ(P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $PZ(P! 
8LvD}<I 








- 2.064* 1.571 
DlC,F 5LP8LP;LP 
SM,[H  
- - 1.807 
lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  
- - - 
 * _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $PZ(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lDz 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] 
CT]\P HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P$P)  SF[,[H lJ:TFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 SF[,[H lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ)DF\ 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $PZ) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
470 5189 11.04 2.112 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
6.465 1 6.465 
Z H}Y V\TU"T 20545.129 1108 18.543 
0.349 
 
 ;FZ6L $PZ)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_$VG[ !!P!) CTLP 
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 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#$) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z SF[,[H lJ:TFZGL V;Z YTL 
GYLPT[YL ptS<5GF v Z)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  VYF"T lJlEgG 
lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P$P!_  X{Ùl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P#_DF\ X~VFTGF EFUDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[5F0[,F A[ 
H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF  XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P#_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ 
XFZLlZS VG]S},GGL;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 11677 11.11 4.394 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y  
3.317 1 3.317 
Z H}Y V\TU"T 20548.277 1108 18545 
0.179 
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 ;FZ6L $P#_DF\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[  X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!!VG[ !!P#& 
CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_P!*) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL 
TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},G V;Z YTL GYLPT[YL ptS<5GF v #_GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  VYF"T WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P5P_  DFGl;S VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
               5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTFP HFTLITF4 WF[Z6v!Z ÝJFC4 
WF[Z6v!Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 
SF[,[H lJ:TFZ4 X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 
H}YGF 5F+F[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF 
TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 V[OvD}<I ;FY"S H6FI\] CT]\P tIF\ ÝtI[S A[ H}YF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 $P5P!  HFTLITF VG[ DFGl;S VG]S},G 
:+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#!DF\ VF5L K[P 
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 ;FZ6L $P#!GF X~VFTGF EFUDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\TDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF XFZLlZS VG]S},GGF  ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P#! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" 421 5789 13.75 3.180 










1.191 1 1.191 
Z H}Y V\TU"T 11407.064 1108 10.295 
0.116 
 
 ;FZ6L $P#!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*5 VG[ !#P&( CTLP 
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL SCL XSFI S[  HFTLITFGL V;Z TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z 
YTL GYLPT[YL ptS<5GF v #!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  VYF"T :+L 




$P5PZ  WF[Z6 v!Z ÝJFC VG[ DFGl;S VG]S},G 
WF[Z6 v!Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P#ZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P#Z 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF DFGl;S   
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 11089 13.69 3.217 
Z lJ7FG ÝJFC 271 3699 13.59 3.191 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
81.391 3 27.130 
Z H}}Y V\TU"T 11326.825 1106 10241 
2.649 
 
 ;FZ6L $P#ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&)4 !#P5) VG[ !#P__ 
CTLP 
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 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP&)$ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z WF[Z6v!ZGF 
lJlEgG ÝJFCF[GL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"T WF[Z6v!Z ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P5P#  WF[Z6 v !Z 8SF VG[ DFlG;S VG]S},G 
WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P##DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_ YL (_ 8SF VG[ (_YL JW] 8SF ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P##GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF DFGl;S 
VG]S},GGF  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P## 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF DFGl;S  
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  159 2132 13.41 3.286 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 8731 14.06 3.231 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
177.828 2 88.914 
Z H}Y V\TU"T  11230.428 1107 10.145 
8.764 
 ;FZ6L $P## ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$!4 !$P_& VG[ !#P!) CTLP 
 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P*&$ CT]\P H[ ;FY"S 
CT]\P VFYL ptS<5GF v ##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z WF[Z6 v !Z 8SFGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ 5LP8LP;LPGF WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[ 
DFGl;S VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P##P!DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v $P##P! 
8LvD}<I 
H}Y &_YL VMKF 8SF &_YL(_ ;]WL 8SF (_ YL p5ZGF 8SF 
&_YL VMKF 8SF  - 2.247* 0.722 
&_YL(_ ;]WL 8SF - - 4.010** 
(_ YL p5ZGF 8SF - - - 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S  8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P##DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ &_ YL (_ 8SF 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ 
CT]\P HIFZ[ &_ YL VF[KF 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P5P$  7FlT VG[ DFGl;S VG]S},G 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#$DF\ VF5[, K[P 
 ;FZ6L $P#$GL X~VFTDF\ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, 
K[P 
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;FZ6L v $P#$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  DFGl;S   VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 1957 13.88 3.018 
Z V[;P8LP 161 2133 13.25 3.279 
# AÙL5\R 366 5054 13.81 3.216 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 7FlTGF 
VFWFZ[ H}Y  
42.134 3 14.045 
Z H}Y V\TU"T  11366.122 1106 10.277 
1.367 
 ;FZ6L $P#$ GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P((4 !#PZ54!#P(! VG[ !#P*# 
CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&* CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z 7FlTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GF v #$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P5P5  ëDZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 184 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P#5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ 
H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P#5 
 lJlEgG ëDZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF DFGl;S  VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ 
JØ" 
854 11623 13.61 3.179 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ëDZGF 
VFWFZ[ H}Y  
33.464 1 33.464 
Z H}Y V\TU"T  11374.791 1108 10.226 
3.260 
 ;FZ6L $P#5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&! VG[ !$P_Z CTLP  
 A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #PZ&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z T[GL ëDZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v #5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VFYL 
lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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 $P5P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ DFGl;S VG]S},G 
 5LP8LP;LP JØ"G[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#&GF X~VFTGF 
EFUDF\ \NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P#& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 7567 13.49 3.224 
Z läTLI JØ" 419 5891 14.06 3.152 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 5LP8LP;LPJØ"GF 
VFWFZ[ H}Y  
82.910 1 82.910 
Z H}Y V\TU"T  11.325 1108 10.221 
8.111 
 ;FZ6L $P#&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$) VG[ !$P_& CTLP  
 A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P!!! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GF v #&GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z 
5LP8LP;LP JØ"GL V;Z H6FI K[PV[8,[ S[ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 5F+F[ DFGl;S VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P#&P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P#&P! 
8LvD}<I 
H}Y 5LP8LP;LP ÝYD JØ" 5LP8LP;LP läTLI JØ" 
5LP8LP;LP ÝYD JØ" - 2.848** 
5LP8LP;LP läTLI JØ" - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IDF\ V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P ;FZ6L 
$P#&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] 
CT]\P 
 $P5P*  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#*GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P#* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF DFGl;S 
VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 3748 13.73 3.150 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 6400 12.93 3.045 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 










723.718 2 361.859 
Z H}Y V\TU"T  10684.538 1107 9.652 
31.941 
 ;FZ6L $P#*DF\ NXF"jIF VG];FZ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*#4 
!ZP)# VG[ !$P(Z CTLP 
 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #!P$)! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL V;Z 
H6FI K[P T[YL ptS<5GF v #*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL 
V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ 
DFGl;S VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P SF[,[H ;\RF,GG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L $P#*P!DF\ NXF"J[, K[P 
 188 
;FZ6L v $P#*P! 
8LvD}<I 
H}Y ;ZSFZL ;\RF,G U|Fg8[0 ;\RF,G :JlGE"Z ;\RF,G 
;ZSFZL ;\RF,G - 3.434** 4.270** 
U|Fg8[0 ;\RF,G - - 8.698** 
:JlGE"Z ;\RF,G - - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL +6 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P#*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JlGE"Z 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ VG[ U|F\8[0 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 $P5P( SF[,[H ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
 189 
;FZ6L v $P#( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  




359 4897 13.64 3.212 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
47.257 2 23.628 
Z H}Y V\TU"T 11360.999 1107 10.263 
2.302 
 ;FZ6L $P#(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&Z4 !#P&$ VG[ 
!$PZ5 CTLP 
 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[O vD}<I ZP#_Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
   VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z SF[,[H ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v #(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlEgG ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 190 
 $P5P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 SF[,[H lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P#)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P#)GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P#) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF DFGl;S  
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
470 6467 13.76 3.248 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
1.958 1 1.958 
Z H}Y V\TU"T 11406.298 1108 10.294 
0.190 
 ;FZ6L $P#)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ !#P&*  CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!)_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
 191 
VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z SF[,[H lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLPT[YL ptS<5GF v #)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlEgG lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P5P!_  X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P$_GF X~VFTGF EFUDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[5F0[,F A[ 
H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF  DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P$_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 14325 13.63 3.225 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y  
109.825 1 109.825 
Z H}Y V\TU"T 11298.431 1108 10.197 
10.770 
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 ;FZ6L $P$_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[  X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&# VG[ !5P_# 
CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!_P**_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P T[YL ptS<5GF v $_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},G p5Z 
,FISFTGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[ DFGl;S VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[,L H[ ;FZ6L $P$_P!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P 
;FZ6L v $P$_P! 
8LvD}<I 
H}Y WF[Z6v!Z VgI ,FISFT 
WF[Z6v!Z - 3.282** 
VgI ,FISFT - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<I 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
;FZ6L $P$_DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ WF[Z6 v !Z 
p5ZF\TGL VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G WF[Z6 v !Z 
,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
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$P&P_  XF/FSLI VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
              5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTFP HFTLITF4 WF[Z6 v !Z 
ÝJFC4 WF[Z6 v !Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 
SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ4X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ 
;DFI[,F TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ X}gI ptS<5GFGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GL 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ64 V[OvD}<I ;FY"S H6FI\] CT]\P tIF\ ÝtI[S A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 $P&P!  HFTLITF VG[ XF/FSLI VG]S},G 
:+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$!GF X~VFTGF EFUDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL  XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\TDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF XF/FSLI VG]S},GGF  ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P$! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" 421 4590 10.90 2.613 










3.197 1 3.179 
Z H}Y V\TU"T 8757.610 1108 7.904 
0.402 
 ;FZ6L $P$!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)_ VG[ !_P*) CTLP  
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[  HFTLITFGL V;Z TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G 
p5Z YTL GYLPT[YL ptS<5GF v $!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  VYF"T :+L 
TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ;DFG CTLP 
 $P&PZ WF[Z6v!Z ÝJFC VG[ XF/FSLI VG]S},G 
WF[Z6v!Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P$ZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF  
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ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P$Z 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 8805 10.87 2.773 
Z lJ7FG ÝJFC 271 2867 10.58 2.931 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
51.411 3 17.137 
Z H}}Y V\TU"T 8709.378 1106 7.875 
2.176 
 ;FZ6L $P$Z GF[ VeIF; SZTF\ :5Q8 SZ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(*4 !_P5( VG[ 
!_P5_ CTLP 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!*& CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},G p5Z 
WF[Z6v!Z ÝJFCGL V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GF v $ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP   VYF"T ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P# WF[Z6v!Z 8SF VG[ XF/FSLI VG]S},G 
WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_YL (_ 8SF VG[ (_ YL JW] 8SF ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$#GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGF  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P$# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI   
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  159 1666 10.48 2.978 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 6781 10.92 2.764 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
25.102 2 12.551 
Z H}Y V\TU"T  8735.687 1107 7.891 
1.590 
 ;FZ6L $P$# ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P$(4 !_P)Z VG[ !_P(Z CTLP 
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 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5)_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL  XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z WF[Z6v!Z 
8SFGL V;Z YTL GYLP  VFYL ptS<5GF v $#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlJW 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 $P&P$  7FlT VG[ XF/FSLI VG]S},G 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$$DF\ VF5[, K[P 
;FZ6L $P$$GL X~VFTDF\ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, 
K[P 
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;FZ6L v $P$$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 1516 10.75 2.668 
Z V[;P8LP 161 1732 10.76 2.645 
# AÙL5\R 366 3982 10.88 2.830 
$ VgI  442 4787 10.83 2.904 
lJRZ6 5'YÞZ6 





! 7FlTGF VFWFZ[ 
H}Y  
2.566 3 0.855 
Z H}Y V\TU"T  8758.223 1106 7.919 
0.108 
 ;FZ6L $P$$ GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P*54 !_P*&4!_P(( VG[ !_P(# 
CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!_( CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z 7FlTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GF v $$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 $P&P5 ëDZ VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P$5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ 
H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P$5 
 lJlEgG p\DZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ JØ" 854 9308 10.90 2.774 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! p\DZGF VFWFZ[ 
H}Y  
19.340 1 19.340 
Z H}Y V\TU"T  8741.449 1108 7.889 
2.451 
 ;FZ6L $P$5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)_ VG[ !_P5) CTLP  
 A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP$5! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z T[GL ëDZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF v $5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VFYL 
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lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 $P&P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 5LP8LP;LP JØ"G[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$&GF X~VFTGF 
EFUDF\ \NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P$& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 7566 10.95 2.762 
Z läTLI JØ" 419 4454 10.63 2.882 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 5LP8LP;LPJØ"GF 
VFWFZ[ H}Y  
26.109 1 26.109 
Z H}Y V\TU"T  8734.680 1108 7.883 
3.312 
 ;FZ6L $P$&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)5 VG[ !_P&# CTLP  
 A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P#!Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
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 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z 5LP8LP;LP 
JØ"GL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v $&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG 5LP8LP;LP JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P&P*  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$*GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XF/FSLI  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P$* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 2888 10.89 2.487 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 5237 10.58 2.879 
# :JlGE"Z ;\RF,G 342 3810 11.14 2.925 
lJRZ6 5'YÞZ6 





! ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
65.914 2 32.957 




 ;FZ6L $P$*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P()4 !_P5( 
VG[ !!P!$ CTLP 
 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P!)& CT]\P H[ ;FY"S CT]\P H[YL 
ptS<5GF v $*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},G 5Z  SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ SF[,[H ;\RF,G 
ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ XF/FSLI VG]S},GGL AFATDF\ lEgG 
CTF\P  
SF[,[H ;\RF,GG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P$*P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P$*P! 
8LvD}<I 
H}Y ;ZSFZL U|Fg8[0 :JlGE"Z 
;ZSFZL  - 1.518 1.126 
U|Fg8[0  - - 2.771** 
:JlGE"Z  - - - 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P$*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;ZSFZL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] 
CT]\P HIFZ[ U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ ,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P( SF[,[H ÝSFZ VG[  XF/FSLI VG]S},G 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XF/FSLI  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  
613 6633 10.82 2.933 
Z DlC,F 
5LP8LP;LP SM,[H  
359 3888 10.83 2.717 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
0.308 2 0.154 
Z H}Y V\TU"T 8760.481 1107 7.914 
0.019 
 ;FZ6L $P$(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P(Z4 !_P(# VG[ !_P(* 
CTLP 
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 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF V[O vD}<I _P_!) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z SF[,[H ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v $(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlEgG ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P&P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 SF[,[H lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P$)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL $P$)GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P$) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[ 
470 5104 10.86 2.649 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[ 
640 6918 10.81 2.926 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
0.652 1 0.652 
Z H}Y V\TU"T 8760.137 1108 7.906 
0.083 
 ;FZ6L $P$)DF\ NXF"jIF VG];FZ SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(& VG[ !_P(! CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_(# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P T[YL 
ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G p5Z T[DGL SF[,[H 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLPVYF"T lJlEgG lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P&P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ XF/FSLI VG]S},G 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5_DF\ VF5L K[P 
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 ;FZ6L $P5_DF\ X~VFTDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF  XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[  lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P5_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ 
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 11403 10.85 2.819 
Z VgI ,FISFT 59 619 10.49 2.661 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 




7.014 1 7.014 
Z H}Y V\TU"T 8753.775 1108 7.901 
0.888 
 ;FZ6L $P5_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[  X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(5 VG[ 
!_P$) CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_P((( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},G 
p5Z V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T WF[Z6 v!Z VG[ VgI ,FISFTGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P_ ;FDFlHS VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
     5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTFP HFTLITF4 WF[Z6 v !Z 
ÝJFC4 WF[Z6 v !Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H 
ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ4X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ X}gI ptS<5GFGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S  JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 V[OvD}<I ;FY"S H6FI\] CT]\P tIF\ ÝtI[S A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
$P*P!  HFTLITF VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
:+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5!GF X~VFTGF EFUDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\TDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF ;FDFlHS VG]S},GGF  ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} 
SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P5! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJT ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" 421 5069 12.04 2.462 










0.149 1 0.149 
Z H}Y V\TU"T 7361.985 1108 6.644 
0.022 
 ;FZ6L $P5!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_$  VG[ !ZP_Z CTLP :+L 
TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_ZZ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[  HFTLITFGL V;Z TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G 
p5Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  VYF"T 
:+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;DFG 
CTLP 
 $P*PZ  WF[Z6 v!Z ÝJFC VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
WF[Z6 v!Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P5ZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF  
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P5Z 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 9680 11.95 2.566 
Z lJ7FG ÝJFC 271 3293 12.15 2.629 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
43.345 3 14.448 
Z H}}Y V\TU"T 7318.789 1106 6.617 
2.183 
 ;FZ6L $P5ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)54 !ZP!5 VG[ !ZP__ 
CTLP 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGFTF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!(# CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS  VG]S},G p5Z 
WF[Z6v!Z ÝJFCGL V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GF v 5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP 
  VYF"T ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 $P*P# WF[Z6v!Z 8SF VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_YL (_ 8SF VG[ (_ YL JW] 8SF ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5#GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P5# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 8SF  159 1918 12.06 2.655 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 7564 12.18 2.535 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
46.900 2 23.450 
Z H}Y V\TU"T  7315.234 1107 6.608 
3.549 
 ;FZ6L $P5# ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_&4 !ZP!( VG[ !!P*Z CTLP 
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 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P5$) CT]\P H[ ;FY"S  
CT]\P VFYL ptS<5GF v 5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL  XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G p5Z WF[Z6 v !Z 
8SFGF V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[ ;FDFlHS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8L vD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P5#P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P5#P! 
8LvD}<I 
H}Y &_YL VMKF 8SF &_YL(_ ;]WL 8SF (_ YL p5ZGF 8SF 
&_YL VMKF 8SF  - 0.525 1.387 
&_YL(_ ;]WL 8SF - - 2.672** 
(_ YL p5ZGF 8SF - - - 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<I 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P5#DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ &_ YL (_ 8SF 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ 
CT]\P HIFZ[ &_ YL VF[KF 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[ TYF (_ YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P*P$ 7FlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5$DF\ VF5[, K[P 
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 ;FZ6L $P5$GL X~VFTDF\ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, 
K[P 
;FZ6L v $P5$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 1688 11.97 2.678 
Z V[;P8LP 161 1850 11.49 2.416 
# AÙL5\R 366 4473 12.22 2.571 
$ VgI  442 5344 12.09 2.587 
lJRZ6 5'YÞZ6 





! 7FlTGF VFWFZ[ 
H}Y  
61.331 3 20.444 
Z H}Y V\TU"T  7300.804 1106 6.601 
3.097 
 ;FZ6L $P5$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)*4 !!P$)4 !ZPZZ VG[ !ZP_) 
CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P_)* CT]\P 
H[ ;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G 
p5Z 7FlTGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ 7FlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 5F+F[ 
;FDFlHS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P5$P!YL NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P5$P! 
8LvD}<I 
H}Y V[;P;LP V[;P8LP AÙL5\R VgI 
V[;P;LP  - 1.641 0.947 0.454 
V[;P8LP - - 3.037** 2.544* 
AÙL5\R - - - 0.712 
VgI  - - - - 
 *_P_5SÙFV[ ;FY"S 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P5$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ AÙL5\RGF 
TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G lAGVGFDT TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G 
SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G V[;P;LP 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P V[;P;LP VG[ V[;P8LP TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P*P5 ëDZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P55DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P55GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ 
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H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P55 
 lJlEgG p\DZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ JØ" 854 10282 12.04 2.591 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! p\DZGF VFWFZ[ 
H}Y  
0.749 1 0.749 
Z H}Y V\TU"T  7361.385 1108 6.644 
0.113 
 ;FZ6L $P55DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_$ VG[ !!P)( CTLP 
 A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF  DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P T[YL ptS<5GFv55GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G p5Z T[GL ëDZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P*P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
5LP8LP;LP JØ"G[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5&GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P5& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 8292 12.00 2.571 
Z läTLI JØ" 419 5057 12.07 2.589 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 5LP8LP;LPJØ"GF 
VFWFZ[ H}Y  
1.147 1 1.147 
Z H}Y V\TU"T  7360.987 1108 6.643 
0.173 
;FZ6L $P5&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !ZP_* CT]\P 
 A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G p5Z 5LP8LP;LP 
JØ"GL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG 5LP8LP;LP JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5*GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P5* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
  




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 3284 12.03 2.452 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 58.06 11.73 2.658 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
105.672 2 52.836 
Z H}Y V\TU"T  7256.463 1107 6.555 
8.060 
 ;FZ6L $P5*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_#4 !!P*# 
VG[ !ZP$& CTL 
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 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P_&_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P H[YL 
ptS<5GF v 5*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P   
VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z 
SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ ;FDFlHS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P SF[,[H 
;\RF,GG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P5*P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P5*P! 
8LvD}<I 
H}Y ;ZSFZL U|Fg8[0 :JlGE"Z 
;ZSFZL  - 1.499 2.140* 
U|Fg8[0  - - 3.962** 
:JlGE"Z  - - - 
 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P5*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JlGE"Z 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ éR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ ,UEU ;DFG CTLP 
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 $P*P( SF[,[H ÝSFZ VG[  ;FDFlHS VG]S},G 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SM,[H  
613 7362 12.01 2.933 
Z DlC,F 
5LP8LP;LP SM,[H  
359 4344 12.10 2.717 
# lDz 5LP8LP;LP 
SM,[H  






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
3.868 2 1.934 
Z H}Y V\TU"T 7358.267 1107 6.647 
0.291 
 ;FZ6L $P5(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_!4 !ZP!_ VG[ 
!!P)! CTLP 
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 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF V[O vD}<I _PZ)! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G p5Z T[DGF SF[,[H 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P*P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 SF[,[H lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P5)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P5)GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P5) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! XC[ZL lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
470 5734 12.20 2.386 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 
640 7616 11.90 2.703 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
23.543 1 23.543 
Z H}Y V\TU"T 7338.592 1108 6.623 
3.555 
 ;FZ6L $P5)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZPZ_ VG[ !!P)_ CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P555 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS  VG]S},G p5Z T[DGL SF[,[H 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v 5)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"T lJlEgG lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&_DF\ X~VFTDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS  VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[  lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P&_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 12612 12.00 2.588 
Z VgI ,FISFT 59 740 12.54 2.329 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUM"GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y  
16.491 1 16.491 
Z H}Y V\TU"T 7345.643 1108 6.630 
2.487 
 ;FZ6L $P&_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !ZP5$ CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
ZP$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
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VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G 
p5Z ,FISFTGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v &_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"T WF[Z6 v!Z VG[ VgI ,FISFTGF TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P(P_  VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\  
              5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF H]NF H]NF N; :JT\+ 
R,F[G[  VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+R,F[ VF ÝDF6[ CTFP 
HFTLITF4 WF[Z6v!Z ÝJFC4 WF[Z6v!Z 8SF4 7FlT4 ëDZ4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H 
;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ4X{Ùl6S ,FISFT ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 
5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 ;ZBFJJF DF8[ 
N; X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L 
DF8[ H}YGF 5F+F[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG[  H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S  JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI\] CT]\4 tIF\ ÝtI[S A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
 $P(P!  HFTLITF VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P&!DF\ VF5L K[P 
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 ;FZ6L $P&!GF X~VFTGF EFUDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF  
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6L v $P&! 
5LP8LP;LP GF 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! :+L TF,LDFYL" 421 95205 226.14 27.420 
Z 5]Z]Ø 
TF,LDFYL" 











4505.307 1 4505.307 
Z H}Y V\TU"T 84333.13 1108 757.115 
5.951 
  ;FZ6L $P&!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GL 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ&P!$ VG[ ZZ!P)) CTLP 
 :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P)5! CT]\P H[ ;FY"S 
CT]\P VFYL  ptS<5GF v &!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL  SCL XSFI S[ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GFVeIF;ÊD ÝtI[GF J,6  p5Z TF,LDFYL"VF[GF 
HFTLITFGF ÝSFZGL V;Z H6FI K[PV[8,[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8Lv D}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P&!P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P&!P! 
8LvD}<I 
H}Y :+L TF,LDFYL" 5]Z]Ø TF,LDFYL" 
:+L TF,LDFYL" - 2.439* 
5]Z]Ø TF,LDFYL" -- - 
 * _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8L vD}<IF[ 5{SL V[S 8L vD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P&!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :+L 
TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
 $P(PZ  WF[Z6 v!Z ÝJFC VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
WF[Z6 v!Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;FZ6L $P&ZGL X~VFTDF\ WF[Z6 v !Z ÝJFCGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P&Z 
WMZ6 v!ZDF\ lJlEgG ÝJFC WZFJTF TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;FDFgI ÝJFC 810 180938 223.38 27.519 
Z lJ7FG ÝJFC 271 60422 222.96 27.060 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !Z 
ÝJFCG[ VFWFZ[ 
H}Y 
4848.901 3 1616.300 
Z H}}Y V\TU"T 838539.53 1106 758.173 
2.132 
 ;FZ6L $P&Z GF[ VeIF; SZTF\ :5Q8 SZ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z ÝJFCG[ VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ#P(&4 
ZZZP)& VG[ ZZ_P__ CTLP 
 ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ 
V[OvD}<I ZP!#Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  T[YL ptS<5GFv&ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 p5Z WF[Z6 v 
!Z ÝJFCGL V;Z YTL GYLP    
VYF"T ;FDFgI ÝJFC4 lJ7FG ÝJFC VG[ VgI ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P# WF[Z6 v !Z 8SF VG[ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 
WF[Z6 v!Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
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DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 &_YL VF[KF 8SF4 &_ YL (_ 8SF VG[ (_YL JW] 8SF ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&#GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6 H}YF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P&# 
WMZ6v!Z lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! &_YL VMKF 
8SF  
159 35808 225.21 26.580 
Z &_YL(_ ;]WL 
8SF 
621 138893 223.66 26.910 
# (_ YL p5ZGF 
8SF 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! WMZ6 !ZGF 
8SFGF VFWFZ[ 
H}Y  
742.096 2 371.048 
Z H}Y V\TU"T  842646.34 1107 761.198 
0.487 
 ;FZ6L $P&# ;}RJ[ K[ S[ WF[Z6 v !Z 8SFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ5PZ!4 ZZ#P&& VG[ ZZZP&_ 
CTLP 
 WF[Z6 v !Z lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$(*  CT]\P H[ 
;FY"S  G CT]\P  
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VFYL SCL  XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL p5Z 
WF[Z6v!Z 8SFGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv&#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"T WF[Z6v!ZDF\ lJlEgG 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P$  7FlT VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
V[;P;LP4 V[;P8LP4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&$DF\ VF5[, K[P 
 ;FZ6L $P&$GL X~VFTDF\ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ H}YF[GL VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P&$ 
 lJlEgG 8SF WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF  VeIF;ÊD 
ÝtI[GFJ,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! V[;P;LP  141 31196 221.25 25.512 
Z V[;P8LP 161 36306 225.50 27.934 
# AÙL5\R 366 82182 224.54 27.056 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! 7FlTGF 
VFWFZ[ H}Y  
1965.907 3 655.302 




 ;FZ6L $P&$ GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ!PZ54ZZ5P5_4ZZ$P5$ VG[ 
ZZZP(_ CTLP 
 V[;P;LP4 V[;P8L4 AÙL5\R VG[ VgI 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(&! 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 p5Z T[GL 
7FlTGL V;Z YTL GYLP VYF"T ptS<5GF v &$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
V[8,[ S[ lJlEgG 7FlT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P5 ëDZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 !( YL Z_ JØ"GL ëDZ VG[ Z_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
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;FZ6L v $P&5 
 lJlEgG p\DZ WZFJTF 5LP 8LP;LP GF TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! !( YL Z_ JØ" 854 191125 223.80 27.088 









! p\DZGF VFWFZ[ 
H}Y  
199.645 1 199.645 
Z H}Y V\TU"T  843188.79 1108 761.001 
0.262 
 ;FZ6L $P&5DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ#P(_ VG[ 
ZZZP*) CTLP 
 A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF  DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ&Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P T[YL ptS<5GFv&5GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6  p5Z T[GL 
ëDZGL V;Z YTL GYLP VFYL lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P& 5LP8LP;LP JØ" VG[ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 
5LP8LP;LP JØ"G[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF 
TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&&GF X~VFTGF 
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EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L v $P&& 
 lJlEgG JØ"GF TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  




! ÝYD JØ" 691 155005 224.32 27.054 










VFWFZ[ H}Y  
1031.927 1 1031.927 
Z H}Y V\TU"T  843388.43 1108 760.250 
1.357 
 ;FZ6L $P&&DF\ NXF"jIF VG];FZ 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ$P#Z VG[ 
ZZZP## CTLP 
   A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#5* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 p5Z 
5LP8LP;LP JØ"GL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v &&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"T lJlEgG JØ" WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P* SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 
 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
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DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 ;ZSFZL4 U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&*GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P 
;FZ6L v $P&* 
lJlEgG ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! ;ZSFZL ;\RF,G 273 60655 222.18 28.433 
Z U|Fg8[0 ;\RF,G 495 109316 220.84 27.188 
# :JlGE"Z 
;\RF,G 












12929.265 2 6464.632 
Z H}Y V\TU"T  830459.17 1107 750.189 
8.617 
 ;FZ6L $P&*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZZP!(4 
ZZ_P($ VG[ ZZ(P&Z CTLP 
 +6[I H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P&!* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL  ptS<5GF v &*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6 p5Z SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ SF[,[H ;\RF,G ÝSFZGF 
VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
lJlEgG ;\RF,GG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P&*P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P&*P! 
8LvD}<I 
H}Y ;ZSFZL U|Fg8[0 :JlGE"Z 
;ZSFZL  - 0.639 2.2882** 
U|Fg8[0  - - 4.089** 
:JlGE"Z  - - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL A[ 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P&*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JlGE"Z 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ éR]\ HF[JF D/[,P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P( SF[,[H ÝSFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P&(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 5]Z]Ø4 :+L VG[ lDz 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF\ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VeIF;ÊD 
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ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&( 
lJlEgG SF[,[H ÝSFZGF\ TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 





















:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! SM,[H ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
6984.606 2 3492.303 
Z H}Y V\TU"T 836403.83 1107 755.559 
4.622 
 ;FZ6L $P&(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ!P5$4 ZZ5P_# 
VG[ ZZ(P*5 CTLP 
 +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[O vD}<I $P&ZZ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GF v &(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 p5Z SF[,[H ÝSFZGL V;Z H6FI K[P 
V[8,[ S[ 5LP8LP;LP SF[,[GF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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 SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P&(P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P&(P! 
8LvD}<I 
H}Y 5]Z]Ø DlC,F lDz 
5]Z]Ø  - 1.893 2.770** 
DlC,F  - - 1.383 
lDz  - - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P&(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[  lDz 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 
5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[ SZTF\ éR]\ HF[JF D?I\] CT]\P DlC,F 
5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF\  VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 $P(P) SF[,[H lJ:TFZ VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 SF[,[H lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P&)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;\bIF VG[ A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P&)GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF5[, K[P    
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;FZ6L v $P&) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VMGF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 








470 106328 226.23 27.337 
Z U|FdI lJ:TFZGL 
SF[,[HGF 
TF,LDFYL" 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}Y  
5758.895 1 5758.895 
Z H}Y V\TU"T 837629.54 1108 755.983 
7.618 
 ;FZ6L $P&)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ&PZ# VG[ 
ZZ!P&Z CTLP 
 A[ H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P&!( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GF v&)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LPGF 
TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 p5Z T[DGL SF[,[H lJ:TFZGL V;Z H6FI 
K[P V[8,[ S[ SF[,[H lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[ VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P  
lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GL 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P&)P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v $P&)P! 
8LvD}<I 
H}Y XC[ZL lJ:TFZ U|FdI lJ:TFZ 
XC[ZL lJ:TFZ - 2.760** 
U|FdI lJ:TFZ - - 
 ** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8L vD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
 ;FZ6L $P&)DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 U|FdI 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
 $P(P!_ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P*_GF\ X~VFTDF\ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I VG[  
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P*_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF\ 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 




! WF[Z6v!Z 1051 234772 223.38 27.613 






:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
! X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y  
691.279 1 691.279 
Z H}Y V\TU"T 842697.15 1108 760.557 
0.909 
 ;FZ6L $P*_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ZZ#P#( VG[ ZZ&P)_ CTLP 
 WF[Z6 v !Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)_) 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S ,FISFTGL TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6 p5Z V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF v *_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"T WF[Z6 v!Z VG[ VgI ,FISFT WZFJTF  TF,LDFYL"VF[GL VeIF;ÊD 








ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_ Ý:TFJGF 
5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 5PZP! l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZPZ SF{8] \lAS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
 5PZP# XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP$ DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP5 XF/FSLI VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP& ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP* VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
5P#P_ TFZ6F[ 




ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_  Ý:TFJGF 
 VF ÝSZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ C[T]VF[GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F T[DGL HFTLITF4 7FlT4 
ëDZ4 WF[Z6 !Z ÝJFC4 WF[Z6 !Z 8SF4 5LP8LP;LP JØ"4 SF[,[H ;\RF,G 
ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJF[P 
ZP 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VG]S},G T[DGL HFTLITF4 7FlT4 ëDZ4 
WF[Z6 !Z ÝJFC4 WF[Z6 !Z 8SF4 5LP8LP;L JØ"4 SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 
SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF ;\NE"DF\ VeIF; 
SZJF[P 
#P 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ T[DGL 
HFTLITF4 7FlT4 ëDZ4 WF[Z6 !Z ÝJFC4 WF[Z6 !Z 8SF4 5LP8LP;L JØ"4 
SF[,[H ;\RF,G ÝSFZ4 SF[,[H ÝSFZ4 SF[,[H lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF 
;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
$P 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[GF GJF  VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[ HF6JF DF8[ 
J,6DF5N\0GL ZRGF SZL ÝDFl6T SZJF[P 
 p5I]"ÉT +6 C[T]VF[G[ VG]~5 *_ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5lZ6FDF[ ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
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5PZP_  5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 VeIF;GF GD}GFGF\ !!!_ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[G[ VF5[,F +6 
p5SZ6F[ 5ZGF ÝF%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[Ø6G[ V\T[ 
lGdGl,lBT 5lZ6FDF[ p5,aW YIFP 
 VF VeIF;GF C[T]VF[GF\ VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
 5PZP!  l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v !  
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,DFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø 
TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I (P)__ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F :+L 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL CTLP 
 ptS<5GF v Z 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(&* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL  X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v # 
WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P)Z! CT]\ H[ _P_!  VG[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 
S[ WF[Z6 !Z 8SFGF ;\NE"DF\ (_ @ YL p5Z 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/[,P HIFZ[ &_ YL VF[KF 
VG[ (_ YL p5Z  8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $ 
lJlJW 7FlTGF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F  TOFJTG]\ V[OvD}<I #P&&! CT]\ H[ _P_! VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P VgI 7FlT V[8,[ S[ lAG 
VGFDT TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF 
D/L CTLP HIFZ[ AÙL5\RGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F V[;P8LP TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ êRL CTLP HIFZ[ V[;P;LP VG[ V[;P8LP TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 5 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&_# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF ;\NE"DF\ 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v & 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
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H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
$PZ&Z CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFVF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5LP8LP;LP JØ"GF ;\NE"DF\ ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/L CTLP 
 ptS<5GF v * 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ5# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF 
;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 ptS<5GF v ( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW  SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P&$( CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P V[8,[ S[ DlC,F 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF\ êRL HF[JF D/L CTLP HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ VG[ DLz 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v ) 
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJT V[OvD}<I $P(_* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
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ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL CTLP 
 ptS<5GF v !_ 
lJlJW ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P__! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[  lJlJW ,FISFT WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 5PZPZ  SF{8] \lAS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v !! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[  :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I #P_*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L TF,LDFYL"VF[ VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS 
VG]S},GG[ ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v !Z 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*$) CT]\P H[ 
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;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v !# 
WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},G ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I *P*)Z CT]\P H[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P V[8,[ S[ 
WF[Z6 !Z  8SFGF ;\NE"DF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS 
VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF JWFZ[ CT]\P HIFZ[ &_ 8SFYL VF[KF 8SF 
WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ 8SFYL JW] 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v !$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[  VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$#& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 7FlTGF ;\NE"DF\ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v !5 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ SF{8]lA\S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P $Z5 CT]\P H[ ;FY"S GCT]\ VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[S[ ëDZGF ;\NE"  DF\ 5LP 8LP 
;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS VG]S},G GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v !& 
5LP 8LP ;LP ÝYD VG[ lålTI JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS  VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP 8LP ;LP JØ"GF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I (P #*( CT]\ H[ _P _5 SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[S[ lJlJW JØ"GF\ 
;\NE"DF\ lålTI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ÝYD JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] CT]\P 
 ptS<5GF v !* 
lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,G JF/L 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OP D}<I !(P ((* CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[S[ 
:JlGE"Z 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF 
TF,LDFYL" VF[ SZTF êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v !( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OP D}<I !P $!$ CT]\ H[ ;FY"S GCT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[S[ lJlJW ÝSFZGL 5LP 
8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v !) 
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P Z$5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[S[ lJlJW lJ:TFZGL 5LP 8LP 
;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z_ 
5LP 8LP ;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P &_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ,FISFT WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GL SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 5PZP# XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v Z! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P!!& CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v ZZ 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&*$ CT\]P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝJFCGF TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z# 
WF[Z6 !ZDF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  V[OvD}<I _P*#5 CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
WF[Z6 !Z 8SFGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#5& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\]P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 7FlTGF ;\NE"DF\ 
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z5 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,DFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!5( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF ;\NE"DF\ 
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5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 ptS<5GF v Z& 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P(#Z CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[  V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lJlJW JØ"GF 
;\NE"DF\ ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G\] XFZLlZS VG]S},G läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ êR]\ CT]\P 
 ptS<5GF v Z* 
lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GFJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$*# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
ÝSFZGL ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P_Z5 CT]\P H[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lDz 
ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[GF 
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TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] CT]\ HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ :+L 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z) 
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#$) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP  
 ptS<5GF v #_ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!*) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ,FISFT WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 5PZP$  DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v #! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø  TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,DFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!!& CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v #Z 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP&$) CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝJFCGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 ptS<5GF v ## 
WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF 
DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
(P*&$ CT]\P H[ _P_! VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S  CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ WF[Z6 !Z 8SFGF ;\NE"DF\ &_ YL (_ 8SF 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR] 
CT]\P HIFZ[ &_ YL VF[KF 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v #$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#&* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
7FlTGF ;\NE"DF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v #5 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ \DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[  H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #PZ&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF ;\NE"DF\ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 ptS<5GF v #& 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP8LP;LP JØ"GF  VFWFZ[ 5F0[,F A[  H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I (P!!! CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lJlJW 5LP8LP;LP 
JØ"GF ;\NE"DF\ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G ÝYD JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] CT]\P 
 ptS<5GF v #* 
lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #*P $)! CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lD`F| 
ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI 
H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|Fg8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v #( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP#_Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL  DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v #) 
XC[ZL VG[ U|FdI  lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!)_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL  DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 ptS<5GF v $_ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !_P**_ CT]\P H[ ;FY"S _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ WF[Z6 !Z 
p5ZF\TGL ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\  DFGl;S VG]S},G WF[Z6 !Z ,FISFT 
WZFJTF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
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 5PZP5  XF/FSLI VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v $! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø  TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,DFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$_Z CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $Z 
lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP!*& CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝJFCGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $# 
WF[Z6 !ZDF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GL 
XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF 
XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P5)_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ WF[Z6 !Z 8SFGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GF v $$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!_( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW  
7FlTGF ;\NE"DF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $5 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ XF/FSLI 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[  H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$5! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF ;\NE"DF\ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 ptS<5GF v $& 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P#!Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL[P V[8,[ S[ lJlJW 5LP8LP;LP JØ"GF 
;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $* 
lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P!)& CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P V[8,[ S[ 
lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ ;ZSFZL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G VgI H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ 
CT]\P HIFZ[ :JlGE"Z VG[ U|Fg8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v $( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_!) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL  XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GFo $) 
XC[ZL VG[ U|FdI  lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL 
XF/FSLI VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_(# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL  XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 5_ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XF/FSLI VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P((( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ,FISFT WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GL XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 5PZP&  ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v 5! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,DFYL"VF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_ZZ CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
VG[ 5]Z]Ø ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
 ptS<5GF v 5Z 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF ;FDFlHS  
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP!(# CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝJFCGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 5# 
WF[Z6 !ZDF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GL 
;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
#P5$) CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lJlJW 8SFJFZLGF ;\NE"DF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[G]\ ;DFlHS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ 
&_ YL VF[KF 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[ TYF (_ YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 5$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P_)* CT]\P H[ _P_5 VG[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 
S[ lJlJW  7FlTGF ;\NE"DF\ AÙ5\RGF  TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G lAG 
VGFDT TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},G SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ lAG VGFDT 
TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G V[;P;LP TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P V[;P;LP 
VG[ V[;P8LP TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 55 
lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[  H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!!# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF ;\NE"DF\ 
TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GF v 5& 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP8LP;LP JØ"GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL[P V[8,[ S[ lJlJW 5LP8LP;LP JØ"GF 
;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v 5* 
lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I (P_&_ CT]\P H[ _P_! VG[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[P V[8,[ 
S[ :JlGE"Z ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},GGL 
VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|Fg8[0 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 ptS<5GF v 5( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ)! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lJlJW SF[,[H 
ÝSFZGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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 ptS<5GF v 5) 
XC[ZL VG[ U|FdI  lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P555 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v &_ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ,FISFTGF 
;\NE"DF\   TF,LDFYL"VF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 5PZP*  VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v &! 
5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø  TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,DFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
5P)5! CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ HFTLITFGF ;\NE"DF\ :+L TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD 
ÝtI[G]\ J,6 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF\ éR]\ CT]\P 
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ptS<5GF v &Z 
WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW ÝJFCG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP!#Z 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ lJlJW ÝJFCGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v &# 
WF[Z6 !ZDF\ lJlJW 8SFJFZL WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF  TF,LDFYL"VF[GL 
GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF  J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6  H}YF[GF TF,DFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ WF[Z6 !Z lJlJW 8SFJFZLGF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v &$ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW 7FlTGF TF,LDFYL"VF[GL GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ  H}YF[GF  GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(&! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ ëDZGF 
;\NE"DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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 ptS<5GF v &5 
 lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD  
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF  DF8[G]\ V[Ov D}<I _PZ&Z CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6  p5Z 
T[GL ëDZGL V;Z YTL GYLP VFYL lJlEgG ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v && 
5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 5LP8LP;LP JØ"GF  VFWFZ[ 5F0[,F A[  H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#5* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
5LP8LP;LP JØ"GF ;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL  ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v &* 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,DFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I (P&!* CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[  K[[P V[8,[ 
S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ :JlGE"Z 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ 
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êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|Fg8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v &( 
lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF 
J,6GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW SF[,[H ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF GJF VeIF;ÊD 5\tI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P&ZZ CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P lDz 
ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 DlC,F 
5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ 
:+L VG[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LPSF[,HGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GFo &) 
XC[ZL VG[ U|FdI  lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GF 
GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF  
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I *P&!( CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
lJlJW lJ:TFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\  XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\  êR]\ CT]\P 
 ptS<5GF v *_ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ lJlJW ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF GJF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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 lJlJW ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)_) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ lJlJW ,FISFTGF 
;\NE"DF\ TF,LDFYL"VF[GL VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5P#P_  TFZ6F[ 
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ êRL HF[JF D/[,P 
ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
#P WF[Z6 !ZDF\ (_ 8SF YL JW] 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF 
D/[, HIFZ[ &_ 8SF YL VF[KF TYF &_ YL (_ 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
$P VgI 7FlT V[8,[ S[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF\ 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL HF[JF D/[,P HIFZ[ AÙL5\RGF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F V[;P8LP TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF\ êRL 
CTLP HIFZ[ V[;P;LP VG[ V[;P8LP TF,LDFYL"VF[GL  l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
5P 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
&P 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5LP8LP;LP läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL CTLP 
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*P lJlJW ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
(P DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/LP HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ lDz 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
)P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF\ êRL CTLP 
!_P lJlJW ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
!!P 5LP8LP;LPGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
!ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\  
SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
!#P WF[Z6 !ZDF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ &_ 8SF 
YL VF[KF 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ 8SF YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8\]lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
!$P lJlJW 7FlTGF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
!5P lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
!&P 5LP8LP;LP läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G  ÝYD JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW]\ CT]\P 
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!*P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|Fg8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
!(P 5LP8LP;LP lJlJW ÝSFZGL SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
!)P lJlJW SF[,[H lJ:TFZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
Z_P lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS 
VG]S},G ,UEU  ;DFG CT]\P 
Z!P 5LP8LP;LP GF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
ZZP WF[Z6v!Z DF\ lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
Z#P WF[Z6v!Z DF\ lJlJW 8SF WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
Z$P lJlJW 7FlTGF\ 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
Z5P lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
Z&P 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G läTLI JØ"GF\ 
TF,LDFYL"VF[ SZTF êR] CT]\P 
Z*P lJlJW ;\RF,GJF/L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
Z(P lDz ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI 
H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] CT]\P HIFZ[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ :+L 
5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
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Z)P lJlJW SF[,[H lJ:TFZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
#_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
#!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\ 
#ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
##P WF[Z6 !Z DF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ 
DFGl;S VG]S},G VgI H}YF[GF\ TF,LDFYL"VF[ SZTF êR] CT]\P HIFZ[ &_ YL 
VF[KF 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ YL JW] 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
#$P lJlJW 7FlTGF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
#5P lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
#&P läTLI JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G ÝYD JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[ 
SZTF êR] CT]\P 
#*P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}YGF\ 
TF,LDFYL"VF[ SZTF êR] CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[ VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[GL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
#(P lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
#)P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
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$_P WF[Z6 !Z p5ZF\TGL ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G WF[Z6 !Z ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR] CT]\P 
$!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
$ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
$#P WF[Z6 !Z lJlJW 8SF WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
$$P lJlJW 7FlTGF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
$5P lJlJW ëDZ WZFJTF 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
$&P lJlJW 5LP8LP;LP JØ"GF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P 
$*P ;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G VgI H}YF[GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] CT]\P HIFZ[ U|\F8[0 VG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ 
TF,LDFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGL  ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$(P lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
$)P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
5_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF\ TF,LDFYL"VF[G]\ 
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
5!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L VG[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
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5ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
5#P &_ YL (_ 8SF  WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ CT]\P HIFZ[ &_ YL VF[KF 8SF 
WZFJTF VG[ (_ YL JW] 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5$P AÙL5\RGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G lAG VGFDT TF,DFYL"VF[ 
SZTF éR]\ CT]\P HIFZ[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VF[G]\ ;DFlHS VG]S},G 
V[;P;LP TF,LDFYL"VF[ SZTF êR] CT]\P V[;P;LP VG[ V[;P8LP 
TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
55P 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJlJW ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
5&P lJlJW 5LP8LP;LP JØ" WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
5*P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HDF\  TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G VgI 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
5(P lJlJW ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
5)P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
&_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
&!P 5LP8LP;LP SF[,[HGF :+L TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 5]Z]Ø 
TF,DFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
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&ZP WF[Z6 !Z lJlJW ÝJFC WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG CT]\P 
&#P WF[Z6 !Z lJlJW 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG CT]\P 
&$P lJlJW 7FlTGF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 
,UEU ;DFG CT]\P 
&5P 5LP8LP;LP SF[,[HGF  lJlJW ëDZ WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ 
J,6 ,UEU ;DFG CT]\P 
&&P lJlJW 5LP8LP;LP JØ" WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 
,UEU ;DFG CT]\P 
&*P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 VgI 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
&(P lDz 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 DlC,F 
5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ 
HF[JF D?I]\ CT]\P HIFZ[ DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 5]Z]Ø 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
&)P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD 
ÝtI[G]\ J,6 U|FdI 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF éR]\ CT]\P 
*_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG CT]\P 
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5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" 
 Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF\ Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTFP 
!P 5LP8LP;LPDF\ VeIF; SZTF\ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F :+L 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/[, K[P VFYL :+L TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
ZP WF[Z6 !ZDF\ (_ 8SFYL JW] 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/[,P VFYL &_ 
8SFYL VF[KF VG[ &_ YL (_ 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
#P lAG VGFDT TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF 
JW] HF[JF D/[,P VFYL V[;P;LP4 V[;P8LP VG[ AÙL5\RGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JW[ T[ DF8[GF\ ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
$P 5LP8LP;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ l;lâÝ[Z6F läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/L CTLP VFYL läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
5P DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[HGL TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL HF[JF D/L CTLP VFYL 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 
lDz 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY 
WZJF HF[.V[P 
&P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êRL CTLP 
VFYL U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZFJF HF[.V[P 
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*P WF[Z6 !ZDF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\  JW] CT]\P VFYL &_ 8SF 
YL VF[KF 8SF WZFJGFZ TYF (_ 8SFYL JW] 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[G]\ 
SF{8]\lAS VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
(P 5LP8LP;LP läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ÝYD JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] CT]\P VFYL ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS 
VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
)P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ CT]\P VFYL ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!_P 5LP8L[P;LP ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G läTLI JØ"GF  
TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ CT]\P VFYL läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!!P lDz ÝSFZGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI 
H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ JW] CT]\P VFYL 5]Z]Ø 5LP8LP;LP SF[,[H VG[ 
DlC,F 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!ZP WF[Z6 !ZDF\ &_ YL (_ 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF éR]\ CT]\P VFYL &_ YL VF[KF 8SF WZFJTF 
TF,LDFYL"VF[ VG[ (_ YL JW] 8SF WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
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!#P läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ éR]\ CT]\P VFYL ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G JW[ 
T[JF ÝIF; CFY WZJF HF[.V[P 
!$P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF éR]\ CT]\P VFYL ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!5P WF[Z6 !Z p5ZF\TGL ,FISFT WZFJTF 5LP8LP;L SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
DFGl;S VG]S},G WF[Z6 !Z ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[ SZTF éR]\ CT]\P 
VFYL WF[Z6 !Z ,FISFT WZFJTF TF,LDFYL"VF[G]\ DFGl;S VG]S},G JW[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!&P ;ZSFZL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G VgI H}YGF 
TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] HF[JF D?I]\ CT]\P VFYL U|F\8[0 VG[ :JlGE"Z 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ XF/FSLI VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY 
WZJF HF[.V[P 
!*P &_ YL (_ 8SF WZFJTF 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G VgI H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ HF[JF D/[,P VFYL &_ YL 
VF[KF 8SF WZFJGFZ T[DH (_ YL JW] 8SF WZFJGFZ TF,LDFYL"VF[G]\ 
;FDFlHS VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!(P AÙL5\RGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ;F{YL êR]\ HF[JF D/[,P VFYL 
lAGVGFDT4 V[;P;L VG[  V[;P8LP TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
!)P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G VgI 
H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ HF[JF D?I]\P VFYL ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 
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5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY 
WZJF HF[.V[P 
Z_P :+L TF,LDFYL"VF[G\]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ 
HF[JF D?I]\P VFYL 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 3GFtDS 
AG[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
Z!P :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 VgI 
H}YF[GF TF,LDFYL"VF[ SZTF êR]\ HF[JF D?I]\P VFYL ;ZSFZL VG[ U|F\8[0 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ WGFtDS AG[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
ZZP lDz 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 VgI 
H}YGF TF,LDFYL"VF[ SZTF\ êR]\ HF[JF D?I]\P VFYL 5]Z]Ø VG[ :+L 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 3GFtDS AGFJJF ÝIF;F[ 
CFY WZJF HF[.V[P 
Z#P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD 
ÝtI[G]\ J,6 U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,DFYL"VF[GF 
VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6 SZTF\ êR]\  CT]\P VFYL U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G]\ VeIF;ÊD ÝtI[G]\ J,6 JW] 3GFtDS 
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#P NF[\UF V[GP V[;P4 lXÙ6 VJUFCG4 ZFHSF[8 lGlßHG ;FISF[ ;[g8Z4 
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$P XFC lJD/ 5LP4 ;\XF[WG l0hF.G4 VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 !))_P 
5P NZÒ 0LP VFZP4 X{Ùl6S DF5G VG[ D}<IF\SG ÝlJlWVF[4 VDNFJFN4 
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zLDTL H[PH[PS]\0,LIF H]lGIZ ,[SRZZ 
U|[ßI]V[8 8LR;" SF[,[H lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG 
ZFHSF[8 VDZ[,L 
lD+F[4 
 GD:SFZ4 ;lJGI H6FJJFG]\ S[4 C]\ HI[X V[P ;]TZLIF4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
5LV[RP0LP GF[ VeIF; 0F[P S[PV[DP NF[\UF;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P VF 
;FY[ DFZF lJQFI cc5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FvVG]S},G VG[ 
GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF;cc GL DFlCTL DF8[ VF5GL ;D1F VF +6 
ÝSFZGL Ý`GFJ,L D]S] K]\P H[DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ JF\RL jIJl:YT HJFA VF5JF 
VF5G[ GD| VG]ZF[W K[P TDFZF[ HJFA DFZF DF8[ p5IF[UL CF[I ;\5}6" ;FY v ;CSFZ 
VF5JF lJG\TLP 
GF[ \W o  
VF5 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ VeIF; SZL ZæF KF[4 T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ TDFZF ;FRF 
VG[ ;\5}6" pTZF[ p5Z VF ;\XF[WG SFI"GF[ VFWFZ K[P 
• TDFD Ý`GF[GF pTZ DF8[ TD H[J]\ DFGTF CF[I T[J]\ H ,BJ]\P 
• VF5[,F AWF H Ý`GF[GF pTZ VF5XF[P 
• VF5GF TZOYL D/[, DFlCTLGF[ p5IF[U DF+ ;\XF[WGGF C[T]\ DF8[ H YX[P 
• VF5GF TZOYL VF5JFDF\ VFJ[, ;\5}6" DFlCTL UF[5lGI ZC[X[P 
TDFZF VD}<I ;CSFZGL V5[1FF ;CPPPP 
v HI[X V[P ;]TZLIF 
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jIlSTUT DFlCTL 
TF,LDFYL"G]\ GFD o PPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   sV8Sf   sGFDf  sl5TFq5lTG]\ GFDf 
SF[,[HG]\ GFD o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   UFDPPPPPPPPPPPPPPP TF,]SF[PPPPPPPPPPPPPPPP lH<,F[PPPPPPPPPPPPPPP 
!P HFlTITF  !P :+L     ZP 5]~QF    
ZP WF[Z6 !Z ÝJFC !P ;FDFgI   ZP lJ7FG   #P VgI   
#P WF[Z6v!Z@ !P &_ YL VF[KF   ZP &_ YL (_   #P (_YL p5Z   
$P 7FlT  !P V[;P;LP   ZP V[;P8LP   
    #P A1FL    $P VgI   
5P p\DZ  !P !( YL Z_   ZP Z_ YL p5Z    
&P 5LP8LP;LP JQF" !P ÝYD   ZP läTLI   
*P SF[,[H ;\RF,GGF[ ÝSFZ   
    !P ;ZSFZL   ZP U|Fg8[0   #P :JlGE"Z   
(P SF[,[H ÝSFZ !P 5]~QF   ZP :+L    #P lDz    
)P SF[,[H lJ:TFZ !P XC[ZL   ZP U|FdI   


















J,6 DF5N\0 ZRGF DF8[GF ÝFZ\lES :J~5GF lJWFGF[ 
DFU"NX"S o      ÝIF[HS 
zL 0F¶P S[PV[DP NF[ \UF;FC[A4   zL HI[XS]DFZ V[P ;]TZLIF 
SFI"SFZL VFRFI"zL4     M.A., M.Ed. 
zLDTL H[PH[P S]\0,LIF U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H H]lGIZ ,[SRZZ 
ZFHSF[8P      lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LDEJG 
       VDZ[,LP 
DFGGLIzL4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ H[PV[P ;]TZLIF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 5LPV[RP0LPGF[ VeIF; 
zL 0F¶P S[PV[DP NF[\UF;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K\]P DFZF ;\XF[WGGF[ lJØI VF ÝDF6[ K[P 
5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[ GJF VeIF;ÊD 
ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF;P 
p5ZF[ST lJØIGF ;\NE" ,LS8" 5âlTYL J,6DF5N\0 T{IFZ SZJF DF8[ VF5GF VlEÝFI 
VY[" lJWFGF[ VF5G[ DF[S<IF K[P ! YL 5 ;\bIF äFZF VF5GF[ VlEÝFI VF5XF[P H[ lJWFG 
VeIF;ÊD 5ZtJ[ ;\5}6"vWGFtDS J,6 ZH] SZ[ T[G[ 5 VG[ ;\5}6" k6FtDS J,6 jIST SZ[ T[G[ 
DF8[ ! ;\bIF ,BL VF5GF[ VlEÝFI VF5XF[P VF p5ZF\T ! YL 5 5{SL SF[. SÙF 5;\N SZL 
lJWFG ;FD[ lJWFGDF\ jIST YTF J,6GL SÙF ;}RJX[P 
;\5}6" 56[ 3GFtDS   T8:Y   ;\5}6" 56[ k6FtDS 
5  $    #  Z  ! 
VF5[,F lJWFGF[ JF\RL VF5G]\ J,6 NXF"JJFG]\ GYLP VF5[ T8:Y ZCL SI]\ lJWFG S[8,F 
ÝDF6DF\ 3GFtDS S[ k6FtDS J,6 jIST SZ[ K[ T[ NXF"JJFG]\ K[P SF[. lJWFG VF ÝSFZGF 
J,6DF5N\0 DF8[ VÝ:T]T H6FI TF[ VFJF lJWFGF[ ;FD[ s2f lGXFGL SZJF lJG\TLP 
;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF 5]Z]ØFY"GF[ ;ZJF/F[ K[P VF SFI"DF\ VF5zL H[JF 
lGQ6F\TF[GF VFXLJF"N~5L VlEÝFIF[ VtI\T VFJxIS V\U K[P DF8[ VF5GF VD}<I VlEÝFIGL 
VtI\T V5[ÙF K[P VF5 AG[ T[8,L tJZFYL VF ;FY[GF HJFAL SJZDF\ VF5GF[ ÝtI]TZ DF[S,L 
ÝF[t;FlCT SZXF[ T[JL VFXF ;CPPPP 
VF5GF[ lJ`JF;]4 
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5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G VG[  
GJF VeIF;ÊD ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; 
1. GJF[ VeIF;ÊD ÊlDS ;];\UTTF WZFJ[ K[P 
2. GJF VeIF;ÊDDF\ 5F9I5]:TSF[GL EFØF JISÙFG[ VG]~5 K[P  
3. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ÒJG,ÙL ÝJ'l¿VF[ ÝlXÙ6FYL"VF[GF ;JFÅUL 
lJSF;DF\ p5IF[UL K[P 
4. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lÊIFtDS ;\XF[WG ÝlXÙ6FYL"G[ AF[H~5 ,FU[ K[P 
5. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ÒJG,ÙL ÝJ'l¿VF[ XF/F VG[ ;DFH JrR[ 
3GlQ9 ;\A\WF[ Ý:YFl5T SZJFDF\ H~ZL K[P 
6. GJF VeIF;ÊDG]\  lJØI J:T] ;Z/ K[P 
7. GJF VeIF;ÊD äFZF JU"jIJCFZGL ;3/L ÝI]lSTVF[GL HF6SFZL D[/JL 
XSFI K[P 
8. GJF VeIF;ÊD äFZF ÝFYlDS lXÙ6GF\ ;F\ÝT ÝJFCF[ lJX[ DFlCTUFZ Y. 
XSFI K[P 
9. GJF VeIF;ÊDDF\ EFØF lXÙ6GL ÝJ'l¿VF[ Y. XS[ T[JL GYLP 
10. GJF VeIF;ÊDDF\ EFØF lXÙ6DF\ jIJCFlZS jIFSZ6 JISÙFG];FZ K[P 
11. lJ7FGGF[ GJF[ VeIF;ÊD ;DI ;FY[ TF, DL,FJ[ T[JF[ GYLP 
12. lJ7FGGF GJF VeIF;ÊDDF\ ;H"GXL,TFG[ VJSFX GYLP 
13. VnTG AFATF[GF[ lJ7FGGF\ GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[X GYLP 
14. Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD jIJCFZGL ;FY[ ;];ßH GYLP 
15. Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD lJSF;FtDS K[P 
16. V\U|[ÒGF[ GJF[ VeIF;ÊD  ;Z/TFYL XLBL XSFI T[JF[ K[P 
17. V\U|[ÒGF\ GJF VeIF;ÊDG]\ jIFSZ6 5IF"%T GYLP 
18. Sd%I}8ZGF[  VeIF;ÊD VFW]lGS bIF,F[ ;FY[ A\W A[;TF[ GYLP 
19. GJF VeIF;ÊD äFZF JU"jIJCFZGL jI}CZRGFVF[ sI]lST ÝI]lSTVF[f HF6L 
XSFI K[P 
20. GJF VeIF;ÊDDF\ 8LPV[,PV[DP AGFJJF ;Z/ K[P 
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21. GJF VeIF;ÊD VG];\WFG[ Sd%I}8Z lXÙ6 äFZF XF/FGF[ JCLJ8 ;Z/ ZLT[ 
SZL XSFI K[P 
22. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, X{Ùl6S DGF[lJ7FGGF[ VeIF;ÊD JISÙFG[ 
VG]~5 K[P 
23. X{Ùl6S  DGF[lJ7FGGF[ VeIF;ÊD ÝIF[UF[ JUZ XLBJJF[ XSI GYLP 
24. GJF VeIF;ÊDDF\ lCgNL lJØIDF\ VeIF;ÊD VG]~5 5F9IÊD K[P 
25. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;\:S'lT lJØIGF[ VG]~5 5F9IÊD K[P 
26. lCgNL lJØIGF GJF VeIF;ÊDDF\ jIJCFlZS jIFSZ6 5IF"%T GYLP 
27. GJF VeIF;ÊD äFZF lXÙS TZLS[GF\ SFI"SF{X<IF[ C:TUT Y. XS[ K[P 
28. GJF VeIF;ÊD äFZF lXÙS TZLS[GF\ AWF H SFI"SF{X<IF[ lJS;FJL XSTF 
GYLP 
29. VwIF5GSFI"DF\ SF[. SF{X<IF[GL H~ZLIFT GYLP 
30. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, JL.;L4 V[D8LV[4 5L8LV[ H[JL ;lDlTVF[ 
lJnFYL"VF[GF\ ;JF"\UL6 lJSF; DF8[ H~ZL K[P 
31. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[,L JL.;L4 V[D8LV[4 5L8LV[ H[JL ;lDlTV[ XF/F 
JCLJ8 DF8[ AF[H~5 K[P 
32. GJF VeIF;ÊD äFZF ÝlTAâTFVF[ lJS;FJL XSFTL GYLP 
33. GJF VeIF;ÊD äFZF ÝlTAâTFVF[ S[/JL XSFI K[P  
34. GJF VeIF;ÊD äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[, ÝlTAâTFVF[G]\ D}<IF\SG SZJ]\ XSI 
GYLP 
35. GJF VeIF;ÊDDF\ lXÙ6SFI" 5ZG]\ ÝE]tJ D[/JJF ÝFIF[lUS 5F9 5]ZTF 
ÝDF6DF\ K[P 
36. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, DF.ÊF[8LlR\U 5F9 lXÙS DF8[ B]AH p5IF[UL K[P 
37. ;F%TFlCS ;TT lXÙ6SFI"YL lXÙ6SFI" 5Z ÝE]tJ D[/JL XSFT]\ GYLP 
38. ;F%TFlCS ;TT lXÙ6 SFI"YL S[8,LS Ù[+LI SFDULZLGF[ VG]EJ D/[ K[P 
39. GJF VeIF;ÊDDF\ ÝFIF[lUS 5F9F[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P 
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40. GJF VeIF;ÊDDF\ lGIT ;DI DIF"NFDF\ ÝFIF[lUS 5F9F[ 5]ZF SZJF D]xS[, 
K[P  
41. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, Sd%I]8Z ÝFIF[lUS 5F9F[ XLBJF VG[ XLBJJF 
Z;DI K[P 
42. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJØI J:T]GF 8LPV[,PV[DP AGFJJF B}A H 
;Z/ K[P 
43. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJØI J:T]GF\ 8LPV[,PV[DP AGJJF XSI GYLP 
44. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJØI J:T]VF[GL 8LPV[,PV[DP AGFJJF BRF"/ 
K[P 
45. 8LPV[,PV[DP äFZF ;\5}6"56[ ;{âF\lTS AFATF[ XLBJL XSFTL GYLP 
46. GJF VeIF;ÊDDF\ pnF[U lXÙ6GL HuIFV[ Sd%I}8ZGL lXÙ6GF[ ;DFJ[X 
IF[uI K[P 
47. pnF[U lXÙ6GF\ 7FG SZTF\ Sd%I}8Z lXÙ6G]\ 7FG 36]\ R0LIFT]\ K[P 
48. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, OZÒIFT KF+FJF; +F;~5 K[P 
49. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ÝJF; 5I"8GGL ÝJ'l¿ BRF"/ K[P 
50. GJF VeIF;ÊDDF\ ÝJF; 5I"8GGL ÝJ'l¿ p5IF[UL K[P 
51. GJF VeIF;ÊDDF\ V\TU"T ;DFJ[, ;D}CÒJGDF\ zD VG[ ;OF.G]\ SFI" 
lXÙS TZLS[ B}A H H~ZL K[P 
52. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, A],[8LG AF[0"GL ÝJ'l¿ ;H"GXlSTG[ 5F[Ø[ T[JL 
K[P 
53. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;D}CÒJGGL ÝJ'l¿VF[ VJZF[WS K[P 
54. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, OZÒIFT KF+FJF; V[ lXÙS DF8[ VlGJFI" K[P 
55. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;D}CÒJGGL ÝJ'l¿ XFZLlZS VG[ DFGl;S 
lJSF;G[ 5F[ØS K[P 
56. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;D}CÒJGGL ÝJ'l¿ äFZF lJnFYL"VF[G]\ XF[Ø6 
YFI K[P 
57. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;\ULT lXÙ6 B}A H H~ZL K[P 
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58. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;\ULTGF lJØIGL VF[KF ;DIDF\ S]X/TF D[/JL 
XSI GYLP 
59. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, IF[UlJnFGF[ VeIF;ÊD B}A H p5IF[UL K[P 
60. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, S,FGL ÝJ'l¿ Ý;\XGLI K[P 
61. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, S,FlXÙ6 lJØIJ:T]GL ;ßHTF DF8[ H~ZL K[P 
62. GJF VeIF;ÊDDF\ 5F9IÊD lJSF;FtDS K[P 
63. GJF VeIF;ÊDDF\ lJØIF[GF[ IF[uI U]6EFZ H/JFIF[ GYLP 
64. GJF VeIF;ÊDDF\ VF\TlZS D}<IF\SG IF[HGF jIJl:YT K[P 
65. ;TT lXÙ6SFI"ÊD NZlDIFG XF/F ;\RF,SG]\ ÝtIÙ 7FG D/L XS[ K[P 
66. GJF VeIF;ÊDDF\ XFZLlZS lXÙ6GF\ lJØIDF\ ZDTF[4 ÝJ'l¿VF[G]\ J{lJwI 
D/[ K[P 
67. GJF VeIF;ÊDDF\ V\U|[Ò lJØIDF\ lJØIJ:T] JISÙF VG]~5 K[P 
68. GJF VeIF;ÊDDF\ VF\TZLS D}<IF\SG DF8[ lJUTJFZ IF[HGFGL H~Z K[P 
69. GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, jIlST VeIF; B}A H~ZL K[P 






!P 0F¶P DC[XR\ã IFl7S 
 V[DPALP58[, SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J<,ElJnFGUZP 
ZP 0F¶P EU]EF. 58[, 
 V[DPALP 58[, SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J<,ElJnFGUZP 
#P 0F¶P lHT[gã 5\RF, 
 5F86 ALPV[0ŸP SF[,[H4 5F86P 
$P 0F¶P V[RPVF[P HF[ØL 
 lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
5P 0F¶P V[GPV[;P NF[\UF 
 lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
&P 0F¶P pRF8 ;FC[A 
 VwIÙ4 lXÙ6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
*P 0F¶P DUGEF. DF[,LIF 
 lXÙ6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
(P 0F¶P D},LIF ;FC[A 
 lXÙ6 XF:+ EJG4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
)P 0F¶P 5LPV[GP NJ[ 
 lH<,F ÝFYlDS lXÙ6FlWSFZLzL4 VF6\NP 
!_P 0F¶P V[DP;LP G\NF6L 
 V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
!!P 0F¶P ;LPJLP HF[ØL 
 lÝlg;5F,4 ;LPI]PXFC 5LP8LP;LP SF[,[H4 J-JF6;L8LP 
!ZP 0F¶P lAN]A[G 5F[58 
 V[DPV[DP XFC ALPV[0ŸP SF[,[H4 J-JF6;L8LP 
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!#P 0F¶P ;\HIEF. 3[8LIF 
 5LP0LP DF,lJIF ALPV[0ŸP SF[,[H4 ZFHSF[8P 
!$P 0F[[P XZNEF. jIF; 
 ALPV[0ŸP SF[,[H4 H]GFU-P 
!5P 0F¶P ALPV[;P 58[, 
 VFRFI"4 SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 NZDF,L ÒP ;FAZSF\9FP 
!&P 0F¶P S[PJLP ZF9F[0 
 zLDTL H[PH[P S]\0,LIF ALPV[0ŸP SF[,[H4 ZFHSF[8P 
!*P 0F¶P R\ãSFgT EF[UFITF 
 VwIÙ4 lXÙ6 XF:+ EJG4 EFJGUZP 
!(P 0F¶P ALPV[DP SUYZF 
 ALPV[0ŸP SF[,[H4 lXÙ6EJG4 J<,E lJnFGUZP 
!)P 0F¶P S[PV[P ,LBLIF 
 ALPV[0ŸP SF[,[H4 lXÙ6EJG4 J<,E lJnFGUZP 
Z_P 0F¶P V[;PV[,P EF[ZFl6IF 
 l;lGIZ ,[SRZZ4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8P 
Z!P 0F¶P ÒPÒP GS]D 
 ALPV[0ŸP SF[,[H4 J-JF6 XC[ZP 
ZZP 0F¶P VlG,EF. V\AF;6F 
 lXÙ6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
Z#P 0F¶P C\;FA[G XFC 
 D{+L lJnF5L9 DlC,F ALPV[0ŸP SF[,[H4 ;]Z[gãGUZP 
Z$P 0F¶P I]PALP 5F9S 
 5[8,FNP 
Z5P 0F¶P VFZTLA[G S:J[SZ 
 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
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5lZlXQ8v& 
Ý`GFJ,L s&$ lJWFGF[f 
5\RlA\N] :S[, 
ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!P GJF VeIF;ÊDG]\ lJQFIJ:T] ;Z/ K[P      
ZP lJ7FGGF GJF VeIF;ÊDDF\ 
S<5GFlX,TFG[ VJSFX GYLP 
     
#P GJF VeIF;ÊDDF\ 5F9I5]:TSGL EFQFF 
JIS1FFG[ VG]~5 K[P 
     
$P Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD lJSF;FtDS K[P      
5P X{1Fl6S DGF[lJ7FG ÝIF[U JUZ XLBJL G 
XSFIP 
     
&P VnTG AFATF[GF[ GJF VeIF;ÊDDF\ 
;DFJ[X GYLP 
     
*P V\U|[ÒGF[ GJF[ VeIF;ÊD ;Z/TFYL 
XLBJL XSFI T[JF[ K[P 
     
(P Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD jIJCFZ ;FY[ 
;];\UT GYLP 
     
)P GJF VeIF;ÊDDF\ lCgNL lJQFIDF\ 
VeIF;ÊD VG]~5 5F9IÊD K[P 
     
!_P lJ7FGGF[ GJF[ VeIF;ÊD ;DI;FY[ TF,[ 
DL,FJ[ T[JF[ GYLP 
     
!!P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, jIlST VeIF; 
B]A H~ZL K[P 
     
!ZP XFZLlZS lX1F6GF GJF VeIF;ÊDDF\ 
ÝJ'lTVF[GL lJlJWTF K[P 
     
!#P ;\ULT lJQFIDF\ VFKF ;DIDF\ S]X/TF 
D[/JJL XSI GYLP 
     
!$P V\U|[Ò lJIQFG]\ jIFSZ6 GJF VeIF;ÊDDF\ 
5IF"%T GYLP 
     
!5P GJF VeIF;ÊDDF\ ;\:S'T lJQFIGF[ 
VeIF;ÊD ;Z/ K[P 
     
!&P GJF[ VeIF;ÊD ÊlDS ;];\UTTF WZFJ[ K[P      
!*P GJF VeIF;ÊDDF\ EFQFF lX1F6DF 
jIJCFlZS jIFSZ6 JIS1FFG\];FZ K[P 
     
!(P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lÊIFtDS 
;\XF[WG AF[HF~5 K[P 
     
!)P ÒJG,1FL ÝJ'lTVF[ XF/F VG[ ;DFH JrR[ 
3lGQ8 ;\A\WF[ :YFl5T SZ[ K[P 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
Z_P GJF VeIF;ÊDDF\ NZ[S lJQFIDF\ 5F9IÊD 
lJSF;FtDS K[P 
     
Z!P GJF VeIF;ÊDDF\ X{1Fl6S DGF[lJ7FGGF[ 
VeIF;ÊD JIS1FFG[ VG]~5 K[P 
     
ZZP GJF VeIF;ÊDDF\ EFQFF lX1F6GL 
ÝJ'lTVF[ Y. XS[ T[JL GYLP 
     
Z#P ÝFYlDS lX1F6GF ;F\ÝT ÝJFCF[YL 
DFlCTUFZ Y. XSFI K[P 
     
Z$P VwIF5G SFI"DF\ SFI" SF{X<IF[GL SF[. 
H~ZLIFT GYLP 
     
Z5P lCgNL lJQFIDF\ 5]ZT] jIFSZ6 GYLP      
Z&P XFZLlZS lX1F6GF GJF VeIF;ÊDDF\ 
ZDTF[G]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P 
     
Z*P ;H"GlX,TF DF8[ S,F lX1F6 VlGJFI" K[P      
Z(P GJF VeIF;ÊDDF\ V\U|[Ò lJQFIG]\ 
lJQFIJ:T] JIS1FF VG]~5 K[P  
     
Z)P GJF VeIF;ÊDDF\ lJQFIF[G[ IF[uI U]6EFZ 
V5FIF[ GYLP 
     
#_P TF,LDFYL"VF[GF ;JF"UL lJSF;DF\ ÒJG,1FL 
ÝJ'lTVF[ p5IF[UL K[P 
     
#!P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 jIlST 
VeIF; B}A H~ZL K[P 
     
#ZP IF[UlJnFGF[ VeIF;ÊD B}A p5IF[UL K[P      
##P A],[8LG AF[0"GL ÝJ'lT ;H"GlX,TFG[ 5F[QF[ 
K[P  
     
#$P pnF[U lX1F6GL HuIFV[ Sd%I}8Z lX1F6GF[ 
;DFJ[X IF[uI K[P 
     
#5P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFI J:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF BRF"/ K[P 
     
#&P Sd%I}8ZGF ÝFIF[lUS 5F9 XLBJJF Z;DI 
K[P 
     
#*P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFI J:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF XSI GYLP 
     
#(P pnF[U7FG SZTF Sd%I}8ZG]\ 7FG 36]\ 
Rl0IFT]\ K[P 
     
#)P 8LPV[,PV[DP äFZF ;{âF\lTS AFATF[ ;\5}6" 
56[ XLBJL XSFTL GYLP 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
$_P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFIJ:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF ;Z/ K[P 
     
$!P Sd%I}8Z lX1F6 äFZF XF/FGF[ JCLJ8 ;Z/ 
AGX[P 
     
$ZP Sd%I}8Z lX1F6GF[ VeIF;ÊD VFW]lGS 
bIF, ;FY[ A\WA[;TF[ GYLP 
     
$#P ;D}CÒJGGL ÝJ'lT XFZLlZS lJSF;G[ 
5F[QFS K[P 
     
$$P GJF VeIF;ÊDGL VF\TlZS D}<IFSG 
IF[HGF jIJl:YT K[P 
     
$5P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;D}CÒJGGL 
ÝJ'lTVF[ VeIF;DF\ VJZF[WS K[P 
     
$&P ÝJF;4 5I"8GGL ÝJ'lT BRF"/ K[P      
$*P OZlHIFT KF+F,I lGJF; +F;~5 K[P      
$(P ;D}CÒJGGL ÝJ'lTYL TF,LDFYL"VF[G\] 
XF[QF6 YFI K[P 
     
$)P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝJF; 5I"8GGL ÝJ'lT 
H~ZL K[P 
     
5_P ;D}CÒJGDFG]\ zD VG[ ;OF. SFI" lX1FS 
TZLS[ B}A H~ZL K[P 
     
5!P ;F%TFlCS lX1F6SFI" YL lX1F6 SFI" 5Z 
ÝE]tJ D[/JL XSFT]\ GYLP 
     
5ZP DF.ÊF[8LlR\U 5F9 TF,LDFYL" DF8[ p5IF[UL 
K[P 
     
5#P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝFIF[lUS5F9G]\ ÝDF6 
VF[K]\ K[P 
     
5$P ;F%TFlCS ;TT lX1F6 SFI"YL 1F[l+I 
SFDULZLGF[ VG]EJ D/[ K[P 
     
55P JU" jIJCFZGL ;3/L ÝI]lSTVF[GL 
HF6SFZL D[/JL XSFI K[P 
     
5&P ;TT lX1F6 SFI" NZlDIFG XF/F ;\RF,GG]\ 
ÝtI1F 7FG D/L XS[ K[P 
     
5*P GJF VeIF;ÊDDF\ VFTlZS D}<IF\SG DF8[ 
lJUTJFZ VFIF[HG K[P 
     
5(P lX1F6SFI" 5Z ÝE]tJ D[/JJF ÝFIF[lUS 5F9 
5]ZTF ÝDF6DF\ K[P 
     
5)P lGIT ;DIDF\ ÝFIF[lUS 5F9F[ 5]ZF SZJF 
D]xS[, AG[ K[P 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
&_P SFI" SF{X<IF[ C:TUT SZJFDF\ GJF[ 
VeIF;ÊD p5IF[UL K[P 
     
&!P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝlTAâTFVF[ lJS;FJL 
XSFI T[JF SFI"ÊDF[ K[P 
     
&ZP GJF VeIF;ÊDDF\ VFJ[, ÝlTAâTFVF[G]\ 
D}<IF\SG SZJ]\ XSI GYLP 
     
&#P GJF VeIF;ÊDDF\ äFZF lX1FSG[ H~ZL AWF 
H SF{X<IF[ lJS;FJL XSFTF GYLP 
     
&$P GJF VeIF;ÊD äFZF ÝlTAâTF lJS;FJL 
XSFTL GYLP  




Ý`GFJ,L s&Z lJWFGF[f 
5\RlA\N] :S[, 
ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!P GJF VeIF;ÊDG]\ lJQFIJ:T] ;Z/ K[P      
ZP lJ7FGGF GJF VeIF;ÊDDF\ 
S<5GFlX,TFG[ VJSFX GYLP 
     
#P GJF VeIF;ÊDDF\ 5F9I5]:TSGL EFQFF 
JIS1FFG[ VG]~5 K[P 
     
$P Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD lJSF;FtDS K[P      
5P X{1Fl6S DGF[lJ7FG ÝIF[U JUZ XLBJL G 
XSFIP 
     
&P VnTG AFATF[GF[ GJF VeIF;ÊDDF\ 
;DFJ[X GYLP 
     
*P V\U|[ÒGF[ GJF[ VeIF;ÊD ;Z/TFYL 
XLBJL XSFI T[JF[ K[P 
     
(P Ul6TGF[ GJF[ VeIF;ÊD jIJCFZ ;FY[ 
;];\UT GYLP 
     
)P GJF VeIF;ÊDDF\ lCgNL lJQFIDF\ 
VeIF;ÊD VG]~5 5F9IÊD K[P 
     
!_P lJ7FGGF[ GJF[ VeIF;ÊD ;DI;FY[ TF,[ 
DL,FJ[ T[JF[ GYLP 
     
!!P XFZLlZS lX1F6GF GJF VeIF;ÊDDF\ 
ÝJ'lTVF[GL lJlJWTF K[P 
     
!ZP ;\ULT lJQFIDF\ VFKF ;DIDF\ S]X/TF 
D[/JJL XSI GYLP 
     
!#P V\U|[Ò lJIQFG]\ jIFSZ6 GJF VeIF;ÊDDF\ 
5IF"%T GYLP 
     
!$P GJF VeIF;ÊDDF\ ;\:S'T lJQFIGF[ 
VeIF;ÊD ;Z/ K[P 
     
!5P GJF[ VeIF;ÊD ÊlDS ;];\UTTF WZFJ[ K[P      
!&P GJF VeIF;ÊDDF\ EFQFF lX1F6DF 
jIJCFlZS jIFSZ6 JIS1FFG\];FZ K[P 
     
!*P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lÊIFtDS 
;\XF[WG AF[HF~5 K[P 
     
!(P ÒJG,1FL ÝJ'lTVF[ XF/F VG[ ;DFH JrR[ 
3lGQ8 ;\A\WF[ :YFl5T SZ[ K[P 
     
!)P GJF VeIF;ÊDDF\ NZ[S lJQFIDF\ 5F9IÊD 
lJSF;FtDS K[P 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
Z_P GJF VeIF;ÊDDF\ X{1Fl6S DGF[lJ7FGGF[ 
VeIF;ÊD JIS1FFG[ VG]~5 K[P 
     
Z!P GJF VeIF;ÊDDF\ EFQFF lX1F6GL 
ÝJ'lTVF[ Y. XS[ T[JL GYLP 
     
ZZP ÝFYlDS lX1F6GF ;F\ÝT ÝJFCF[YL 
DFlCTUFZ Y. XSFI K[P 
     
Z#P lCgNL lJQFIDF\ 5]ZT] jIFSZ6 GYLP      
Z$P XFZLlZS lX1F6GF GJF VeIF;ÊDDF\ 
ZDTF[G]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P 
     
Z5P ;H"GlX,TF DF8[ S,F lX1F6 VlGJFI" K[P      
Z&P GJF VeIF;ÊDDF\ V\U|[Ò lJQFIG]\ 
lJQFIJ:T] JIS1FF VG]~5 K[P  
     
Z*P GJF VeIF;ÊDDF\ lJQFIF[G[ IF[uI U]6EFZ 
V5FIF[ GYLP 
     
Z(P TF,LDFYL"VF[GF ;JF"UL lJSF;DF\ ÒJG,1FL 
ÝJ'lTVF[ p5IF[UL K[P 
     
Z)P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 jIlST 
VeIF; B}A H~ZL K[P 
     
#_P IF[UlJnFGF[ VeIF;ÊD B}A p5IF[UL K[P      
#!P A],[8LG AF[0"GL ÝJ'lT ;H"GlX,TFG[ 5F[QF[ 
K[P  
     
#ZP pnF[U lX1F6GL HuIFV[ Sd%I}8Z lX1F6GF[ 
;DFJ[X IF[uI K[P 
     
##P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFI J:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF BRF"/ K[P 
     
#$P Sd%I}8ZGF ÝFIF[lUS 5F9 XLBJJF Z;DI 
K[P 
     
#5P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFI J:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF XSI GYLP 
     
#&P pnF[U7FG SZTF Sd%I}8ZG]\ 7FG 36]\ 
Rl0IFT]\ K[P 
     
#*P 8LPV[,PV[DP äFZF ;{âF\lTS AFATF[ ;\5}6" 
56[ XLBJL XSFTL GYLP 
     
#(P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, lJQFIJ:T]GF 
8LPV[,PV[DP AGFJJF ;Z/ K[P 
     
#)P Sd%I}8Z lX1F6 äFZF XF/FGF[ JCLJ8 ;Z/ 
AGX[P 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
$_P Sd%I}8Z lX1F6GF[ VeIF;ÊD VFW]lGS 
bIF, ;FY[ A\WA[;TF[ GYLP 
     
$!P ;D}CÒJGGL ÝJ'lT XFZLlZS lJSF;G[ 
5F[QFS K[P 
     
$ZP GJF VeIF;ÊDGL VF\TlZS D}<IFSG 
IF[HGF jIJl:YT K[P 
     
$#P GJF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[, ;D}CÒJGGL 
ÝJ'lTVF[ VeIF;DF\ VJZF[WS K[P 
     
$$P ÝJF;4 5I"8GGL ÝJ'lT BRF"/ K[P      
$5P OZlHIFT KF+F,I lGJF; +F;~5 K[P      
$&P ;D}CÒJGGL ÝJ'lTYL TF,LDFYL"VF[G\] 
XF[QF6 YFI K[P 
     
$*P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝJF; 5I"8GGL ÝJ'lT 
H~ZL K[P 
     
$(P ;D}CÒJGDFG]\ zD VG[ ;OF. SFI" lX1FS 
TZLS[ B}A H~ZL K[P 
     
$)P ;F%TFlCS lX1F6SFI" YL lX1F6 SFI" 5Z 
ÝE]tJ D[/JL XSFT]\ GYLP 
     
5_P DF.ÊF[8LlR\U 5F9 TF,LDFYL" DF8[ p5IF[UL 
K[P 
     
5!P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝFIF[lUS5F9G]\ ÝDF6 
VF[K]\ K[P 
     
5ZP ;F%TFlCS ;TT lX1F6 SFI"YL 1F[l+I 
SFDULZLGF[ VG]EJ D/[ K[P 
     
5#P JU" jIJCFZGL ;3/L ÝI]lSTVF[GL 
HF6SFZL D[/JL XSFI K[P 
     
5$P ;TT lX1F6 SFI" NZlDIFG XF/F ;\RF,GG]\ 
ÝtI1F 7FG D/L XS[ K[P 
     
55P GJF VeIF;ÊDDF\ VFTlZS D}<IF\SG DF8[ 
lJUTJFZ VFIF[HG K[P 
     
5&P lX1F6SFI" 5Z ÝE]tJ D[/JJF ÝFIF[lUS 5F9 
5]ZTF ÝDF6DF\ K[P 
     
5*P lGIT ;DIDF\ ÝFIF[lUS 5F9F[ 5]ZF SZJF 
D]xS[, AG[ K[P 
     
5(P SFI" SF{X<IF[ C:TUT SZJFDF\ GJF[ 
VeIF;ÊD p5IF[UL K[P 
     
5)P GJF VeIF;ÊDDF\ ÝlTAâTFVF[ lJS;FJL 
XSFI T[JF SFI"ÊDF[ K[P 




ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
&_P GJF VeIF;ÊDDF\ VFJ[, ÝlTAâTFVF[G]\ 
D}<IF\SG SZJ]\ XSI GYLP 
     
&!P GJF VeIF;ÊDDF\ äFZF lX1FSG[ H~ZL AWF 
H SF{X<IF[ lJS;FJL XSFTF GYLP 
     
&ZP GJF VeIF;ÊD äFZF ÝlTAâTF lJS;FJL 
XSFTL GYLP  
     
 
 
??? 
